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Eastern News 
Tuesday, July 29, 1 986 
. . . will be sunny and hot. Highs in the 
low 90s with light variable winds. Fair 
Tuesday night with lows about 70. 
Sunny and continued hot Wednesday 
with highs in the low 90s. 
Eastern Illinois University/ Charleston, Ill. 61920 I Vot 71 • No. 169 1 16 Paqes 
Storm causes 
$3,000 damage 
to radio console 
By CHRYSTAL PHILPOTT 
City /entertainment- editor 
In the midst of Sunday night's raging s torm, a 
Coles County Sheriff's department radio console 
was struck by lightning resulting in· ap­
proximately $3,000 damage. 
The storm, which boasted up to 40-mph winds 
and dropped temperatures to as low as 67 
degrees, according to Local Weather Observer 
D'allias Price, raged through town at ap­
proximately 3:45 a.m . Monday . 
Lt: Phil Eppinette, a corrections operations 
supervisor at the Coles County Sheriff's 
Department, said, "This morning we sufferred 
some by lightning . 
"It hit our antenna line and came in on our 
transmit ters . Our radio console , which is con­
nected to the transmit ters , received some ex­
te�sive damage. " . 
The storm left the department with li'mited 
radio use throughout the day. 
At present ,  the monetary value of the damage 
has not been determined. 
· 
Eppinette said he estimated the damage in the 
$3 ,000 range. 
Relatively speaking, however, he said , $3 ,000 
is not a lot since just the communications portion 
of the radio console has an aggregate value of 
approximately $ 18 ,000. 
Eppinette said it should take three to five days 
for repairs "before we' re back in working or­
der." 
The damaged console i s  used to coordinate 
police activities.  
Eppinette said the only other reported damage 
was a tree hit by lightning near Jaynesville south 
of Charleston. 
Price said the storm was actually a squall line, 
which is a line of thunderstorms at the front of a 
frontal system . 
"The storm moved down a. northeast to 
Eastern groundsworker Joseph Jones takes a 
ride in a cherry picker to remove a limb from a 
tree east of Old Main which was struck by 
lightning in Monday's early morning thun-
southeast line from Moline. 
"I t  came in across Iowa , "  he said . 
The storm sprinkled 93 hundredths of an: inch 
of rain across town, providing a momentary 
relief from the recent scorching temperatures . 
"It  developed into a very strong storm. It was 
almost continuous lightning. Fortunately most 
of the lightning and thunder was in tlie- air ,"  
Price said . 
Heavier rainfalls occured in Western Illinois , �. 
where Springfield reported approximately 2 
inches . 
Temperatures are expected to range in the 
lower 90s throughout the rest of the week, he 
said. -
"It looks as though the rest of the week is 
going to be pretty sultry , "  he said. 
A midweek afternoon thunderstorm is 
predicted but it is expected to,be brief and will 
offer little relief from high temperatures , ac­
cording to price. 
Price labeled the weather an "extended heat 
ROBB MONTGOMERY I Staff photographer 
derstorm. The storm dropped 93 one­
hundredths inc.hes of rain on the area providing 
little relief from the hot temperatures. 
,, . 
spell , "  saying temperatures were not quite hot 
enough to be considered a "heat wave. " 
"We've got more hot weather in store , "  he 
said . 
In the long range forecast ,  students can expect 
slowly falling temperatures as summer slips into 
autumn. 
By September, Price said temperatures should 
have cooled off enough to be considered quite 
pleasant. 
Price said the average highest temperature of 
the year generally hits on July 20, the midpoint· 
of summer. After that, temperatures begin 
falling. 
Days have already shortened by about 45 
minutes from peak daylight time. 
On the bright side, for those who enjoy 
basking in the sun, they have a while longer to 
bask. 
For those who are already suffering from the 
incredible heat, it will be a while longer before 
relief is found, outdoors at least. 
Frat 'stereotype' hampers move-Madigan 
By BILL DENNIS 
Editor in chief • 
The chances for a Taco Bell 
restaurant moving to the present site of 
ttie Delta Tau Delta fraternity have all 
but evaporated. 
Student Body President ,  and active 
Delta Tau Delta member, Mike 
Madigan said Monday he doesn't 
expect the variance to pass. 
"There's no way i t  will pass , "  
Madigan said. "I t ' s  a shame." 
Madigan said the city council is 
making a mistake by passing up the tax 
revenue the restaurant would have 
generated. The council will vote on the 
issue at their Tuesday meeting. 
"They've cut everywhere they could 
and they still have their deficit , "  
Madigan said . 
Madigan said residents have 
Inside 
Et Tu, Caesar? 
stereotyped fraternities . 
"Sure, the two lifestyles are dif­
ferent, but I don't see them as in­
compatible. There are parties , but it 's  a 
small part of the fraternity. ' '  
City Public Works Commissioner 
Wayne Lanman said Monday that he 
expec t s  the cou nc i l  to vote  
unanimously against approving the 
variance which requests a zoning 
change in order for the fraternity house 
to move. 
" I  think there will be a 5-0 vote to 
turn down the Opperman's original 
request currently on file , "  Lanman 
said. "My undei:standing is they will 
try to take other. measures on the 
matter . "  Lanman mentioned the 
possibility of litigation or a second 
location for the Taco Bell . 
· 
The council will meet at 7�30 p.m. in 
. the city council chambers located, at 
520 Jackson Ave. 
• 
At issue is the request by Champaign 
couple Gillbert and Molley Opperman 
and Robert Carlisle for a zoning 
variance to allow the fraternity to 
move from its present location at the 
southeast corner of Lincoln Avenue 
and Division Street to a location three 
lots south. 
In order for the move to take place, 
the new lot must be rezoned from an R-
3 limited multi-family residential to an 
R-4 multi-family residential tract. The 
fraternity' s  present lot would be sold to 
the Oppermans who would build the 
restaurant there . 
Madigan said the move would have 
given the fraternity more parking space 
'and allowed them to move off Lincoln 
Avenue. 
. 
" I  don't  see what the major concern 
is , "  Madigan said. "We would only 
move one lot down-skip over to the 
lot on the other side of the house next 
to us .  We haven' t  had any complaints 
so far-we haven' t  been corrupting 
any children." 
He said he  was disappointed that no 
residents approached the fraternity to  
discuss the issue . 
"We would have been more than 
willing to make a deal , but we were 
never approached. 
"Our national governing body 
adopted a policy against fraternities 
buying liquor, "  Madigan said . "We 
don' t  have after-bars like a lot of other 
frats . "  Madigan said.liability concerns 
have forced Delta Tau Delta to hold 
"pretty much all" of their out-of­
house parties at the Dynasty Inn. 
Scholarship cut? ·Call him ''Stump'' 
The "battle of the Caesars" is almost over as a 
popular Charleston pizza place agrees to change 
its name to avoid confusion with a newcomer to 
the area. 
In light of lower-than-expected funding hikes, the 
ISSC is considering, among other thigs, cuting 
back on the amount of money students can get 
next year. 
Cardinal running back Lyvonia "Stump" Mitchel 
says his family, including the brother who gave 
him his colorful knickname, lead him on the road to · 
success. He also says "longevity's the key." 
Seepage3 Seepages Seepage12 
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State/Nation/World 
Soviets pull Afganistan troops 
Car bomb rips rush-hour Beirut, 
blast is worst of seven this year 
MOSCOW-Kremlin leader Mikhail S. Gorbachev 
announced the first Soviet troop withdrawals from 
Afghanistan on Monday, but he tempered the gesture with a 
stern warning that Moscow won't quit the 6\li-year-old war 
until "outside interference" stops. 
Gorbachev said in a televised address that the Soviets 
would pull out six regiments by the end of the year to 
stimulate talks aimed at ending the fighting in Afghanistan. 
He did not give a specific timetable or say how many of 
the Red Army's estimated 115,000 soldiers in Afghanistan 
were involved. But Western diplomatic sources estimated 
there were 5,900 to 10,000 soldiers in the six units. 
Titanic reported 'unsalvagable' 
WOODS HOLE, Mass. -Scientists who explored the 
Titanic returned to port Monday convinced the liner is 
unsalvagable and toting 57 ,000 photos and more than 50 
hours of videotape of the wreckage of the world's most 
famous disaster. 
BEIRUT, Lebanon (AP)-A car packed with 
a quarter ton of explosives blew up in a Christian 
residential district during morning rush hour· 
Monday, killil\g ·32 people, wounding 140 and 
wrecking dozens of buildings, police reported. 
The blast tore balconies off high-rise apart­
ment houses and set seven of them ablaze. 
Rescues using metal ladders and forklifts saved 
more than 50 people trapped on rooftops and the 
remaining. 
Ambulances raced in and out of the stricken 
area. Radio stations broadcast urgent appeals for 
blood donations. 
It was the worst of the seven car bombings this 
year in Lebanon, whose 11-year-old sectarian 
civil war has taken more than 100,000 lives. 
No one has taken responsibility for any of the 
attacks, six of them in Christian east Beirut and 
one in the southern port city of Sidon, a Moslem 
. stronghold. A total of 98 people have been killed 
and 580 wounded. 
"My brothers! My two brothers!" Josiane 
Azar screamed. She fainted when firefighters 
pulled two bodies from the rubble of a clothing 
store owned by her brothers Joseph and Wadih . 
Many victims were burned beyond iden­
tification .  The explosion of the white Mercedes 
gouged a crater more than six feet deep in Wadih 
Nairn street near the Star cinema in Ein Rum­
maneh district of Christian east Beirut. 
Firefighters and civil defense squads spent 
eight hours in rescue operations. 
Police said up to 550 pounds of TNT was 
packed into the car, which exploded at 8: 28 a. m. 
when Eoin Rummaneh's Snoubra neighborhood 
was j amrned with traffic. 
Shattered power cables dangled into the streets 
from gaping windows in the smoke-blackened 
apartment buildings. The streets were awash with 
water from fire hoses . 
'' I hope that through the efforts that we accomplished in 
last few weeks that it will  satisfy the curiosity of everyone . .  
. and that there will be no real reason or need to go back , and 
that the Titanic can finally rest in peace, "  said chief scientist 
Robert Ballard. 
Stockman cited as 'babysitter' 
Ballard, who also led the expedition that found the ship at 
a depth of 2# miles last summer, 74 years after it sank with a 
loss of 1,513 people, said he had no desire to return to it. 
Ballard told about 500 friends, relatives, reporters and 
colleagues from the Woods Hole Oceanographic Institution 
that the team's 11 dives to the Titanic made it clear the ship 
can never be raised. 
Shuttle crew aware of blast 
SPACE CENTER, Houston-Space shuttle Challenger 
Pilot Michael J. Smith exclaimed "Uh-oh!" at the moment 
the spacecraft exploded, and some of the crew apparently 
lived long enough to turn on emergency air packs,  NASA 
said Monday. 
-
Smith's  remark , heard on a tape of the shuttle' s  intercom 
system, was the first indication that any of the seven 
astronauts killed may have been aware of the Jan. 28 
disaster, the worst in the history of space exploration. 
WASHINGTON (AP)-Before he was a 
member of Congress , before his stormy tenure as 
President Reagan's budget director, before he 
wrote a tell-all book about it all anf left town to 
become a financer in Manhattan, David 
Stockman was a babysitter for the family of Sen. 
Daniel Patrick Moynihan, D-N. Y. 
This fact was discussed,.on the Senate floor last 
week. But Sen. Ernest F. Hollings, D-S.C. , was 
emphatically not impressed. 
Hollings, the No. 3 co-author of the Gramm­
Rudman-Hollings deficit reduction act, said he 
would trust Stockman with neither his baby nor 
the federal budget. 
Hollings had been waxing furious about 
detractors or· Gramm-Rudman-Hollings , con­
tending their arguments had no substance. 
"When they talk about monsters and mad­
ness, manipulation, rogue elephants, scene of the 
crime, cutting by anonymous consent," believe 
me they know better than that," Hollings said. 
"I ran for president myself," he said. " I  
know if you can get these clever phrases in and 
some j ournalist picks it up it will be a colorful 
story . It will be quoted. "  
And then he turned t o  Stockman, who 
Moynihan had cited for his alleged willingness as 
budget director to "disman.tle the domestic side 
of government" to balance the budget . 
"I can only remind the distinguished senator 
from New York that Stockman was his siudent, 
not mine; l never did believe him," Hollings 
said . 
Moynihan sprang to his feet, oli a "point of 
personal privilege, "  to set the record straight . 
"Mr. Stockman was my babysitter, not my 
student ," he declared . "There is no need to 
make a personal privilege about it , "  Holli'ngs 
said . "The senator is th� 011.: who told me about 
his relations{-tip with Mr. Stockman, l am not 
making it up. " 
"No, said Moynihan, Stockman was not his 
student. "He lived with us. I was very happy to 
have him, in return for l iving quarters, his 
principal responsibilities were, to do babysit t ing 
occasionally. " _ 
The astronauts probably survived the explosion and 
breakup of the shuttle orbiter and could have had 6 to 15 
seconds of "useful consciousness" inside the crew com­
partment after the blast, said Dr. Joseph Kerwin, an 
astronaut-physician who invesigated the cause of death for 
the crew. 
Judge rules against LaRouchies �:s��:.' �'���: �!�,�,��=:�,k�:1�CO Rev. Lawrence Martin Jenco greeted his k'in with 
hugs, tears and kisses Monday and called it "a 
dream come true" to be free after 19 months of 
CHICAGO-A j udge Monday rej ected an attempt by two 
Lyndon LaRouche disciples to force the state Democratic 
Party to support their candidacies, saying their primary 
victories ent i t led them only to places on the November 
ballot. 
"I thought we abolished the monarchy," Mark Fairchild, 
the LaRouche follower who won the Democratic 
nomination for the l ieutenant governor, said after the 
ruling .  
Fairchild and Janice Hart, the nominee for secretary of 
state, had sought an inj unction to prevent action 
detrimental to their candidacies by Vince Demuzio, 
chairman of the Dem·ocratic State Central Committe. 
captivity in Lebanon, his family said. 
The 51-year-old, bearded Roman Catholic 
preist from Joliet, Ill. , planned to visit the pope 
in Rome and prayed for the release of three other 
Americans he knows to be still held hostage in 
Lebanon. 
Ten members of Jenco's family-three 
brothers, three sisters, a nephew and three in­
laws-flew from the United States to greet him in 
West Germany after his extreemist Shiite 
Moslem kidnappers freed him last Saturday in 
"It was very emotional 10 minutes of hugs, 
k isses and a lot of tears," nephew Andrew 
Mihelich told reporters near t he U.S. Air Force 
hospital in Wiesbaden. 
In New York, friends and Catholic Relief 
Sevices coworkers of the Jenco gave thanks for 
answered prayers Monday with a Mass of 
Celebration for his safe release. 
"Let this be another lesson on how powerful 
prayers can be," the principal celebrant, Ar­
chbishop Theodore Mccarrick of Newark, told 
the group of about of about 200 well-wishers at 
the noontime Mass. 
'U'II1i@ �MlimHfffi'@{j' 
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Snip, snip! 
Freshman chemistry major Cuong Lu takes care of p lants for the botany 
department at the greenhouse located on Seventh St. 
That's pizza biz! 
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BOG raises paycheck 
By MICHAEL CLARK 
Administration/government editor 
The Board of Governors Thursday 
approved an increase in the salaries for 
the chancellor and presidents of the 
five BOG schools including Eastern 
President Stanley Rives. 
The board gave both the presidents 
and the chancellors a 7 percent raise. 
Last year, the two positions received an 
8 percent increase. 
The board, which met at the 
Charleston Inn, is the governing body 
ior Eastern, Western, Northeastern 
Illinois, Chicago State and Governors 
State. 
Pamela Meyer, spokesman for the 
BOG, said last Wednesday the smaller 
increases would probably be in ac­
cordance with the smaller education 
budget allocated by Illinois Gov. 
James Thompson. 
The raise increased the president's 
salaries from $76,000 to $81,000, while 
the chancellor's salary went from 
$86,400 to $92,000. 
Meyer said the raises will be effective 
for fiscal year 1987. 
The board also approved the pur­
chase of a new police car for Eastern, 
the purchase of new computers and the 
approval of a new· president for 
Northeastern University. 
The BOG approved the purchase of 
a 1986 Chevrolet Caprice for Eastern's 
University Police Department. 
On May 8, 1986, the board approved 
the purchase of a 1986 Caprice Classic 
from Rost Chevrolet in Hammond at a 
price of $7 ,696. But Rost and the 
second lowest bidder Louis Lakis Ford 
Inc. , Galesburg, were not able to 
deliver a car that was wanted. 
But the third lowest bidder, Mitchell 
Chevrolet of Greenup, was able to 
deliver the vehicle. 
Mitchell Chevrolet bidded a net price 
of $8,325. But, with the extra features 
needed for poliee duty, the total cost 
will be18,880. 
The trade-in'value of the University 
Police Citation was listed at $4,000. 
Rives said that he wasn't "com­
fortable" with the current police car, a 
1984 citation with over 74,000 miles on 
it, because of the age and the miles on 
the vehicle. 
The car should be delivered by the 
start of the fall semester, Rives added. 
The board also approved the pur­
chase of 25 Zenith Microcomputers to 
replace obsolete computer equipment. 
The total cost of the· purchase was 
listed at $29,975. 
The BOG also approved the 
selection of Gordon H. Lamb as the 
president of Northeastern University  in 
Chicago. 
Lamb, who served as vice president 
of academic affairs at the University of 
Texas at San Antonio, becomes the 
fourth president of Northeastern since 
it opened in 1961. 
Lamb was selected from a field of 
116 candidates. The position has been 
vacant since the death of Northeastern 
President, Ronald Williams, in 
December of 1985. 
President Rives also introduced 
Eastern's "newest graduate," Joan 
Embery, to the BOG. 
Embery, international goodwill 
ambassador and official hostess for the 
San Diego Zoo, participated in the 
BOG bachelor of arts degree ·program. 
Embery, who started at San Diego 
State University 18 years ago, said the 
flexibility of the program allowed her 
to complete her degree. 
'Little' cause for Caesar's name change NBC wants 52· week season 
By LARRY SMITH 
Staff writer 
A familiar name in town will change 
next month. 
Caesar's Pizza, located on the corner 
of Fourth Street and Lincoln Avenue, 
will be changing its name because of 
trademark confusion with Little 
Caesars, Caesar's owner Jerry 
Myerscough said. 
The confusion started when Little 
Caesars opened in Charleston last 
spring. "We received a letter from 
their lawyers requesting us to send all 
pertinent information about our name 
to them," Myerscough said. · 
"My brother and I registered for a 
state trademark in 1978 when we 
opened Caesar's. He had a Caesar's in 
Mattoon and I had one in Charleston. I 
eventually bought him out." 
Little Caesars registered for a 
national trademark in 1965, Myer-
scough said. Little Caesars didn't need 
to register for a state trademark. 
"Little Caesars demanded we 
change our name," Myerscough said. 
"So I decided not to take the issue to 
court because I didn't want to take the 
chance of losing,'' Myerscough said. 
"If I lost I would be liable for 
royalties and residuals. All this would 
cost in the neighborhood of $30-
40,000," Myerscough added. 
Myerscough said he thought it was 
more "prudent" to change the name. 
"We agreed to change our name by 
Sept. I." 
The similarity in names also caused 
confusion for customers. Myerscough 
said customers would come into 
Caesar's trying to redeem Little 
Caesars coupons. Customers also 
would order pizzas from Little Caesars 
and come to Caesar's to pick them up. 
Caesar's is holding a drawing to 
u\fob�e� C(IQowell g�op, .. � 
Pe1111y Rose Sale! 
One dozen sweetheart roses for 
$7.99ondfor 1c more get 
13 more roses - 25 roses for $8.00 
assorted colors,j all roses are wrapped, 
wrapped, cash & carry only. 
'5th & Jefferson 345-760 7 
change its name, Carol Myerscough, 
co-owner said. The winner and new 
name will be announced Aug. 1. 
The winner will receive $100 of free 
food from Caesar's, Carol said. 
Myerscough said he felt the name 
change will be confusing for his 
customers for a year or two . 
"It will be expensive because we 
have to buy new menus, a new sign and 
repaint our delivery trucks," he added. 
All the changes should cost about 
$2,000 but would be a lot cheaper than 
$30,000, Myerscough said. 
Jerry said the problem with Little 
Caesars is ironic. He owned another 
pizza place named Pizza Joe's and had 
to change the name when Joe Adducci, 
whom Myerscough had bought the 
restaurant from, came back to town. 
"Ironically, I chose the name 
Caesar's to avoid a conflict in 1978," 
Jerry said. 
LOS ANGELES (AP)-What 
NBC's Brandon Tartikoff has in 
mind is eventually extending the 
television season to 52 weeks a 
year. 
That may be the reality of the 
future, considering the networks' 
tough competition from cable, 
i n d e p e n d e n t  s t a t i o n s ,  
videocassettes, direct satellite 
broadcasting and Fox Broad­
casting' s upcoming fourth net­
work. 
"We're trying some original 
summer programming and we 
want to see how much we'll be 
supported in our efforts," said 
Tartikoff, president of NBC 
Entertainment. · 
"I've found in part that if you 
do a summer series the advertisers 
want a rate comparable to reruns. 
Wednesday, 
July 30 
8:30 p. m. 
Taylor Hall 
Lobby 
-FREE-
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Apartheid policy 
5 years of nothing; 
al I talk, no action 
In the wake of last week's speech by 
President Reagan following a week-long 
review of the admin istration's South African 
policy, we have to ask what the purpose 
was. 
Nothing changed concerning the United 
States' constructive Editorial engagement approach 
towards an end to the 
apartheid system of government in South 
Africa-a policy which has proven to be all 
talk and no action .  
Economic sanctions proposed by 
Congress were denounced as ultimately 
damaging to blacks in the country as well as 
the white minority-controlled government.  In 
fact, the president urged "deeper in­
volvement" by Western businesses to · 
promote change. 
For 5 % years, the Reagan ad­
ministration's stand has promoted no 
change-the country's blacks continue to 
be oppressed and the death tolls, black and 
white, continue to rise. 
Once again, we call on the EIU Foun­
dation to take a bold stand on the issue if the 
government won't .  Divestment of the 
Foundation's $486,834 (at last report in  
June) holdings in 14 American companies 
which do business in South Africa would be 
a step in that direction-a step many 
colleges and other organizations have 
already taken. 
A slight policy change last month by the 
Foundation not to invest in companies 
which are making little progress adhering to 
the Sullivan Principles was encouraging. 
But, even the Rev. Leon Sullivan, who drew 
up the plan, has said as the situation 
worsens that the principles don't go far 
enough. 
The current violence in South Africa is 
only a foreshadowing of an all-out revolution 
by blacks in the country-it's only a matter 
of time. Western companies would not be 
spared in such a revolutio n .  Moderate black 
leader Bishop Desmond Tutu has already 
told the West to "go to hell ."  
From a human rights standpoint, the 
United States is failing. Continued in­
vestment in South Africa supports that 
failure. 
· 
The time is now to put human lives and 
civil rights ah�ad of money and politics. 
Lack of sleep not in job des'cription 
(Yawn) ·Excuse me. It's been a long day. Actually, it's been 
a long weekend. Come to think about it, it's been a 
long week. Oh, what the hell, the whole summer 
hasn't been a bag of marshmallows either. 
I can't believe I'm sitting at this stupid VDT on 
Sunday evening writing this column. I've already 
missed 60 Minutes, and right now Aunt Jessica is 
solving the weekly mystery on Murder, She Wrote. 
But, I've gotta have at least eight inches done by 
morning because I won't have time tomorrow. 
I'll probably miss Star Trek at 10:30, too. 
I thought Sunday was a day of rest. This is 
probably some sort of punishment for skipping 
church when I vvas a kid; ironic. I slept in then, so I'm 
being denied if now when I need it most. 
It's' my own fault. I had to go see the 'Bones last 
night. After bopping for a couple of hours, I ended up 
at the tail ena of some pig roast held in what looked 
like an aircraft hanger. The pig was gone, the beer 
was half foam and the potato salad was luke warm. 
I could have been sleeping instead. I gave up bliss 
for indigestion. 
When I took this job, everyone gave me a bunch of 
advice. No one told me how to do it without sleep. 
I've been drinking so much caffeine-filled soda, I'm 
thinking of applying for bulk rates. The stuff barely 
Your Turn 
Carl s,exton's basic goodness 
means he will be remembered 
Editor: 
Occasionally in life we meet a person whose 
basic goodness guilelessly radiates from him. Such 
people are rare indeed, but Carl Sexton was one 
of them. 
He was a man in complete control of himself. A 
member of Eastern's health education department 
for twenty years, I knew him most of that time. I 
never heard him use even the mildest expletive. He 
did not smoke, drink or even use coffee or tea. In 
fact he respected his body (without being fanatic 
about it) more than anyone I have ever known. 
He was gentle, compassionate, had a great 
(though quiet) sense of humor and was a man of 
total integrity. If Carl told you he would do 
something, it would be done-on time. 
Carl made a great contribution to Eastern. He 
took a flagging men's tennis program and built it 
into an excellent one. He was the player's best 
model, and until his untimely, fatal illness took firm 
hold, he could hold his own on the court with the 
best of them. 
Active though he was, Carl did not die with the 
suddenness of Jim Fixx, although Carl was also an 
avid jogger. Instead he and his family endured a 
long, agonizing diagnosis. It was months before 
they pinpointed the cancer site. Then more months 
of painful treatment. Finally came the medical 
world's solumn pronouncement; his condition was 
terminal. So they sent him home to die. 
He fought his malignant intruder to the end, 
accepting the growing restrictions with courage 
and dignity. Sunday, July 20, the battle ended. 
The standing-room only crowd at his funeral July 
22 was a testament of the high regard in which he 
was held bottY at Eastern and the community. 
•Those of us who knew and loved Carl can only 
say "death be not proud." Carl fought the good 
Inklings: 
works when you need it to. Then it keeps your ey 
open when your schedule permits slumber. 
It's 8:30 already. Only 5% inches so far. Nuts. 
The other day I set my alarm for 7 a. m. I woke up 
8:15. The useless thing had been buzzing right 
my ear for an hour and a half. 
One of these days I'm likely to fall asleep in m 
cereal-snap, crackle and snore. Sounds lik 
fun-waking up with puffed rice up my nose. 
This is· useless. There's no way I'm competent t 
write today. I pity whoever has to edit this thing. Y 
heard me out there; I'm not responsible for an 
spelling mistakes. I plead insomrna-induced insanity. 
Time to check and see how much I've written. I' 
at 7% inches? If I can just finish this paragraph, l'I 
have enough written ... too . .. 
Zzzzzzz. 
"'-.._-B ill Dennis is the editor in chief and a regula 
cOIL{mnist for The Summer Eastern/Jews. 
fight and left us with a multitude of fine memories. 
· Even death cannot erase those. 
Calvin.N. Smith 
Speech communication department 
Parking perrnit procedures 
need reworking says student 
Editor: 
The campus police department must distribute 
parking permits faster, sell them in a more con­
venient location, and give students more time 
before issuing tickets. 
The campus police station has only qne person 
selling permits behind the little window. One 
person assisting 35 to 40 people in a line is not 
enough. Students are on a very busy schedule the 
first days of class. For instance, a student standing 
next to me in line could not wait any longer. After 
waiting 20 minutes, he gave up on getting his 
permit to avoid missing his first class. Surely they 
could spare an extra clerk or two for a few hours. 
Furthermore, the location for receiving permits is 
an inconvenience. The first three feet of the line is 
inside the police station. The remainder of the line 
stands outside-regardless of the weather. To get 
my permit early last spring semester, for example, 
I shivered in temperatures that were in the low 
teens with strong winds. Surely they could use 
McAffee Gym. 
The campus police must give students more time 
before issuing tickets. I got a ticket the first day of 
class last fall. Moreover, I was going to get a 
permit before class, but I did not have time 
because of the long line. Do we miss class or pay 
a ticket? These are the options that the campus 
poiice present us. Surely they could wait a week 
before issuing parking tickets. The campus police 
must correct these problems before fall semester. 
Biii Richy 
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Sunnin ' it? 
In a summer filled with sun, the only sensible 
thing to do is get out in it and soak up a golden, 
potentially cancer causing tan. Above is junior 
Tuesday, July 29, 1 986 s 
BILL HEILMAN/ Staff photographer 
Julie Burchert sunning on Archery hill. Below are 
Youngtowne's residents relaxing beside the 
Heritage pool. 
ISSC faces c uts 
, l i ke· last spri ng ' s  
red uct ion of $50 
By BILL DENNIS 
Editor in chief 
A less-than-expected increase in I llinois State 
Scholarship funding may cause students to see a cut 
in their grants similar to last semester when the s tate 
cut $50 from from all awards. 
John Flynn, Eastern's financial aid director , said 
he does not expect a cut to be "any greater" than last 
spring, when the ISSC cut the $50 from all awards 
because a high number of late applications cut into 
its budget. 
The ISSC requested $162.4 mil lion for the 1 986 
Monetary Award Program, while Gov. J ames 
Thompson approved only $132. 1 million for the 
program. 
Of the ISSC's request, $12. 6 million was to cover 
an estimated 7 percent tuition increase for s tate 
colleges and universities. H owever, the amount 
approved is only 12.3 million over last year' s  ap­
propriation of $122. 5 million. 
ISSC spokesman Bob Clememt said Monday the 
board is considering several options, . inclu ding 
cutt ing the amount of the award or moving .the spring 
award application deadline from its cu�rent March 15 
date. The deadline for fall ISSC applications was 
June 1, Clement said. 
"We don't  know yet what the maximum award 
will be, so we can't  make any proj ections abou t what 
will happen, " Clement said. 
However , he did say the $12. 3 million increase 
could mean an increase in a maximum award bill 
awaiting Thompson' s signature. 
Moving the deadline would mean fewer students 
would apply leaving more money for others , Clement 
said. 
The board will meet Aug. 1 1, after Thompson is 
expected to sign the bill setting the maximum award , 
Clement said. The current maximum award is 
$2, 850. 
Former cheerleader 
faces theft charges 
Junior Mike Weber, 21, a former Eastern 
cheerleader, will appear in court Tuesday at 9 :30 
a.m. to issue a plea on charges of retail theft. 
Cou rt lets cou ple keep wi n n ings-Indiana 
Weber was arrested June 9 on suspicion of 
shoplifting two packages of sliced cheese from Wilb 
Walker's, 505 W. Lincoln . 
He was charged with retail theft and, after paying 
IO percent of the $3,000 bail bond, was released on 
his own recognizance. 
INDIANAPOLIS (AP)-lndiana courts cannot 
force a St.  John couple to turn ovei: a winning Illinois 
ttery ticket worth almost $ 1. 7  million to the man 
ho paid for it, the Indiana Court of Appeals ruled 
onday. 
In a 2- 1 ruling, the appeals panel reversed a Porter 
uperior Court j ury's  verdict awarding the disputed 
pril 1 984 ticket to Richard Zie11tara of Dyer. 
The appeals court said that because Indiana law 
rohibits lotteries and gambling, the ticket-purchase 
agreement between Zientara and Chester and Bernfce 
Kaszuba of St. John was illegal and thus unen­
forcable in Hoosier courts . 
"The established rule in Indiana denies citizens the 
use of Indiana courts to enforce contracts which are 
illegal , "  Judge George B. Hoffman Jr.  
' 'The fact that this refusal to assist either party · 
may result in what appears to be an inequitable 
conclusion whereby one party receives a windfall , is a 
fact on which the judieiary cannot focus . "  
Weber' s  appearanc� i n  court. tomorrow will not be 
a trial, said Assistant State' s  Attorney Richard J .  
Nickola. 
"I believe it will be negotiated, but I won' t  know 
for sure until 9 : 30 a .m.  tomorrow, ' '  Nickola said . 
Weber was previously convicted of retail theft in 
October 1 983.  After one conviction, retail theft ,  a 
misdemeanor, is considered a Class III  felony . 
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New Owner - An na Bu m pus 
Kim Woolever • Mindy Coffey 
I 
NE W 3 & 4 BEDR OOM TO WN HOMES • 
Summer Specials 
$6 Ha·i rc.uts 
Perms starti ng at $22 Private Bedroom Occupancy from $1 50°0 per mo . 
Microwave 
Completely Carpeted 
Oven Ranges 
Curtains & Rods 
New Appl ia nces Inc luding:  
Deck o f f  L iv ing Room 
Garbage D isposal 
Cable TV 
Washer & Dryer 
348-1 323 
Reserve yours f o r  August today ' 
L incoln P laza - 6 5 5  W .  L incoln . Suite 4 - C harleston 
Mon day·Saturday - 1 0  0 0 · 5  0 0  p . m .  
D ishwasher 
2 • , Baths 
Refr igerator 
Central H eat & Air 
M-F 9-5 
, I  7th & Lincoln 
I 
includes haircut 
Offer expires 8/ 1 5/86 
348-781 8  Walk- ins :e��o�! 
6 day, Ju ly 29 , 1986 
ROBB MONTGOMERY I Staff photography 
Refreshing pause 
Trainer John Orohundro cools down veteran Cardinal linebacker Thomas 
Howard during saturday's scrimmage. 
_ __ _ _, __ _ 
Elderhostel 
here Aug . 3 
By DAN REIBLE 
Staff writer 
August 3 will be the first day of 
Eastern's  Elderhostel in which senior 
citizens will gather for a week of classes 
and socializing . Seventeen people are 
currently registered for the conference. 
Each participant will have three 
classes to choose from. There will be 
no grades, tests or homework . 
"The only requirement is a desire for 
new experiences, " said Sharon Burns, 
Eastern's Elderhostel coordinator. 
Gayle Strader, a home economics 
instructor at Eastern, will be teaching, 
" I ncorporating T echnology in 
Everyday Life. " A greater un­
derstanding of how to use modern-day 
advancements will be the objective of 
Strader's class. 
Any of the participants can choose 
to partake in water exercise through 
Maralyn DeRuiter's course, "Aqua 
Exercise. "  
The third class choice is, "The 
History of Illinois Personalities," 
taught by Eastern secondary education 
Professor Ron Gholsen. 
"The gathering will be educational 
and fun," said Joyce Crouse, a home 
economics professor. According to 
Crouse, the most popular activity for 
the participants in past years has been 
talking with the students. 
Anyone may attend as long as they 
have reached their 60th birthday, and 
paid the registration fee. 
For j ust $205, a person gets a room 
in Thomas Hall, three meals a day, up 
to three classes and a week with college 
students. 
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AT KERASOTES THEATRES 
WILL P.OGEP.S · 345-9222 
All Seats S 1  
Back To School (PG1 3) 7 • 9:1 5 
Psycho 3 (Rl 7:1 5 • 9:20 
TIME 
Allens IR> 4:30 • 7:1 0 • 9:45 
Max. Overdrlve 1R> 
CINEMA :> 
Karate Kid 2 (PGl 4:30 • 7 • 9:20 
Great Mouse Det. (G) 4:45 • 6:30 
Out of Bounds (Rl 9:1 5 ONLY 
Ferris Bueller's 1Pa13> s • 1:1 s • s:2s 
s200 ALL SHO'tlS OEFOP.E 6 P.M. DAILY 
• • 
You 've Seen the Rest 
NOW see the BEST 
Aldo Roma Apartments 
Leasing Now 
1 -2 or 4 persons 
Furn ished & U nfurnished 
1 st Street 
( Behind Long John Si lver's) 
or 
Buchanan 
( Behind Pizza Hut)  
Call Jan Eads 
345-2 1 1 3  Howard S. Eads . �ealtor 
No Free Rent ,  J ust Good Rates! 
• • • 
AES AR'S 
PIZZA· 
DELIVERY 
IS . . .  
_o _ _:_lfis T 
C:,"" 
"-o c I +� . ".I RE E.  o o..nd / . 1 7. Z.A S 
0 FANTAST \C 
/ � 
Now if you still don 't know who to call for 
Pizza, here 's two more reasons to call usr ., 
345-2844 
� ·································· ·--: Large . ! Small 1 
: One Ingredient I One Ingredient ; 
: Pizza and a Quart I Pizza and a Quart I 
l:>t Coke . . . . . .  650 · ! Of Coke . . . . . . 49'1 I Caesar' s 345-2844 . . I Caesar' s 345-2844 • 
·� ;;.� .. � .... � ..... !---······ ····-' 
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A weekly supplement of The Summer Eastern News and the Housing Office 
Lucky camper may be named 'M iss Al l Star' 
by Chrystal Philpott 
Cooperation is the key, said Melinda Boyce, camp 
coordinator for the All Star Cheerleader conference. 
The conference, on campus July 28 through 31, 
emphasizes working together, she said. 
The students will come from several high schools 
in Illinois-Neoga, Manteno, Sullivan, Routt, Mt. 
Carmel, Hoopston, Newman and Manuel. 
The campers will begin their day at 9 a. m. with a 
warm-up session. Although it usually will features an 
aerobic session, stretching may also be done. 
Boyce said the Miss All Star award is for "one gir l  
who really stands out, really shines. You can j u st t e l l  
she is  the best. Usually that girl is then recommended 
for a staff position. 
"The best thing about the camp is friendship, for 
one, learning to cooperate with each other. 
Cooperation is the big one. 
The campers will then continue their day by 
learning cheers, dances, mounts, jumps and other 
new techniques. 
The Miss All Star award is not given out at ever� 
camp, but only when the instructors feel t hey ha\  c 
someone special and deserving enough to receive the  
award. 
" I t  is also learning to work together. A lot of the 
girls are working together for the first time and 
work ing out their kinks. I t's a good tilne for the 
:earns to get to  know each other, " she said. 
Each day is then capped off with the instructors 
evaluating the students. 
Only about 3 or 4 girls a week are chosen from t he 
average 8 camps a week held. 
Although Eastern is "one of our better camps," 
Boyce said, it is certainly not the  only one. 
"We don't stress competition amongst each other 
( the girls). We stress the evaluations," Boyce said. 
A Grand Champion award is also given to the 
overall best squad at the end of the week. 
" We lik e  to work with the individual rather than 
the  group. I t  makes the girls want to learn more. 
They get more out of it this way," she said. 
"It 's  for the squad that really stood out, " Boyce 
said. 
All Star has more t han 1 00 camps across the 
Uni ted States and is in i t s  1 5 th  year of existence. 
Wednesday night is sk i t  night. 
_ Steven Garnet t ,  who founded the  company , directs 
the company ,  wh ich has gone from abou t 2 to 20 
t ravel l i n g  s ta ffers , Boyce said. 
Eas tern ' s  camp ·wi l l  have four ins truct ors an d 7 1  
cam pers . The camp leader \\ i l l  be L isa Bender from 
M o n t a n a .  1 986 wi l l  be Bender' s four th  year on t he 
Al l  S t a r  s t a ll .  
A " sp iri t  star" is given a t  the  end of each night for 
the  most spir i ted quad. 
At  the  end o f  the week the campers vote on who 
the most spiri ted sq uad of the week was and a most 
spiri ted sq uad award is given. 
"All the girls have prepared some original and 
creat ive pep rally sk i t s  for a few points. It is  very low 
pressu re and lots of fun. I t  gives the girls. a li t t le t ime 
to relax , "  Boyce said. 
" A fterwards we usu ally hold a watermelon or 
pizza party. " 
Boing, boing 
Awards are a l so given for the  most  improved 
squad and for " M iss Al l  S tar . " 
• 
Cindy McCul louch,  1 3 , and Lana Brown , 1 3 , of East 
Prarie J u nior High School in Tuscola practice shooting a 
few hoops together at Lantz gym . The girls attended one 
of Eastern 's various summer camps. For them it was 
basketball cam p .  
icyclers travel across 'magn igicent I l l i nois' 
• Y  Chrystal P hilpott 
A group of 500 bicyclers will spend 
the night on campus August 5 as they 
"Bicycle Across the Magnificent Miles 
. Illinois (BAMMI). 
The BAMMI trip, sponsored by the 
hicago Lung Association, takes seven 
ys to complete and spans across 450 
iles of Illinois. 
The association raised $105,000 last 
ear and hope to top the figure this 
ear. 
T he cyclers take off from 
uckingham Fountain ' in Chicago and 
d up at ' 'Touch of Nature,'' which is 
rt of the Southern Illinois University 
mpus in Carbondale. 
The seven stops include Kankakee, 
antoul, Charleston, Lawrenceville, 
rmi, Golconda and Carbondale. 
The $130 registration fee the cyders 
ust pay includes breakfast, dinner 
d two rest stops with food per day. 
The overnight stays are at univer­
ties, YMCAs, park districts and high 
hools. 
"Any place that has a shower," said 
Mary Jo Pryble, director of BAMMI 
and ·director of all of the Chicago Lung 
Association's special events. 
Pryble said she starts planning the 
trip in October, IO months in advance. 
Before the trip begins, riders get 
people to pledge so much money per 
mile. All the money raised goes to lung 
disease research on lung cancer, 
emphysema, chronic bronchitis and 
asthma. 
The trip is restricted to 500 people 
and Pryble said the organzition has 
had to turn people down in the past. 
Although there is no age limit to 
participants, children under 18 years 
old must be accompanied by an adult. 
On this particular trip, the youngest 
participant is 8, while the oldest is 76. 
Most participants range between 40 
and 50 years old. The majority of last 
year's participants ranged between 20 
and 30 years old. 
Pryble accredits the shift m age to 
the increased interest ; n  cycling in 
America. 
Riders must sign a medical waiver 
form before starting out, though she 
said there have been no problems in the 
past. 
"We also print newsletters on when 
to drink and eat and things like that," 
she said. 
Although the trip is restricted to 
Illinois, those taking part are from all 
over the United States-some as far 
away as California, Arizona, 
Michigan, New Jersey, Wisconsin, 
Maryland and New York. 
Some advertising is done in the Cook 
County newspapers, but, Pryble said, 
most is done simpy by word of mouth. · 
The only equipment a person needs 
to participate is a bike, she said. -
"Most of the bikes are 12 to 15 speed 
touring bikes. They're generally very 
expensive bikes," she said. 
Each rider also takes a duffle bag to 
carry clothes and sun tan lotion in. 
Sen ior cit izens 
play students 
at Elderhoste\ 
b y  C h rystal Philpott 
A special kind of group will be 
on campus for a week. It  is not a 
camp and it is not a conference, 
like most visiting groups on 
campus. 
" It's an educational learning 
experience for people over 60. We 
call it Elderhostel," said Joyce 
Crouse, chair of the home 
economics department. 
Elderhostel is part of a national 
educational program for people · 
over 60. 
It will take place on campus 
August 3 through 9. 
_ While the participants will be 
living in the residence halls and 
taking their meals there, they will 
. also be enrolled in three non-credit 
classes. 
Ron Golhson will instruct 
Famous People in Illinois. Gayle 
Strader will instruct High 
Technology in the Home. And 
Marilyn DeRuiter will instruct 
Aqua Exercise. 
Sharon Burns is the director and 
coordinator of the program. 
" There's something every 
night," Crouse said. "Their 
schedule will be pretty full. " 
Grouse said there are many 
aspects about Elderhostel which 
make it so special. 
"The new things they learn keep 
them on top of the world. They 
also make new friends and get a 
chance to interact with younger 
people on campus. 
" It also provides them with an 
expensive, but nice vacation," she 
said. 
Although Elderhostel is held in 
central Illinois, the majority of the 
participants are from out of state. 
Last year visitors came from as far 
away as Florida, Arizona, Kansas, 
and Minnesota. 
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Reach for it ! 
Two male campers from one of the basketball 
camps here at Eastern this summer practice their 
• 
�-
BILL HEILMAN I Staff photographer 
basketball skills in Lantz gym. The next basket­
ball camp will be July 27 through August 1. 
Residence 
hal l  ru les, 
gu idel i nes 
Please be aware of the following policies 
and regulations o f  the residence hall s .  
1 )  Alcohol is  n o t  allowed in conference 
housing . 
2) Windows are to be kept c losed because 
o f  the air-conditioning . 
3) Do not throw things or yell o u t  w i n ­
dow s .  
4 )  Members o f  t h e  oppos.ite s e x  a r e  off 
l imits in  you r  room and on you r floor. 
Entertain guests in  the main lounge .  
5) Keep doors locked a t  al l  t i mes . (The 
U n iversity i s  not responsible for stolen 
articles) .  
6) No playing o n  o r  mistreat i n g  elevators ,  
otherwise they wil l  be t u rned o ff. 
7) Cou rteous conduct is expec t ed from al l  
cam pers . 
8) C u r few hours  ( 1 1 : 30 p . m . )  req u i red for 
all " Yo u t h  Camps . "  
G u ests  will  b e  req uested t o  leave t h e  hal l  i f  
t h ey :  
I )  Violate  one o r  any o f  t h e  above pol ic ies . 
2) Disturb ot hers . 
3) Damage u n ivers i ty  property . 
4) Become a r isk  t o  se lf  and t o  ot hers . 
Parents guardians w i l l  be not i fied i n  
such cases . 
Vita l resi dence ha l l i n formation  
Mail : To be certain that your mail reaches you , 
please have your mail sent in care of the hall you 
are staying in and indicate your group's name. 
Mail  will be given to your camp director .  
Desk Operations: laylor, Lawson, . Andrews 
and Stevenson desks will be open from 8 a .m.  
u n t i l  midnight . The desk will provide change and 
answer any questions you' might have. In addition, 
p it.Zas and popcorn will be sold there . 
Phones: There are pay telephones located in the 
lobbies of Taylor, Lawson , Andrews and 
'ir evenson Halls . All of th'ese telephones are 
:ocated by the residence hall desk . · 
Local Calls: House phones located in the lobby 
wil l  connect you to the "Charleston Area" 
phones. 
Long Distance: Any long distance calls made 
from room phones (where applicable) will be 
bi l led directly . 
Emergency N umbers: Off campus (Dial "4" 
first) 
Fire-Ambulance . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-345-2 1 3 1  
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-345-2525 
Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . .  4-345-2 1 44 
On Campus (only four digits) 
Health Servic� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 1 3  
University Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 1 2  
Keys: Keys that you have will operate your 
room door . Please do not lose these keys as there 
is a $5 .00 charge for lost keys . (For security 
purposes , we have to change the entire core when 
a key is lost . )  Please lock your door whenever you 
leave your room . 
Outside Doors: All outside doors will be locked 
at midnight . 
Meals: Meal schedules will be posted at the 
main desk and/or with your camp counselor .  Also 
look for the Eastern News Conference Guide. 
Vending Machines: Vending machines are 
located in the basement area of all the residence 
halls . Pepsi and candy are available .in these 
machines . 
Screens: Do not remove window screens . 
Check-Out Time: Everyone is expected to check 
out of their residence hall room by noon of the last 
day of their stay. There are no exceptions . 
Check-Out: Please follow the following 
procedures when you leave the residence hall :  
1 )  Open your drapes. 
2) Close your windows. 
3) Turn off the lights . 
4) Lock the door . 
5) Return linen to the main lobby in the residence 
hall in which you are staying . Lawson Hall 
residents return the linen to the Lawson Hall main 
lobby, Taylor Hall residents to Taylor Hall , etc . 
6) Return keys to the residence hall desk in the 
building in which you are staying . Your room will 
be thoroughly checked after you leave and any 
damage to the room or contents will be billed to 
y o u  · o r  y o u r  s c h o o l  a t  t h e  f u l l  
replacement/removal cost . 
Horns up !  
- - -- - - - -- -- - - - - - - - - ---� 
Tuesday, July 29, 1 986 3A 
A group of m usic cam pers practice together in the Doudna Fine Arts 
Center. The band students are from phase I of the music cam p .  The second 
section wil l be on cam pus from J uly 1 3  through 1 9 . The third section will be 
. on campus from J uly 2 0  t�rough Ju ly 2 6 ,  with phase I V  lasting July 27 
through August 2.  The m usic cam p is  an ann ual one.  
• • .ti ps to make your  stay pleasant 
Check-In All guests may check in 
and obtain thei r room key and linen at 
the main desk located in the lobby of 
the residence hall which you are 
assigned. Generally, most rooms will 
be ready after 1 p. m. on the specified 
guests arrive. If you have a conflict 
with scheduling, please consult the 
Hall Counselor at the main desk. 
enrollment meeting begins at 8 a.m. 
Also, lunch tickets need to be 
purchased before noon of the pre­
enrollment day because the desk closes 
between noon and 1 p.m. 
reason, you do not u se as any room 
reservations as you previously 
requested, please inform the Hall 
Counselor. Again, it is not possible to 
refund cash. 
day of arrival. 
· 
Check-Out N oon Due to the great 
demand for residence hall ac­
comodations during the summer 
months we ask that you please plan to 
check out of your rooms by noon. We 
rotate ou r rooms throu ghout the 
summer and the noon check-out time 
allows ou r cleaning staff enough time 
to clean the rooms before our next 
Meal Tickets lf you have pre­
ordered meal tickets through the mail 
or via telephone, they should be in the 
envelope with your key. If you have 
not purchased tickets and now would 
like to do so, they are available at the 
main desk. 
Meal Ticket Refunds If you have 
ordered tickets and are unable to use 
them, please leave them at the desk and 
your money will be refunded at a later 
date via Eastern Illinois University 
check. It is not possible to refund cash. 
Please make sure your correct 
name/address is attached to the tickets 
which you want refunded. 
Linens/Keys When checking out 
of the residence hall (noon), please 
bring your dirty linen and key to the 
check-out area and have an Eastern 
Summer Staff member check your 
linen ad key in so that additional 
charges will not have to be assessed. 
I f  you want to purchase breakfast 
tickets, it will be necessary for you to 
purchase them on your arrival night, 
because the main desk will not open 
until 8: 30 a. m. Breakfast is scheduled 
before 8 a. m. because the first pre-
Room Refunds lf for some 
Questions? Please feel' free to 
consult one of our Summer Staff 
persons. 
Li n ens a nd  th i ngs 
1) Each room wi l l  be furnished wi th one p i l low per 
bed u n less not ified d i fferent ly  by the Linen 
Coordinator. 
2) Each room will be furnished with one bed pad 
per bed. 
3) Each person , upon checking into the residence 
hall wi l l  be req uired to fi ll our the "Linen Check­
out Retu rn" card. 
4) Each person wi ll be requ ired to complete 
" Return Side of Linen Card" when returning dirty 
l inens to desk at completion of camp. 
5) Each person wil l  be assessed for missing linens 
at the cost of: 
Sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $4.50 each 
Pillowcase . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . .  1.25 each 
Bath Towels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.00 each 
Hand Towels · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .  75 each 
Blankets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 .00 each 
Pillows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.00 each 
Blankets are available from the desk (limited 
amount per hall) for persons requiring one. 
There are a few clocks available for parents 
during orientation. 
Services on ca·mpus 
Lantz Bui lding Hours: 6 p . m . -8 p . m .  
Monday-Friday 
U niversity U nion Bookstore Hours: 8 
a.m . -5 p . m .  Monday-Thursday 
University Union Bowli ng Al ley Hours: 
2 p . m . -9 : 30 p . m .  Monday-Thursday 
Hardees In the U niversity U n fon: 7 : 30 
a.m . -6 p . m .  Monday-Thursday; 9 : 30 
a.m . -2  p . m .  Friday 
U n ion Station Sweet Shop: 9 a . m . -4 
p. m .  Monday-Friday · 
U n ion Candy Shop: 8 a. m . -5 p . m .  
Monday-Thursday 
Want to know more about Eastern? 
Adm ission i nformation is avai lable 
Dale Wolf, director of admissions, said potential 
Eastern students can receive admission information 
and applications for entry into Eastern by contacting 
the Office of Admissions. 
When receiving an application, it is best to wait 
until the early fall of a student's senior year in high 
school to apply, according to Wolf. · 
There is no fee for applying and applications are 
processed immediately after they are received from 
the student. 
Guaranteed admission into Eastern does not mean· 
that on-campus housing is guaranteed, he said. 
He advised students to apply for housing well 
before applying for admission. 
To be eligible for entry into Eastern, some 
academic requirements must be met. 
To be admitted to the university, candidates must: 
Fall Semester-
1 .  rank in the upper half of their high school class 
based on six or more semesters, 
2. or achieve an ACT composite score of 1 9  (SAT of 
820). 
Spring Semester or Summer Terms-
1. rank in the upper two-thirds of their high school 
based on six or more semesters, 
2. or achieve an ACT composite score of 17 (SAT 
76�. . 
Wolf noted that beginning freshman, however, 
who could not meet regular admission requirements 
have the chance of entering Eastern through the 
Prescriptive Curriculum Admissions Program. 
The PCAP is not remedial or conditional-it 
includes only regularly offered University cour­
ses-and the number of students accepted into the 
program is limited by available resources. 
For more information on applying at Eastern, the 
requirements or availability of PCAP contact the 
office of Admissions by calling toll free: 1 -800-252-
5 7 1 1 .  Or send the coupon shown below to: 
Office of Admissions 
Eastern Illinois University 
Charleston, Illinois 6 1 920 
r----- ---------------------- - - - - -------�-------- , 
YES, I AM INTERESTED 
IN EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Name 
Address 
City _____________ .State. _____ Zip, ___ _ 
High Schoo� ___________ Year of graduation, ____ _ 
Please send me:  0 An application for admission 
0 Housing information 
0 Financial aid packet 
Other ___ _ 
� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - � - - - - - - - - - � - - - - - - �  
/ 
- � -- Taaday, .1Uly 29,_J986 
'. �  t1g 
1 .  Old Main - Admissions 
(Livingston C. Lord 
Administration Building) 
2. Blair Hall 
3. Pemberton Hall 
4. Science Building 
5. Student Services Building 
6. Physical Plant Services Building 
7.  Power Plant 
8. McAfee Gymnasium 
9. University Union 
Tenace lane � @  
--- � � 
1 0 .  Booth House ( Personn e l  Offices) 
11.  Telephone and Security Bu i ld ing 
1 2 .  Buzzard House 
1 3. Clinical Serv ie;es Building 
1 4 .  Doudna Fine Arts Center 
1 5. F<>rd Hall 
16. McKinney Hall 
1 7 .  Weller Hall 
1 8 .  Gregg Triad 
19.  Booth Library 
Ecutem '•Summer Conference Guide 
-�----�-
- �� c:..n..r 
F=��===;F====7- _l!!!_ 
20. Life Science Vivarium 
2 1 .  Greenhouse 
22. Life Science Building 
2 :l .  Buzzard Education Bui lding 
24. Applied Arts - Education 
Center 
25. Coleman Hal l  
26. Taylor Hal l  
27.  Thomas Hal l  
28.  Andrews Hal l  
29.  Lawson Hal l  
Easte rn 
I l l i no i s  
U n ive rs i ty 
Charleston, Il l inois 
30. Lantz Health, Physical Education 
and Recreation Bui lding 
31. Lincoln-Douglas-Stevenson Hal ls 
32.  Non-Academic Personnel 
33.  University Apartments 
34. Carman Hall 
35. Stadium-Track (O'Brien Field) 
36. Phipps Lecture Hall  
37 . Tarble A rts Center ( completed 1 98 2 )  
3 8 .  East H a l l  ( 2 1 0 3  1 2th St.) 
Parking areas indicated by Pr1n1eo Dy 1rie •1.11hon1y o• 1r,e sia1e of 
heavy outline and letter 1Hhi01a e - 1 -8 1  E2774 3CXIO cooie• 
Top-off your summer with 
The Summer Eastern News 
and keep up-to-date 
with news and events 
at your home 
away from home 
Available Tuesday's and Thursday's throughout campus! 
The Summer Eastern N ews 
CAA revises PED cou rses 
By GREG GUERTLER 
Staff writer 
When students return to Eastern this 
fall, they will find changes in the 
curriculum requirements for the 
bachelor of science major in physical 
education. 
The Council on Academic Affairs 
Thursday, gave unanimous approval 
for a change in the curriculum changes 
in the business, history and physical 
education departments. 
According to the physical education 
plan, PED 4750, " Measurement and 
Evaluation in Physical Education,'' 
will be dropped as a required elective 
for the maj or along with PED 1520, 
"Theory of Motor Learning," PED 
2230 "Techniques in Modern Dance. " 
According to Larry Ankenbrand, 
physic al education depa rtment 
chairman, the courses will be changed 
from a required course to an elective. 
Ankenbrand said Health Education 
3199, "Utilization of Microcom­
puters," and PED 4275, "Field Ex­
perience," were added to the required 
curriculum for physical education 
maj ors. 
Under the new format , the required 
1 2  semester hours of physical 
education class electives will be 
changed to 12 semester hours of any 
H·ealt h ,  Physical Education and 
Recreation electives. 
The CAA also made adj ustments in · 
the curriculum for the business 
educat ion requirements. 
The business education department 
received the approval to add BED 
3110, "Electronic Office Procedures," 
BED 3120, "Administrative Systems 
Personnel," and BED 3402, " Methods 
of Teaching Basic Business and Ac­
counting. " 
The history department was also 
given the approval for HIS 3280 to be 
added to the department's curriculum. 
According to history instructor 
Lawrence R. Nichols, the course, 
" United States, Caribbean, and 
Central Ameri.ca," was added to give 
the students a bigger perspective of the 
"United States' policy on the com­
munist challenge in the Caribbean 
region. " 
Nichols said the coµrse will feature a 
two to three week introductin on the 
Caribbean. The course will then travel 
up to the present day situations in the 
Caribbean and Central America 
regions. 
The course topics include the Bay of 
Pigs, Grenada, El Salvador, the Cub in 
Missie Crisis, etc., Nichols added. 
. The course will require a great deal 
of reading and an extra- credit term 
paper due at the end of the course, 
Nichols said. 
The course should attract many 
students because it will not be taught 
like a traditional history course which 
deals with j ust certain countries. It will 
deal with the whole areas of Central 
and Latin America with a great deal of 
class participation, he said. 
;;, The Golden Comb � {I rr '\:'}leauty and Tann ing Salon 1 1 205 3rd Street-Charleston 
1 Y2 blocks north of Lincoln 
Phone 345-7530 
PERM SPECIAL $24 & $29 reg . $32 
HAIRCUTS $6.50 reg . $ 7.  50 
EYEBROW ARCH $4 reg . $5 
MEN'S HAIRCUT & BLOWDRY $8.50 reg . $ 9 . 50 
TANNING WITH ANY SERVICE $4 reg . $5 
Debbie Warman 
· Jeanette Babbs 
'Must have this ad for specials' 
OPEN Mon.-Sat. 
By Appt. 
2 tanning beds 
•e�• �e 
EAST SIDE OF SQUARE-CHARLESTON • 1 700 RUDY AVE.-MATIOON 
Featuring Mexican & American Cuisine 
Beer, Wine, Margaritas · 
DAILY LUNCH SPECIALS 
Carry-outs available 
345- 2 2 2 3  
Mon . -Thurs. 1 0-9 p . m .  
Fri . -Sat . 1 0- 1 0 p . m .  
l!555J1DE5!5!!!!5JEIE5!!!!!!!!55JEll!I !!!!!!!551HD1Gii!E5JEll-'l!JI IEJei!!!!!!!!55JEJ 
j'��� . 
TUESDAY 
2 5 ¢  Beers 
60¢ Vodka, Gin, Rum 
& Wine Drinks (9-close) 
- - -- - - ___ .._ - �-
Tuesday, July 29, 1986 
Pa ve a way! 
R O B B  MONTGOMERY/ Staff photographer 
Denrfis,J.irus. of Henning Asphalt Co. spreads a new finish to the blacktop 
on the """1::8ntz Gym parking lot Friday afternoon .  Several other campus 
parking lots are being refinished this week. 
111111 CARRY-OUT SPECIAL 111111 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COOD SUNDAY THRU THURSDAY 
<Not valid Friday & Saturday! 
A Large (16"] 
Sausage Pi��a 
PLUS -
-
-
-
A 2 Liter of Pepsi 
-
-
-
-
-
-
-
-
- � . 
� -
...-----
-
-
-
-
-
-
-
-
$650 
Offer expires September 21, 1986 
Stretch It At' 
Charleston 
909 1 8th St. 
348·751 5 
-
-
-
-
-
-
II 
--
• free Delivery after 5 p.m. II II PRESENT THIS COUPON WHEN PICKING UP ORDER -
1111111111111111111111111111111111 
Make .A Deal! 
in the · 
Su1nmer Eastern New 
CLASSIFIEDS 
7 
8 ,  
Tuesday 'sCI •1• d d )uly 29, 1 986 asst 1e a s 
Tuesday ' s  
TV 
\J 4:00 p.m. 
1 7-Love Connection 
38-1 Dream of Jeannie 
4:05 p.m. 
5-Leave It T ci Beaver 
4:30 p.m. 
2-Jeopardy! 
9-Baseball :  Chicago at New 
York. 
1 2-5esame Street 
1 5-Jeffersons 
1 7-Entertainment Tonight 
3S-:Divorce Court 
4:35 p.m. 
5-Rocky Road 
5:00 p.m. 
2, 1 7-People's Court 
3-Newscope 
1 0-Price Is Right 
1 5-Jeopardy! 
38-Entertainment Tonight 
5:05 p.m. 
5-Father Knows Best 
5:30 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7  ,38-News 
1 2-Nightly Business Report 
5:35 p.m. 
5-Gomer Pyle,  USMC 
6:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7-News 
1 2-MacNeil , Lehrer 
Newshour 
38-Andy Griffith 
6:05 p.m. 
5-Green Acres 
6:30 p.m. 
2, 1 5--Wheel of Fortune 
3-PM Magazine 
1 0, 1 7-Newlywed Game 
38-Too Close For Comfort 
6:35 p.m. 
5-Sanford and Son 
7:00 p.m. 
2 , 1 5-A-Team 
3, 1 0-Simon & Simon 
1 2-Nova 
1 7 ,38-Who's The Boss? 
ACROSS 
1 Heroic tales 
6 Cross purposes 
10 Brainstorm 
14 Doll up 
15 Assigned route 
16 Burning glass 
17 Affable 
18 Parrot 
19 Shoemaker's 
item 
20 Tossed greens, 
egg and 
croutons 
23 Bitterly regret 
24 Look to be  
25 Woodsman's . 
call 
27 Actress Jill 
31 Leader of a 
flock 
33 East Asian 
river 
34 Kind of V.P. 
36 Jam 
39 Trusting 
41 Gandhi title 
43 Skull 
protuberance 
44 Harrow's 
sports rival 
46 Hard animal 
fat 
47 In the previous 
month 
49 Chinese idols 
51 Milk protein 
53 Bard's river 
55 Sea inlet 
56 Olympic light­
heavyweight 
champion : 
1960 
62 Twofold 
64 Former Haig 
command 
65 Muse of love 
poetry 
H Longest 
Spanish river 
67 A biographer 
of Henry 
James 
Digest 
7:05 p.m. 
5-Wild,  Wild World of 
Animals 
7:1 5 p.m. 
9-Lead·Off Man 
7:30 p.m. 
9-Baseball :  Chicago at New 
York. 
1 7 , 38-Growing Pains 
7:35 p.m. 
5-Baseball :  Atlanta at 
Houston. 
8:00 p.m. 
2, 1 5-Hunter 
3, 1 0-Magnum, P . I .  
1 2-End o f  Empire 
1 7  ,38-Moonlighting 
9:00 p.m. 
2 , 1 5-1 986 
3, 1 0-Equalizer 
1 2-Comrades 
1 7 ,38-Spenser: For Hire 
1 0:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7-News 
1 2-Doctor Who 
38-Marshal Dillon 
1 0:20 p.m. 
5-Movie :  "Tell Them Will ie 
Boy Is Here . "  ( 1 969) A 
gripping,  superbly acted story 
about a search for a renegade 
Indian in 1 909 California. 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5-Tonight 
3-MASH 
9-News 
1 0-Simon & Simon 
1 2-Movie: "Sinbad the 
Sailor . "  ( 1 94 7)  The seafarer 
seeks a fabulously rich island.  
1 7-0ne Day At A Time 
38-Nightline 
1 1 :00 p.m. 
3-Hart To Hart 
9-INN News 
1 7-Lifestyles of the Rich and 
Famous 
lO Under the 
weather 
38-Hawaii Five-0 
1 1 :30 p.m. 
2-Late Night With David 
Letterman 
9-Movie: "The Chase. "  
( 1 966) A story of tension and 
passion in a Southwestern 
town . 
1 7-Three's Company 
1 1 :40 p.m. 
1 0-Movie: "Silent Sentence" 
( 1 974) is a Jack-the-Ripper 
whodunit set in a peaceful 
Western mining town . 
Midnight 
3-Richard Roberts 
1 7-News 
38-Sanford and Son 
1 2:20 a.m. 
5-Movie: "The Savage 
Bees . "  ( 1 976) TV-movie in  
which a swarm of  killer bees 
hovers near New Orleans on 
the eve of Mardi Gras. 
1 2:30 a.m. 
2-News 
38-Jimmy Swaggart 
Wednesday 
4:00 p.m. 
1 7-Love Connection 
38-1 Dream of Jeannie 
4:05 p.m. 
5-Leave It To Beaver 
4:30 p.m. 
2-Jeopardy! 
9-Laverne & Shirley 
1 2-Sesame Street 
1 5-Jeffersons 
1 7-Entertainment Tonight 
38-Divorce Court 
4:35 p.m. 
5-Rocky Road 
5:00 p.m. 
2, 1 7-People's Court 
38 Bowlers and 
boaters 
68 Less exciting 
69 Kind of stand 
70 National 1 1  J. M. Barrie 40 "-- Hay" :  
League entry 
71 Pretentious 
airs 
DOWN 
1 Child-welfare 
org. 
2 Met number 
3 Yield to 
pressure 
4 Friends, in 
France 
5 Ostentatious 
display 
I Corpulent 
7 Flees 
8 Welsh author 
Roald • 
9 Brown-coated 
ermines 
play : 1917 
12 Come next 
13 Daisy relative 
21 French 
historian­
critic : 1823-92 
22 Jettison 
26 Low, wet 
ground 
27 Indian dress 
28 Currency 
watchdogs 
29 Man called 
Groucho 
30 Baltimore 
athlete 
32 Vapor: Comb. 
form 
35 Check 
37 River duck 
See page 9 for answers 
Huxley 
42 Pear variety 
45 Drank to the 
health of 
48 More foolish 
SO Attacks 
51 West Pointer 
52 Island off 
Venezuela 
54 Stringed 
instruments 
57 Marquis 
de -
58 Bird's crop . 
59 Dalai -
60 Egyptian 
symbol 
61 Eboracum, 
today 
63 Law, in France 
Crossword 
3-News 
9-0ne Day At A Time 
1 0-Price Is Right 
1 5-Jeopardy! 
1 7-People's Court 
38-Entertainment Tonight 
5:05 p.m. 
5-Father Knows Best 
5:30 p.m. 
2 , 3 ,  1 0, 1 5 , 1 7 ,38-News 
9-Welcome Back, Kotter 
1 2-Nightly Business Report 
5:35 p.m. 
5-Gomer Pyle, USMC 
6:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7-News ' 
9-Private Benjamin 
1 2-MacNeil ,  Lehrer 
Newshour 
38-Andy Griffith 
6:05 p.m. 
5-Green Acres 
6:30 p.m. 
2, 1 5-Wheel of Fortune 
3-PM Magazine 
9-Baseball :  Chicago at New 
York. 
1 0 , 1 7-Newlywed Game 
38-Too Close For Comfort 
6:35 p.m. 
5-Sanford and Son 
7:00 p.m. 
2, 1 5-Highway to Heaven 
3, 1 0-Mistral 's Daughter 
1 2-National Geographic 
1 7  ,38-ABC News Closeup 
7:05 p.m. 
5Wild,  Wild World of Animals 
8:00 p.m. 
2, 1 5-Gimme A Break! 
1 2-Diggers 
8:30 p.m. 
2, 1 5-You Again? 
9:00 p.m. 
2, 1 5-St. Elsewhere 
9:30 p.m. 
9-INN News 
1 2-Masters of Disaster 
1 0:00 p.m. 
2 , 3 ,  1 0 , 1 5 , 1 7-News 
9-INN News 
1 2-Doctor Who 
38-Marshal Dillon 
1 0:20 p.m. 
5-Movie: "Four Feathers. "  
( 1 939) Best of the several 
film versions of A . E.W. 
Mason's tale ·of cowardice 
and heroism among British 
officers in the Sudan. 
1 0:30 p.m. 
2, 1 5-Tonight 
3-MASH 
9-Trapper John, M . D .  
1 0-T.J. Hooker 
1 2-Movie: "Split Second. "  
( 1 953) Dick Powell's direction 
admirably sustains suspense 
as Alexis Smith and Stephen 
McNally are held captive in an 
A-bomb test area. 
1 7-0ne Day At A Time 
38-Nightline 
1 1 :00 p.m. 
3-Hart to Hart 
1 7-Nightline 
38-Hawaii Five-0 
1 1 :30 p.m. 
2, 1 5-Late Night With David 
Letterman 
9-Movie: "The Odessa File. "  
( 1 97 4)  Frederick Forsyth's 
best seller becomes a low­
key suspense tale about a 
German reporter seeking a 
Nazi war criminal . 
1 7-Three's Company 
1 1 :40 p.m. 
1 0-Movie: Funny things 
happen in 1 973's "Once 
upon a Scoundrel" to a 
Mexican land baron trying to 
win the hand of a senorita. 
Midnight 
3-Richard Roberts 
1 7-News 
38-Sanford and Son 
1 2:30 a.m. 
2-News 
38-Jimmy Swaggart 
Report errors immediately at 581 ·281 2. A correct ad will 
appear in the next edition. Unless notified, we cannot 
be responsible for an incorrect ad after its first in­
sertion. Deadline 2 p.m. previous day. 
jW\Serv1ces Offered 
" M y  Secretary , "  word 
p r o c e s s i n g  s e r v i c e . 
P r o f e s s i o n a l  r e s u m e  
packages, letter of application , 
transparencies, quality term 
papers, thesis , etc . 903 1 8th 
St. Call 345· 1 1 50 .  
-----,-----8./7 
PROFESSIONAL RESUME 
PACKAGES: Quality papers, 
big selection , excellent ser· 
vice. PATTON QUIK PRINT, 
W. Park Plaza, 345·633 1 . 
_________.oo 
NEED TYPING: Letters , 
papers, thesis; call 345·9 2 2 5 ,  
prof. sec. 
________ 7/3 1 
ft Help Wanted 
Need extra money? Sell 
Avon ! Call 359· 1 577 or 1 · 
800·858·8000 . 
_________ 00 
AIRLINES NOW HIRING. 
Reservationists, f l ight at· 
tendants, and ground crew 
positions available . Call 1 · 6 1 9· 
565- 1 630 ext. A 1 906 for 
details 24 hours. · 
________ 7/31 
A v a i l a b l e  i m ·  
mediately-responsible person 
for part - t ime c h i l d  and 
a d o l e s c e n t  c o u n s e l o r .  
Minimum BA/BS. Must be 
available for flexible evening 
and weekend hours. Send 
resume and three (3) letters of 
reference to Juvenile Justice 
Coordinator. P.O.  Box 907 , 
Mattoon ,  IL 6 1 938 . 7/3 1 /86 
deadline. EOE. 
________ 7/29 
Need child care for 2 -year­
old , 4 hours a day. Mon.  
through Fri . Prefer mother with 
1 or 2 children,  your home . 
Call 345- 9 7 7 3 .  
________ 7/3 1 
Desperately seeking housing 
for 86-87 school year. Any 
reasonable possiblities. Please 
r e s p o n d  t o  E l i zabeth 
Copenhaver, 6 Jardin Court 
No. 3, Collinsvil le,  IL 62234 or 
(6 1 8) 345-2331 . 
____ ___ 8/7 
GRAD STUDENT Looking to 
share apartment with same. 
Call Carol and leave message. 
Will return call .  Phone ASAP 
( 3 1 2) 537·456 1 . 
________ 7/29 
WANTED Mature Christian 
male student to share apart. 
ment for fall $ 1 40.00 plus 
some utilities. 2 1 7·857-3354. 
________ 7/3 1 
G O V E R N M E N T  J O B S .  
$ 1 6 , 040·$59 , 2 30/yr. Now 
Hiring . Call 1 ·805·687 ·6000 
Ext. R·9997 for current 
federal list. 
7/29 ,31  
tft STUDENTS 
.. • 3 Convenient I. location s  
c 
.. 
.. 
---
.. 
II 
c 
u 
• 2 Bedroom s ,  
F u r n i shed o r  
. U n f u r n i shed 
• 9 or 1 2  Month 
Lea se 
• Rent  Start i ng 
As Low As 
$ 1 20 Mo .  Each 
lfFICE: 34�7146 
' ' Do-it-you rs elf ' ' 
C lassif ied Ad Form 
Name : ________________ _ 
Phone:  
Address : _____________ _ 
Ad to read: ____________ _ 
Under classification of : ---'--------
Student? D Yes D No 
(Student ads are half price and MUS T  
b e  paid in advance o f  publication) 
Payment: D Cash 
CLASSIFIED AD INFORMATION 
COST: 1 4  cents per word first day, 1 O cents 
per word each consecutive day thereafter 
(minimµm 1 0  words) . Student rate is half price 
and ad MUST be paid for in advance. 
PLEASE no checks for amounts less than 
$ 1 . 00 
PLEASE print neatly. Do not use 
symbols . 
" Do-it-yourself" classified forms and money 
for the ad may be placed in an envelope and 
deposited in the NEWS drop-box in the Union by 
2 p . m. one business day before it is to run .  
Tuesday ' s  
Classified ads July 29, t 986 
Report errors immediately af 581 -281 2.  A correct ad wil l  
appear i n  the next edition. U n less notified, we cannot 
be responsible for an incorrect ad after its first in­
sertion. Deadl ine 2 p.m. previous day. 9 
For Rent 
Dorm-size microwave ovens 
and refrigerators. Rent by the 
semester as low as $1 0 per 
month . Carlyle Rentals. 348· 
7746.  
_________oo 
FURNISHED APARTMENTS 
FOR MEN. SUMMER LOW AS 
$60. CALL 345·4846 . 
_________ oo 
August 1 5-2 bedroom 
furnished and unfurnished 
apartments available on 9 or 
1 2  month leases. Carlyle 
Apartments. 348-7 7  46.  
_________oo 
Two, 2 bedroom houses for 
rent. $249/month . Not near 
campus. Leave name and 
number, 348·07 1 5 . 
_________ oo 
One girl needed to rent 9 Y. 
months of school year. Good 
location 1 09 1  7th St. For 
$ 1 25/month . For more info , 
call Lisa at 3 1 2·238· 7 3 1 9 .  
________ 8/7 
One or two person apart· 
ment. Across from the Union . 
Call after 7 p . m .  on weekdays 
at 345·3368. 
________ 7/29 
Two bedroom furnished 
apartment, $230.00 a month , 
water and trash included . East 
side of town . 345·945 1 .  Call 
after 4 p . m .  
8/7 
NICE LARGE HOME, 4 
BEDROOMS, Furn ished for 
five , $ 1 00 .00 ea. /monthly. 
Ten-month lease , Bruce 345· 
2790.  
________ 8/7 
Female roommate wanted , 
private bedroom in apt .  near 
campus , $ 1 30/mo . 3 4 5 ·  
1 1 1 4 . 
________ 8/7 
4 1 1 Harrison-Large One 
bedroom furnished apartment, 
water·heat·trash paid .  $220 
monthly, 1 O month lease. 345·  
7886 . 
________ 7/3 1 
McArthur  Manor Apart­
ments-2 bedroom furnished 
apartment. 345-6544 or 345-
2231 . 
________ 8/7 
One and two bedroom apts. 
available immediately. Call 
Leland Hall Real Estate 345-
7023.  
________ 8/7 
3 BR FURNISHED HOUSE. 
Near Wilb Walker shopping 
center. $330/mo. ,  9 mo. lease 
or $2 70/mo. for 1 2  months. 
345-2945 after 5 .  
________ 7/31 
Nice 1 -bedroom furnished 
apartment close to campus, 
gy, month lease $295/month . 
Deposit, references. Call Eli 
Sidwell & Associates 348-
01 9 1 . 
________ 8/7 
Nice 4 bedroom 2 bath 
furnished house. Recently 
remodeled and insulated. Gas 
heat. Parking for 4 cars. 345-
4595.  
________ 7/29 
Subleaser Needed for 1 O 
mo. lease. 202 % 6th St. Big 
Apt. Own Room. $ 1 00/month . 
Call Brian ( 2 1 7)  342-3245.  
________7/3 1 
Two bedroom house , close 
to campus. Newly remodeled 
and carpeted. Excellent for 3 
people. Off street parking 
available.  Lease and Deposit 
required. NO PETS. Call 345-
60 1 1 AFTER 5:30 345-9462 .  
_________oo 
Furn ished stud io  apt .  
200/mo. Phone 1 -359-8405 . 
________7/3 1 
Nice house at 7 1 4  4th 
Street, between bars and EIU!  
$ 1 2 5  per student (p lus 
utilities) Hurry! 348· 1 5 1 8 . 
________7/29 
Great Location ! ! !  Across 
from Tarble. 1 or 2 females for 
fall and spring semesters. Call 
348-04 1 7 anytime. 
________ 8/7 
For rent to female students , 
new furnished 3 bedroom 
townhouse located across 
from Garman Hal l .  8 1 5-485-
337 7 .  
________ 8/7 
Before you rent an apt. , 
please check with me first . I 
have two bedrooms, all fur­
nished , sunken in living rooms, 
large closet, and g reat 
location-2 blocks southwest 
of campus. REnt $ 1 35/per 
person.  Call Gayle at 345-
2784.  
________ .8/7 
Mature male needed to split 
rent and utilities for house. 
$ 1 2 5  rent and y, uti l ities. 1 -
528- 1 365. 
________ 7/29 
House w/4 pvt. bedrms. 2 
showers. Remodeled Kitchen 
& bath . New water heater,  filly 
insulated w/storm windows & 
doors. Ave. Uti l . $70 per mo. 4 
people $ 1 25 each. Off street 
parking.  Yard work and trash 
removal included . Contact Bil l 
Hull 348- 1 750.  
________ .8/5 
Puzzle Answers 
S A G A S I  0 D D S  I I D E A  
P A  I M  p I B E A T  I l E N S  
C l  V I l I E C H O  I l A S T  
C A E S A A S A l A D •  A U E ---- S E  E M  • r  I M  B E A  
S T J 0 H N I p A S  T 0 A --
A M  U A • A  � ! T •  C A  U S H  
A E l I A N  T I  M A  H A  T M A  
I N I 0 N • E T O N  • s U E T  
-- u l T I M O  • J 0 s S E S  
C A  S E I N  • A  V O  N ----
A A M • C A s s I U s c l A Y 
D U  A l I N A T o 1  E A  A T 0 
E B  A 0 I E D E L I  T A  1  E A 
T A  X I I A E D S I  S W  A N K 
LU NGE 
FOR YOUR 
APARTMENT NOW !  
LOW RATES 
FOR FALL 
YOUNGSTOWN E/OLDETOWNE 
H E RITAGE 
P I N ETREE/LI NCOLNWOOD 
91 6 WOODLAWN 
345-2363 
CALL 
us 
STOP 
B Y  
See why Regency is # 1 
New carpet 
or 
New furniture 
(for 1986-87 
close to campus) 
Hrs. 9-5M-F, 12-4 Sat. 345-9105 
� 
... 
� ____ F_o_r_S_a_le 
GOVE R N M E NT H O M E S  
from $ 1  (U repair) . Also 
delinquent tax property. Call 
805-687-6000 Ext. GH-9997 
for information .  
________ 9/ 1 5 
1 982 Suzuki 2 50 SX and 
Harley-Davis 1 75cc motor­
cycle. Call 348-0775 after 8 
p . m .  
_________ 7/31 
FOR SALE: 1 980 Kawasaki 
7 50 LTD Motorcycle with 
faring,  am/fm radio,  1 1 ,800 
miles, $ 1 , 000. Phone 4 p . m .  
348-8769.  
_________ 7/3 1 
1 '9 8 0 , H O N D A  C IV I C ,  
1 5 0 0 c c .  R u n n i n g  good . 
$ 1  600 or best offer. Call 58 1 -
5440. 
_________ 7/3 1 
For Sale 
F O R  SALE: 1 982 Escort . 
2 8 , 000 miles. $3, 500 or best 
offer .  345-4508. 
_________ 7/3 1 
D . P .  Gympac XL Weight 
machine, excellent condition ,  
best offer. 345-9754.  
________7/29 
Gold Studio couch (sleeper) . 
Good condition . $35. 345-
2 6 0 0  after 5 p . m .  or  
weekends. 
________ 8/7 
0 
J Lost/Found 
LOST: Men's billfold and two 
sets of keys at Regency pool . 
Substantial Reward . If found 
return to Regency 345-9 1 05 .  
________7/29 
0 
J Lo�t/Found <)} A nnoWlcements 
FOU ND:  Purse at -bar 
Saturday n ight. Call Jodine at 
345-2936 to claim.  
_________ 7/3 1 
LOST: Keys around Fine 
Arts building. Middle key has 
tape & silver chain .  If found 
please call 5 8 1 -2934.  
7/3 1  
<} A nnoWlcemenrs  
KEEP ABORTION LEGAL 
AND SAFE.  NARAL. Free 
referral 345-9285.  
________ 8/7 
W A N T E D :  d e p e n d a b l e  
duplicate bridge partner to play 
at least one night a week. Call 
Marj at 345-697 1  or 581 -
53 1 5 . 
________ 7/31 
European Tan Spa is offering 
a ;:iizzling summer deal ! Seven 
sessions for $25 .  Convenient 
location-across from Jewel . 
345- 9 1 1 1 .  
_________ 7/29 
AT TED's WEDNESDAY "ALI 
BYE. " Get in FREE 8- 1 0 with 
STUDENT ID & drivers license . 
1 6  oz . Bud or Screw Driver 
7 5 ¢ .  
________ 7/29 
My husband and I interested 
in adopting an infant. If you 
know of anyone who is con­
sidering placing a child for 
adoption please call 3 1 2-835-
1 47 2 .  
________ 8/7 
ELIZABETH WELSH-Glad 
you toe� "the step! "  I 'm proud 
of you ! .i.:ovE SOPH .  . 7 /29 
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Can 't  th i n k  of what to get a friend ? 
look through 
Su1n1ner Eastern News 
classified ads 
for lots of ideas. 
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Lyvon ia �trom page 1 2  
games as a starter, he rushed for 1 ,000 
yards and caught 47 passes for 500 
yards.  With those credentials, he felt 
he was then contributing the way he 
felt he could. He still feels last year's 5-
11 record didn' t  show what the Car­
dinals are capable of achieving. 
There wasn't  simply one reason for 
. the letdown in 1 985,  he said. He feels 
the team didn't stick to promises they 
made as a team and individually. 
Players let contracts and other small 
problems bother their ind ividual as 
well as team play. To win,  a team can ' t  
let these things stand in the way, he 
said. 
' '  
Longevity is the key to 
my success as a pro football 
player . � 
Members of the Big Red Fan Club of Wood River, I l l .  
enjoy some cool refreshments while waiting for the St . 
Louis Cardinals to show up for practice Monday. 
-" Stump" Mitchell 
Running back 
St. Louis Cardinals 
Cards' nomad club arrives at Eastern 
By DANIEL REIBLE 
Staff writer 
With beer in hand and dedication 
in their hearts, the Big Red Fan 
Club came to Eastern to see their 
team Monday. 
Uncle Bob and nephew Jack Oller 
don't  believe in being couch lizards 
while watching their team play. 
Instead, they got in the club's van 
and came over to see the St .  Louis 
Cardinals in person. 
With about 1 8  members, the club 
has one main purpose-dedication 
to the football Cardinals. 
The Big Red Club of Wood River, 
I l l .  drove three hours to see what 
k ind of season they have to look 
forward to. 
The club has i t ' s  own van, with 
beer on board and an outside 
tapper . I t ' s  ready for any tailgate 
party to  come the group's  way . 
The Oilers own a tavern in Wood 
River named Bojack s ,  Bo for Bob , 
and jacks for Jack . 
" I 've only missed one game in 1 3  
years , and that was because my son 
died , "  said Bob Oller. 
I t  wasn' t  a cheap idea to get the 
club started, Jack said. "We paid 
about $7 ,000 to one of those 
companies in New York . "  With this 
information, the group started 
laughing, at which time, the truth 
was explained . 
The trips, food and tran­
sportat ion are spli t between 
everyone that comes on the road 
trips-"Except for Dan. We have to 
get him to pay sometimes," Bob 
said. 
"We are kinda hoping that they 
will ask us out for a few beers since 
we came all this way," Jack Oller 
said. 
All seven members who came up 
to Eastern have season tickets at a 
cost of $ 1 65 . 50 .  They received eight 
regular tickets and one pre-season 
ticket .  
The guys spent some time in 
Marty's  drinking plenty of beer, and 
talking about the upcoming season. 
This is the fourth year the club 
has been using the truck . Four years 
ago the Oilers also bought the 
tavern . 
The club has been formally in 
existence since " Bojacks" opened. 
But a group of fans has been getting 
together for about eight years . 
Games are not the only thing the 
club attends. 
"We have been at every meeting 
that had anything to do with the 
Cards moving. If they ever move 
out of town, they have to buy the 
truck," Jack said. 
The group was here for only one 
day but as long as the Cardinals the 
Big Red Fan Club will be there to 
back them. 
�������- ' '  
However, Mitchell dealt with 
contract problems also. Prior to 
training camp this summer, he was 
going to sign a contract with the 
Arizona Wranglers of the United 
States Football League. He was made a 
. new offer and now he is back with the 
Cardinals looking forward to the 1986 
season. 
Now that the contract problems have 
been resolved, he feels he will be happy 
with the Cardinals . "Longevity is the 
key to my success as a pro football 
player, "  he said . All the money in the 
world couldn' t achieve the goals that 
he wants to accomplish. 
He feels drugs, a major controversy 
in the NFL, is something everyone 
needs to express and talk about . 
"No one person or organization can 
stop drugs," he said, adding it has to 
be brought out of the closet and dealt 
with. "The longer it's hidden, pro 
athletes and people from all walks of 
life will continue to be slaves to 
drugs. " 
�- ��������Rifiiiiiitiiim& 
DYNASTY INN 
� 
Tuna � 
(cro�a����tra) �� 
on your choice of bread 
inc. Dill spear plus n chips and 1 sm. drink U 
only 1 .99 
Sweets 
Small Sundae 
75C 
(does not include Turtle) 
Check out 
the 
classifieds ! 
a�L>h� , . .  � .. �'ft Glr91 
ON THE SQUARE 
CHARLESTON. IL 
Tonight 
Al l Im ported 
Bottle Beers 
$ 1 . 2 5  32 brands 
to choose from 
9-Close 
Wednesday 
Ladies Night 
from 8-Close. 
Al l  Bar Drinks 
V2 price 
Thursday Night 
Beck' s  Draft 
$ 1  Light & Dark 
also 
Open Stage 
TUES Gin & Tonics ao4 
WED Mixed Drinks $ 1 .00 
(No call brands) 
-Grolsch Imports $ 1 .00 
ALL WEEK LONG 
-Molson Golden 
-St .  Pauli Girls 
HORSEBACK .RIDING 
A T  IT'S BEST 
AT R.K. CORRAL 
$5/hour • OPEN daily all day long 
North on 1 30 to 1 33, west to 
Arcola & 1 mi .  south on Rt. 45 1-268-371 7  
f9<Dne�n 
TUESDAY: 25¢ Beers 
(9- close) 60¢ Vodka, Gin, Rum & Wine drinks 
WEDNESDAY: 3 drafts $1 
$1 drinks: strawberry daiquiri • watermelon • margarita 
• long island iced tea • fuzzy navel • goombay smash 
Tue.sday's 
1 2 · ul 29, 1 986, · See�!!�!�s 
Mcinerney retur.n$ for·victory in  ann ual pant 
By HARRELL KERKHOFF 
Staff writer 
The 2 1 st annual Panther Pant and 
the 4th annual Short Pant were hefG 
Saturday at Eastern with a total of 7.9 
runners participating in one of the two 
races . 
Former Eastern track and cross 
c o u n t r y  a l l - A m e r i c a n , J o h n  
Mclnernev, won the 1 2 . 5-mile (20 
kilometer) .Panther Pant with a time of 
1 :08 :41 .2 .  
Mcinerney , 28 , of McHenry , 
averaged 5 : 32 a mile to defeat Scott 
Colver , 2 1 ,  of Danville, finished 
second with a time of 1 :09:30. 8 .  
Teri Wiser, 20, o f  Marshall , and 
Kelly Brough, 2 1 ,  of McHenry, were 
the only two women to finish the 
Panther Pant as they crossed the finish 
line together to take 3 1 st and 32nd 
respectively . Wiser's  official time was 
1 : 3 1 :25 . 8 ,  with Brough right behind 
with a time of 1 : 3 1 :26.2.  
The Short Pant was won by Eastern 
track and cross country runner Jim . 
Maton, 1 9 ,  of Shelbyville. 
Maton, a junior at Eastern, had a 
time of 22: 14 . 1 for the 4 . 1 -mile race 
with an average mile time of 5 :26. 
I 
Stephen Conlon, 1 8 ,  of . Wheeling, 
finished second in the Short Pant with 
a time of 22:25 .6.  
Former Eastern all-American John Mcinerney , 28,  of 
McHenry ,  crosses the finish l ine to win the 2 1 st annual 
DAN REIBLE I Photo editor 
Panther Pant Saturday . Mcinerney won the 1 2 . 5-mile (20 
kilometer) race in 1 : 0 8 : 4 1 . 2 .  
M a r g a r e t  B r o w n ,  2 2 ,  o f  
Bolingbrook, was the first women to super fast, "  Mcinerney said . "I was 
cross the finish line for the Short Pant just trying to hold ori to the lead. "  
as she came i n  25th with a time of · One of the reasons Mcinerney likes 
28: 1 8 .9 . to come back to Eastern to run the 
Event coordinator , Thomas Pant is the race itself. 
Woodall, who has been in charge of " Its nice to run on the country roads 
the Panther Pant during its 2 1 -year down here," Mcinerney said . 
history, said he was very pleased with Maton had another reason for 
the way the two races were run this running in the event; to get in shape for 
year. the upcoming Eastern cross country 
' 'This is the most organized we'ye season. 
ever been, "  Woodall said. "The �f-:. "This is my only off-season race and 
ficials of the races did a very nice job - the competition is pretty good for the 
today. "  middle o f  July , "  Maton said. 
Woodall said that even though the The first ten runners who finished . 
two races have had faster times and a the Panther Pant received leather 
larger field in the past, the Panther goods . 
Pant and the Short Pant were still very For runners of the Short Pant, 
competitive. special awards were given to the top 
"It was nice to see so many former two male and female finishers in four 
Eastern runners doing so well , "  different age groups: 1 7  and under, 1 8-
Woodall·said . 25 , 26-35 and 36 and older . 
Mcinerney has run the Pant every For the women 1 7  and under ; Lisa 
year but on.e since 1 976. 
-
Wiser, 1 5 ,  of Marshall ,  who finished 
"I wa[.n't  planning on anything 29th , took the top award with a time 
29: 56 .  She was the only woman entry 
17 and under for the Short Pant . 
For the men 1 7  and under; Trevor 
Gilbert , · 14 ,  of Charleston, took the 
top award with a time of 25 :27 as he 
finished 1 l th .  Rob Murphy, 1 5, of 
Olney, took second prize with a time of 
26:02 in 1 5th. 
In the women' s  1 8-25 age group, 
Margaret Brown, 22, of Bolingbrook , 
took the top award with a time of 28 : 1 8  
(25th) . Denyse Stephenson, 20, of 
Olney, took second prize with a time of 
34:42 (45th) . 
In the men's  1 8-25 age group, first 
place finisher Jim Maton took the top 
award with his 22 : 14 time, with second 
place finisher Stephen Conlon taking 
second prize with a time of 22 :25 .  
In the women's  26-35 age group, 
Kay Richards ,  29, of Charleston, took 
the top award with a time of 28 :50 
(27th) . Heidi Reible, 32,  of Charleston, . 
took second prize with a time of 3 1  :24 
(36th) . 
In the men's  26-35 age group, Terry 
Diss, 3 1 ,  of Charleston, took top 
award with a time of 23 : 1 4 (fifth). 
Howard Black, 3 5 ,  of Charleston, took 
second prize with 'a time of 24:35 
(seventh) . 
In the women' s  36 and older age 
group, Sarah Mueller, 4 1 , of OrlaQd 
Park , took top award with a time of 
34: 1 5  as she finished 4 1 st .  Jeanette 
Woolen , 39, of Charleston, took 
second with a time of 34:55 and a 46th 
finish.  
And in the men's  36 and oider age 
group, Dick Jackson, 45,  of Johnson 
City , Tennessee, took top award with a 
time of 23 :43 and a sixth-place finish. 
Roger Darding, 43 , of Charleston, 
took second place with a time of 24:52 
and an eighth-place finish . 
Finishers of both races received a 
Panther Pant · pen as a participation 
prize . 
Lyvonia? Just call him "Stump " 
ROBB MONTOOM 
"STUMP" MITCHELL 
MATTHEW MILLS 
Staff writer 
St.  Louis Cardinal Lyvonia Mitchell prefers to 
.be callee! " Stump . "  Can you blame him? 
His brother started calling him that when he was 
young, before it was obvious that his 5-8 frame 
would be shorter than what is considered nor­
mal-for NFL running backs.  
Mitchell has been with the Cardinals for five 
seasons now and is hard at work at the team's pre­
season camp at Eastern in preparation for the '86 
� season. _ 
The 27-year-old Pisces was born March 1 5 ,  1 959 
in Kingsland, Ga. He is married and has a 1 0-
month-old son, Lionel. 
He· is one of seven brothers and sisters and feels 
he's fortunate to be so successful. "My family was 
so important to me on my road to success, "  he 
said . 
When drafted in the ninth round in 1 980 out of 
"The Citadel" he was picked as a long shot to 
make the Cardinals' squad. He overcame ad-
versity and has become a valuable asset to the 
Cardinals.  
Fraternity life has also been a force in his life .  
H e  feels being a member o f  the Omega P s i  Phi 
fraternity has made him the hardworking person 
he is . "Fraternity life gave me the feeling that I 
was never alone . "  
"Stump" has various off-the-field activities . He 
is presently active with the local Boy Scouts of 
America. He was the club's spokesman for the 
United Way in 1 982. 
In spare time away from football and his other 
activities he enjoys fishing, softball, mellow music 
and coaching girls track. 
When "Stump" is on the field he is all business . 
He plays a very important part as a role player and 
plans to make an even greater contribution this 
season. 
This past season, Cardinal injuries and con­
fidence earned him more playing time and a 
chance to show his worth to the team. In eight 
(See LYVONlA, page 1 1 ) 
REVISED 
FALL SEMESTER 
1 986 CLASS SCHEDULE 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Published by the Office of l��Jres�?i:. A!d���rs, Eastern Illinois University 
Supplement to The Daily Eastern News 
SCHEDULE CHANGES 
INFORMATION 
FALL S EMESTER 1 986  
Add Fall  classes in the University Ball room f rom 8 : 30 a . m .  unt i l  4 : 00 p . m .  on 
Wednesday , August  2 7 ; f rom 1 : 00 unt i l  4 : 00 p . m .  on August 28  or 2 9 .  Submit d rop cards 
through the slot in the box outside the Re gistrat ion O f f i c e , south basement McAfee . 
CREDIT /NO CRED IT GRADING STATU S 
Cred i t /No Cred i t  cards will be ava i lable outside the Registrat ion O f f i c e  f rom August  25 
unt i l  August 29  at 4 : 30 p.m.  Completed cards must  be put through the s l o t  in the box 
by 4 : 30 p . m . , FRIDAY , AUGUST 2 9 .  
AUDIT GRADING STATUS 
Obtain an aud it  card in the Regis trat io� Operat ions Room , complete  it AND have it 
signed by the ins t ructor of the clas s .  Return the aud i t  card to the Regi s t rat ion 
O f f ice by 4 : 30 p . m . , Wednesday , September 3 .  
REFUNDS 
The deadl ine for cancel ling' Fall classes and rece iving a full refund is Friday , 
August 2 2 ,  3 : 00 p . m .  The last day for dropping c lasses and receiving a partial refund 
is Wednesday , September 1 0 ,  4 : 30 p . m . ; a partial re fund is all fees and tuit ion paid 
except insurance . The dead l ine for a 50% refund upon WITHDRAWAL FROM THE UNIVERSITY is 
Wednesday , September 24 ,  3 : 00 p . m . ; 50% of all fees and tuit ion paid--except 
insurance--will be refunded . 
OVERLOAD FEES 
You wil l  be assessed for EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS rema ining on your Fall class 
schedule after Wednesday , September 1 0 ,  4 : 30 p . m .  
ACADEMIC LOAD 
When enrolling or pre-enrolling , please observe the credit-hour l imi t s  as spec ified in 
the University catalog under the heading "Academic Load . "  Except ions to the specif ied 
limits must be in the form of an approved waiver from the dean of the appropriate 
college and should be presented t o  the Dean , Student Academic Services , 1 1 6 Old Main , 
PRIOR to the beginning of the term for which the exception is to be granted . Waiver 
requests to exceed the 1 4  semester hour limit for students on Academic Warning or 
Academic Probation will not be approved . 
In the event of concurrent enrollment , students are caut ioned that they must include 
all work at Eastarn plus all work in which they are enrolled at other colleges or 
univeraitiea in determining semester hour load . The total semester hours mus t  not 
exceed the limits allowed at Eastern . Failure to abide . by this regulat ion will resul t 
in the denial of credit for the transfer course or courses which , when added to the 
Eaatern academic load , violate the prescribed load limits . 
FALL SEMESTER 1986 
Last Day for Full Tuition and Fee Refund 
Early Graduate Registration . 
Central Registrat ion • 
Begin Late Registrat ion Fee . 
First Class Day • • • • • • • • • • • • •  
Last Day to Submit Add or Cred it /No Cred it Requests 
Labor Day Observance - No Classes 
Last Day to Submit Aud it Reques t s .  
Last Day t o  Apply o r  Reapply f o r  Graduat ion . 
Last Day for Full Refund of Tuit ion and fees 
(Except Insurance )  
Last Day f o r  Course Withdrawal Without Grade 
Begin W Upon Course Withdrawal • 
Last Day for 50% Refund of Tuit ion and fees 
(Except Insurance )  
Last Day for Grade Appeal . 
Mid-Term 
Last Day for W Upon Course Withdrawal . 
Begin WP or Wf Upon Course Withdrawal . 
Last Day to Withdraw from Courses or Univers ity . 
Last Day to Withdraw Cred i t /No Credit Requests 
Th�nksgiving Recess 
Last Class Day • 
Commencement • 
Final Examinat ions 
Semester Closes . 
Aug 22 
Aug 23  
Aug 25 , 26 
Aug 27  
Aug 27 
Aug 29 
Sep 1 
Sep 2 
Sep 5 
Sep 1 0  
S e p  1 0  
S ep 1 1  
Sep 24  
Sep 24 
Oct 1 7  
Oct 2 7  
Oct 2 8  
Nov 7 
Nov 7 
Nov 26 thru 30 • 
Dec 1 2  
Dec 1 4  
Dec 1 5  thru 1 9  
Dec 20 
ALL STUDENTS 
Be sure your name appears on the off icial t enth-day class roster for any class you 
a t t end . I f your name does not appear on the tenth-day class roster . contact the 
Regist rat ion Off ice IMMEDIATELY . 
OFFICIAL NOTICES 
Read the "Official  No t ices" in The Daily Eastern News for important informat ion throughout 
the t e rm .  
REGI STRAT I ON OFFICE 
The Registrat ion O f f ice is located in the south basement of McAfee . Office hours are 
8 : 30 a . m .  to  1 2 : 00 noon and 1 : 00 p . m .  to  4 : 30 p . m .  
GRADUATE STUDENT LOAD 
The maximum l oad for graduate students is  16 semester hours . 
SENIORS AT EIU IN GRADUATE COURSES 
S eniors at EIU wishing to enrol l  in courses numbered 5000 th0ough 5499 for undergradua te 
credit must apply for permission at the Graduate School Office prior to enrollment . To 
be eligible , the s tudent must have a cumulat ive EIU GPA of  at least 2 . 7 5 .  During the 
final semester of residence in undergraduate work , or the penult imate semester of 
residence in undergraduate work , if the f inal semester is to  be spent in student 
teaching or internship , a senior with a cumulative EIU GPA of at least 2 . 75 may apply 
for permiaaion to take graduate level courses numbered 4750 through 5499 for reserve 
graduate credit . Student wishing to elect this opt ion must apply for permiss ion at �he 
Graduate School Office prior to enrollment . No undergraduate may enrol l  in courses 
nuabered 5500 or ·above . C011plete regulat ions governing reserve graduate cred it may be 
found in the Graduate Catalog. · 
CAllCELLATION Ol' SMALL CLASSES 
Classes with ... 11 enrollments are subj ect to cancellation . 
INDIPEllDENT STUDY COURSES 
S tudents .. y not preregister for independent study . With the approval of the department 
chairperson , students .. y register for independent study during the central registration 
period and the regular drop-add period . 
COURSES WITH PREllEQ!JISITES 
All courses which have prerequisites have been identified with an asterisk (*) . Please 
check the course listings in the general catalog , or consult with your advisor to  be 
sure you .. et all prereAuiaitea for any course in which you enroll . 
ASB 
BA '  
BAL 
BB GYM 
BH 
BB 
c 
CG 
CH 
cs 
OCH 
OS 
l' 
FAA 
FAM 
FAT 
FG 
rH 
GC 
GG 
GR 
L 
BUILDING AND ROOM ABBREVIATIONS 
APPLIED SCIENCES BUILDING 
BOWLING ALLEY , UNION 
BALCONY , LANTZ 
BASKETBALL GYM 
BLAIR HALL 
BUZZARD BUILDING 
COURTS 
CORRECTIVE GYM , LANTZ 
COLEMAN HALL 
CLINICAL SERVICES BU ILDING 
DVORAK CONCERT HALL 
DANCE STUDIO 
l'IELDS 
l'INE ARTS , ART 
FINE ARTS , MU S IC 
FINE ARTS , THEATRE 
l'ITNESS GYM , LANTZ 
l'IELD HOUSE 
GOLF COURSE 
GYMNASTICS GYM , LANTZ 
GREEN ROOM , FINE ARTS 
LIBRARY 
LB 
LFH 
LR 
LS 
LSA 
LWR 
M 
MG 
NG 
PO 
RA 
REH AREA 
RES L 
s 
SG 
S S B  
STAD 
T 
TH 
TR RM 
VL 
WG 
LANTZ BUILDING 
LANTZ FIELD HOUSE 
LOCKER ROOM , MCAFEE 
LIFE SCIENCE BUILDING 
LIFE .SCIENCE ANNEX· 
LANTZ WRESTLING ROOM 
OLD MAIN 
MCAFEE GYMNASIUM 
NORTH GYM , MCAFEE 
POOL , LANTZ 
RANGE 
REHEARSAL AREA , FINE ARTS 
' ,RESEARCH LAB 
PHY S ICAL SCIENCE BU ILDING 
SOUTH GYM , MCAFEE 
STUDENT SERVICES BU ILD ING 
STADIUM 
MUS IC , THEATRE WING , FINE 
THEATRE , FINE ARTS CENTER 
TRAINING ROOM 
VARSITY LOUNGE , LANTZ 
WRESTLING GYM , LANTZ 
ARTS 
Senior Seminar Course_ Descriptions 
S tudents excluded are maj ors in the area ( s )  indicated in ( ) af�er the t i t l e . 
EIU 4000-00 1 and 002 CONTROVERSIAL ISSUES IN EDUCATION Dr . Ron Gholson (SED) , 
Sect ion 1 Dr . Colleen Moore (SED) , Sect ion 2 
(EDU inc lud ing Teacher Cert) 
Education has historically been controversi1l . Questions regarding educational 
purpose , method and governance have been hotly debated for centuries . This seminar 
will examine some of  the current controvers ies in educat ion . Opposing viewpoints on 
these controversial issues wil l  be evaluated by means of short reaction papers and 
c lass d iscussions . 
EIU 400 1-001 TECHNOLOGY AND SOCIETY Dr . Robert Sonderman (TEC) 
(Technology) 
A dialogue on contemporary problems influenced by technological advance . Emphasis will 
be placed on analysis of key issues facing the world during the next 25 yeara . 
EIU 4003-00 1 SPACESHIP EARTH - THE PRESENT STATE Dr . Alan Beharlou (GEL) 
(Geology) 
A d iscussion of five maj or trends of global concern accelerating induatriali&ation , 
rapid population growth , rapid uae of arable land , depletion of non-renewable 
resources , and a deteriorating enviromoent . These trend• are all interconnected . We 
will seek to understand the causes of th••• trenda , their interreletionships , and their 
abort and long range imp;tcation .  
EIU 4007-00 1 CONTEMPORARY ISSUES I N  AMERICAN EDUCATION Dr . Harold Malehorn (ELE) 
(EDUC including Teacher Cert) 
A s tudy of the relat ionships among educat ion , scho&ling , and problems of society . 
Specific attent ion will be given to adu l t  l earning , and adult social roles after the 
college years . 
EIU 4008-001 THE CHANGING WORLD OF WOMEN Dr . Janet Norberg (SPC) 
(No exclus ions) 
The roles assigned to women by society of ten cause greet disso�ance to the educated 
woman who seeks to combine a profession with the role of wife or mother� Anxiety for 
the male may also be a problem.  The prediction that 70% of Aaerican women will work 
outside the home by 1 990 emphasizes the importance . of this issue . 
EIU 40 1 1 -001 and 002 PLANTS AND CIVILIZATION Dr . John Ebinger (BOT) , Section 1 
Dr.  John Speer (BOT) , Section 2 
(Life Science) 
A study of the inter-dependent relationship• that have occurred between huaan popula­
tions and groups of plants durin1 the evolution of our aociety. Particular attention 
will be given to contemporary problema dealing with a1riculture. 
* Prerequisite required 
Senior Seminar continued on Page 2 
P2e 2-REVISED FALL SEMESTER\ 
EIU 40t2-001 WOMl!l'I AND TECllROLOCY Dr . Joyce 'elstehauaen (TEC) 
(!lo exclusions) 
A dialogue on the relationships 
current ly , and into the future . 
into the technical occupational 
the twenty-f irst century . 
between women and technology during the past , 
Key issues which have affected the aobility of women 
fields will be studied , Proj ections will be 111&de into 
no 4014-001 HIGH TECRROUIGY : DIPLICATIOllS 'OR INDIVIDUALS AND l'AMILIES 
Dr. Gayle Strader (HEC) 
(H._ EconOllica) · • 
An exploration of the iapact of technology on eaerging life styles of individuals and 
f..tliea. P.mphaaia will be placed on developing general decision making skills for 
adapting to conaequencea of technology -vithin society . 
EIO 4016-001 l.AIOR ARD KAllAGEMEllT Ill AMERICAN EDUCATIOll Dr . Larry Jaqes ( EDA) (muc including Teacher Cert) 
1 study of the historical development of labor-aenagement relat ions in the public 
1ector . Special attention will be given to the recently enact ed Illinois Public Sector 
llargaining Statutes and the i•pact of bargaining upon public schools . 
EIU 401 7-00 1 THE Bl.ACK WOKAll , MYTH AND REALITY Ms . Johnet t a  Jones (A°FR) 
(Sociology) 
· 
A study of the social and personal images of black women . The historical origins and 
the aodern versions of these images , the factors upon which they are based , and the 
differences between the myths and reality will be addressed . 
EIU 402 1-001 
(HPER) 
LEISURE TIME : THE AMERICAN PERSPECTIVE Mr . Will iam Smith ( REC ) 
Leisure has become recognized as a basic component of the American l i f e  s t y l e . It i s  
studied by psychologists , sociologists , economist s , physicians , p ro fes s ional educ a t ors , 
and the business community . Thie course explores the nature of le isure t ime f rom these 
aspects .  
EIU 4023-001 SOCIAL MOVEMENTS , CROWDS , AND VIOLENCE Dr . Ron Wohlstein (SOC)  
(Sociology) 
An assessment of the origins , participat iot1 , development , tactics , and consequences of 
recent social aoveaents in the us . Crowd behavior and violence will be spec ifically 
included as they relate to social movements . 
EIU 4025-001 MU1.TI-CULTURAL ELEMENTS IN AMERICAN SOCIETY D r .  Luis C lay-Mendez ( SPN ) 
('oreign Languages) 
A atudy of the development of the mult i-cultural nature of American society . A 
principle theae is the s imultaneous wish to achieve equality among
.
ethnic groups and 
the desire to 11aintain cultural traditions and ident ities . 
110 4026-001 ART AS IMAGE MAKER : AN INQU IRY l'OR NON-ART MAJORS INTO THE PERSUAS IVE 
AND DIDACTIC USE O' THE VISUAL ARTS Ms . Mel inda Hegarty (ART) 
(l'ina Ar ta) 
An as,aaination through art M,story of the numerous ways in which the visual med ia c a n  
influence -the public • s perception of men and ".omen ln power or pursuing posit ions of 
power . 
llU 4030-001 COl9rullICATIOll STRATEGIES 'OR A CllAllGING WORLD Dr . 'rank Parcells ( SPC) 
{Speech C_,,ication) 
.&a ezaaination of the role that interpersonal communication plays in a complex world of 
continuoaa change , hov it is shaped by elements of environment ,  opinions , and 
ralationahipa. 
EIU 4031-001 SCIENCE VS HUMANITY Dr . S t eve Whit ley (ZOO) 
(Life Science) 
A discussion of several recent development s  in biology in which research has presented 
society with life creating/saving/altering abilit ies , and the inseparable quest ions 
that accompany them. 
ElU 4036-00 1 CO!lrLICT KAllAGEMENT THROUGH NONVIOLENCE Dr . Terry Perkins ( SPC 
(Speech Communicat ion) 
An exaaination of nonviolent alternat ives to conflict management through case s t ud i e s  
of conflicts in Europe , Africa , and the United States . Emphas is will be placed upon 
the coanunication strategies employed and the conf lict outcomes achieved . 
EIU 4037-00 1 and 002 A UNCOLNIAN VIEW 0' AMERICAN DEMOCRACY D r .  Ralph McGinni s  ( SPC ) 
(!ro exclusions) 
A reading and discuss ion of Abraham Lincoln ' s  speeches that reveal dominant 
philosophies of a soc ial , economic , political , moral , s c ient i f i c . aesthe t ic , and 
theological nature , and their applicat ion to issues o f  our cont emporary Ame r ican 
democratic society . 
Etu 4038-00 1 AMERICAN COLLEGE STUDENTS AND THE CAMPUS SCENE Dr . Kent Beeler ( EDP) 
(No exclusions) 
An exaaination of the lifestyles , attitudes , and values o f  contemporary c o l lege 
students .  The psycho-social and inte l l ectual development of und ergraduates i s 
discussed . The Campus Dissent Era , ( 1 964-7 1 ) , is revi ewed and prospec t s  of renewed 
campus act ivism are considered . 
A R T S  A N D  S C I E N C E S  
COURSE DESCR I PT I ON SEC T .  I NSTRUCTOR ME E T I NG T I ME 
c 
BLO GJ"ROOlll R. 
���-��-���--�- ---------�----�--�----�------�-------�------�----
A.fS 2 1 00 A SC E NT DF "AN 0 0 1  W E I DN E R  TERRY M 1 90 0 - 20 40 R  S l 2 1  0 2  
A C C D U N T I N G 
COURSE DESCR I PT I ON 
*ACC 2 1 0 0  "" I N  OF F I N  ACC 
•ace 2 1 so 
*ACC 22 ee 
f"ACC 3030 
t*ACC 394 1 
t*ACC 309 1 
f*ACC 370 1 
f*ACC 40!50 
f*ACC 46 1 0 
f*ACC 4119 0  
f*ACC 411!50 
Plt l M  OF MGR ACC 
IND I NCOME T a x  
COST ACCOUNT I NG 
F I N  AC C REP TH I 
FI N AC REP TH I I  
GOVERNME NT ACCTG 
ADV ACC ' C ON SOL 
IMT£RNSH I P,ACC 
FED I NCOllE T A X  
PROF IT P " '  � CTA 
AUDI T I NG 
SEC T .  I NSTRUC TOR 
0 0 1  S T AF F  
0 0 2  S T AFF 
OOJI STAFF 
004 B ALLSRUD W ESLEY E 
O e 6  B Al..LS RUO W ESLEY E 
0 0 7  ST AFF 
D OB S TAFF 
0 09 STAFF 
0 1 0  STAFF ' 
0 1 1  STAFF 
0 1 2  ST AFF 
0 1 3 STAFF 
O I •  llO M I PP ALL I L  "ATTHEW 
0 1 !5  llOMCADA THOMAS P 
e l 6  ..OMCADA THOMAS P 
0 1 7  ST AFF 
0 1 8  STAFF 
0 1 9  STAFF 
020 STAFF 
0 2 1  llONI PPALL I L  MATTHEW 
0 22 STAFF 
023 SANDERS .JDSEPH · c  
0 0 1  STAFF 
002 STAFF 
003 ST AFF 
004 STAFF 
009 ROOKE .JEROllE .J 
0 06 RDOKE .IEROl4E .J 
0 07 STAFF 
001 BALLSRUO WESLEY E 
0 0 1  STAFF 
002 STAFF 
903 ROOKE .JEROME .J 
0 04 ROOKE .JEROME .J 
0 0 1 STAFF 
002 STAFF 
003 GUELDNE R G ARY L 
004 STAFF 
001 STAFF 
0 0 2  STAFF 
0 0 1 S " I TH PAUL H 
003 SHARP ROBERT F 
o o •  SHARP R08ER T  F 
0 0 3  BOURNE L OW ELL DE AN 
006 B O UR NE  LOWELL DE AN 
0 0 9  BOUlNE LOWELL DE AN 
0 1 2 BOURNE LOWELL DE AN 
0 0 1  llOMCAOA THOMAS P 
002 MONCA DA THOMAS P 
0 03 BAl..LSRUO WESLEY E 
00 1  S " I TH PAUL H 
0 0 1  GUE1.DNER G ARY L 
0 0 2  GUELDNER GARY L 
ME E T I NG T I ME 
Oll00-08901tWF 
0990-09!50MWF 
1 0 0 0- 1 0!50-
1 1 00- 1 1  !SO ... F 
I JI0 0- 1 3!501tWF 
1 40 0- 1 490MWF 
one-09 1 STR 
0930- 1 e 4STR 
l l D 0- 1 2 1 9TR 
1 230- 1 349TR 
1 490- I S I STR 
1!530- 1 64!5TR 
1 70 0- I B I STR 
l !S0 0- 1!5!S0-
1 60 0- 1 7 1 SltW 
1 49 0- 1 4S911WF 
OB00-09 1 STR 
I S30- l64!5TR 
1 90 C>- 2 t 30T 
1oe o- 2 1 30R 
1909-21 30T 
1 10 0- l l !SOllWF 
1 230- 1345TR 
1 40 0- I S I STR 
1 ?0 0- l ll lSTR 
1 !50 0- I S SOMWF 
0930- 1 0 4!5TR 
1 10 0- 1 2 1 9TR 
1 90•-21 30W 
0900- 09!S0-
1 200- 1 2!5011WF 
l 30 0- 1 3!5011WF 
1 4e0-I S I STR 
1 !530- 1649TR 
01100-0ll !IOltWF 
1 eoe- 1 oso11WF 
OllOC>- 09 1 STR 
1 400- I S I STR 
093 9- 1 04!5TR 
1 23 0- 1 349TR 
09eo-ooso11WF 
1 000-I O SOllWF 
1 40 0- l 4!501tWF 
ARR ltTllRF 
ARR MT WRF 
ARR MT•RF 
ARR llTWRF 
1 2a9- 1 2!SOl4WF 
1 399- 1 3!50MWF 
01100- 011!5011WF 
1 909- I O SOllWF 
1 009- I O SOllTWR 
1 1  OC>- 1 1  !50MTWR 
Must be admitted to the Colle ge of Business to enroll in these courses . 
c 
Bl..OGl'AIXJM A .  
BH2 09 
BH2 09 
BH2 09 
BH20!5 
BH205 
BH2 09 
BH2 09 
BH2 06 
BH2 06 
BH20!5 
BH206 
BH2 06 
BH20!5 
BH209 
BH 2 09 
BH 2 06  
llH300 
BH306 
BH20!5 
8H209 
BH206 
BH I OO 
8H306 
BH306 
BH306 
BH206 
BH20 S  
BH20!5 
BH2 06 
BH I OO 
BH2 06 
BH208 
BH20 9  
BH209 
BH206 
BH2 06 
BH2 06 
BH300 
BH I OO 
BH201i 
BH I OO 
8H307 
BH3 1 3  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
BH l eO 
BH 1 90 
BH I OO 
BH l eO 
BH I OB 
BH I Oll 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
93 
03 
03 
•3 
03 
e3 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
o:J 
03 
03 
03 
•3 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
•3 
0 3  
Iii 
09 
1 2  
03 
•3 
03 
03 
•4 
04 
•••---•••••• ••------••••••••••----•••••••a=a:aa•••-----•·----•·--·-----••---- �----
A F R 0 - A .. E R I c a H s T u 0 I E s 
COURSE DESCR I PT I ON  SEC T .  I NSTRUCTOR MEET ING T I N E  
AF R  2900 AFRO-AMER EXP 
*AFR 4279 INTERNSHIP 
A N T H R 0 P 0 L 0 G Y 
COURSE DESCR I PT I ON 
ANT 27 Jl e  INTRO,ANTHRO 
* ANT 36 1 1  CULT UR E S,AFA I CA 
• ANT 369 1 NORTH All I ND I AN S  
• ANT Jl7 0 1  FE UO S,RA I DS,WAA 
A R T 
COURSE DESCR I P T I ON 
* ART 1 00 0  
*ART 1 1 1 0  
• ART 1 1 1 1  
"RT 1 11 9 0  
'tA R T  -· 
• ART 20 1 1  
* A R T  2090 
* ART 2 1 0 0  
A R T  22!50 
ART 2390 
ART 234 0 
ART 24 0 0  
* ART 24 1 0 
*A.AT 2•4 0  
* AR T 2!56 0 
*A R T  26 11 1  
*ART 211 0 2  
A R T  26!5 1 
ART 265 2  
AR T 27 0 0  
A R T  280 0 
ART 290 0 
*ART 300 0  
*A R T  3 0 1  l 
•ART 305 1 
*A R T  JI0 5 2  
* A R T  30 8 0  
* ART 3 1 1 1  
* AR T  :Jt 1 2  
• AR T  325 1. 
* ART 3 2 5 2  
* ART 34 1 0  
A R T  � 2 0  
* A R T  35 7 0  
A R T  36 3 0  
ART 36 S O  
* A R T  37 0 l 
* A R T  37 0 2  
* A R T  38 0 1  
*A R T  38 0 2  
• A R T  Jlll 2 0  
*ART 390 1 
*A R T  390 2 
*ART •O O O  
*A R T  405 1 
*ART 4 05 2  
*ART 4 1 1 1  
*ART 4 1 1 2  
*ART 42 5 1 
*A R T  U!52 
*ART 4980 
*ART •7 0 1  
*AR T 470 2  
•ART •eo o  
A R T  49 0 0  
• A R T  490 1 
*ART 9 1 9 0  
•ART !520 0  
*ART 556 0 
"ART 5!5 7 1  
*ART 997 2  
*ART !56 0 0  
>ART !56 1 0 
*AAT !56 1 1 
* ART 5620 
�ART !567 1  
•ART 56 7 2  
•ART !17 0 1  
*ART 97 02 
•AA T !577 1 
•ART !17 7 2  
#*ART !511!5 0 
# ART 9900 
#*AR T 992 0 
f*AR T  !59 !50 
DR AW I NG I 
DE S I GN 
3-D DESI GN 
THEORY ,F UNO ART 
DR AW ING I I  
ART OR I E NT AT I ON  
PA I M T I NG I 
SCULPTURE I 
CERAll l CS I 
AF RO- "MER ART 
GE NE RAL CRAFTS 
I N T R O  ART E D  
AR T ED E L E "  
AR T  TEA C H  EL EM 
Plt l NTMAK I NG 
ART H I S T O R Y  
AR T H I ST ORY 1 1  
UND E RS TA ND 4 R T  
AR T  P A S T  CUL TUR E 
I NT JLY / SL V R S M T H  
I N TR O  TO WEA V I NG 
I N T  GRAPH I C OSGN 
D R A W ING I l l  
E X H I B I T I ON T EC H  
PA I NT I NG I I  
PA I N T I NG 1 1 1  
W A T E R C OLOR 
SC lA... PTUR E 1 1  
SC UL PTURE 1 1 1  
CER " " I CS I I  
C ER " M I C S  1 1 1  
ART EOl' SEC SC H_ S  
NE W ME D I A A R T  
PR I NT Jlll AK I N G  I I 
GR E E K & R D flll AH A R T  
A R T , I T AL I A N R E N  
.JL Y / SL VS MTHG I I 
J L Y / SL VSNTHG I l l  
WE AV I N G  1 1  
WE AY I N G  1 1 1 
TE X T I L E  DES I GN 
GR A PH I C  DSH I 
GR A PH I C  DSN 1 1  
DR A W I NG I V  
PA I N T I NG I Y  
PA I N T I NG V 
SC UL PTURE I V  
SC UL PTURE V 
CER A M I C S  I V  
CER AMI CS V 
.... I NTltAK I MG 1 1 1  
AOV llTLSllTHNG I 
ADV llTLSllTHNG 1 1  
ADV WEAV I NG 
ILLUST RATI ON 
CiR APHI C DSN 1 1 1  
MATE R I ALS DSN I 
PTG PR Ol!ILENS I 
CONT PR l.NTltAK ING 
ADV CERA Ill CS 
ADV CERAlll C S  
MATER I AL S  O S N  I I  
ADV DR AW I NG 
ADV DR AW I NG 
ADV W A TERCOLDR 
ADV SC UL PTURE 
ADV SC UL PTURE 
PTG .... OBLE"S I I  
PTG "" 08LEMS I l l  
""DB MTL SMTH I NG 
.... O B  "TL S .. TH I NG 
ART I NTE RN S E M  
RE SEARCH I N  ART 
GRAD E XH l ll l T I ON 
THES I S  
0 0 1  .IONE S .JOHNETTA 
0 0 1  .IOIES .JOHNETT A 
e 0 2  .JOIES .IOHMETTA 
0 0 3  .JOIES �OHNETTa 
1 0 4  .IOIES .JOHNET T A  
005 .JOtES .IOHNETT A 
0 06 .IOIE S .JOHNETTA 
0 07 .JOIES .JOHNET T A  
oee .JOtE S .IOffNETTA 
0 09 .JOIES .lot4NETTA 
e 1 0 .JONES .JOHNETT" 
0 1 1  .IONES .JOHNETT A 
0 1 2 .JOIES .JOHNETTA 
O I JI .IOIES .JOHNETT A  
0 1 4  .I O IE S  .JOHNETTA 
0 1 9  .JONES .IOHNETTA 
SEC T . I NSTRUCTOR 
0930- 1 04STR 
ARR MTWRF 
ARR lfTWRF 
ARR llTWRF 
ARR llTWRF 
ARR llTWRF 
aRR NTWRF 
ARR llTWRF 
ARR llT-
ARR llTWRF 
ARR MTllRF 
ARR llTWRF 
ARR MTllRF 
ARR MTllRF 
ARR llTWRF 
ARR ltTWRF 
MEE T I NG T l " E 
0 0 1  ltAG"L I S .JO ANNE E 090 0- 0950 MWF 
0 0 2  M AGAL I S  .JO ANNE E 1 300- I Jl !SO MWF 
0 0 3  S • AR T Z BA UGH R I C H ARD 09JI0- 1 04!5TR 
o o• S W AR T Z BA UGH R I CH A R D  l l 0 0- 1 2 1 !5TR 
0 0!5 S WART Z BAUGH R I CHARD t • 0 0- 1 5 1 5T R  
0 0 1  S WART Z B A UG H  R I C H A R D  1 20 0- 1 250 MWF 
0 0 1  ltA GAL I S  .J O A NNE E 1 0 0 0- I O S O M WF  
0 0 1  MA GAL I S  .JO ANNE E I 2 0 0- I 2 !5 0 M WF  
SEC T .  I NSTRUCTOR "E E T I N G  Tl "E 
0 0 1  H I LD GLENN .J Oll0 0- 0940MWF 
0 0 2  W I LEN CARL 1 00 0- 1 1 40 .. •F 
003 MOLDRO SK I "L R I C HA R D l 20 0 - 1 3 4 0 M WF  
0 0 1 EllllER I CH C ARL E I 0 0 0- 1 1 4 0 M WF  
0 0 2  E M llE R I CH C AR L  E 1 20 0 - I Jl • OMWF 
0 0 1  L A  G R A SSE DEBO R A H  1 20 0- 1 3 4 0MWF 
0 0 3  STAFF 1 4 00- 1 6 JIOTR 
0 0 1 STAFF Oll00-0940MWF 
0 0 2  STAFF 1 00 0- 1 1 4 0MWF 
OOJI S T AFF 1 2 0 0- I Jl4 01tWF 
0 0 4  EMMER I CH C AR L  E 0800-0940MWF 
0 09 SORGE W 4 L T ER 0110 0 - I O JIOTR 
0 0 7  S T AFF 1 1 0 0- 1 3 30TR 
0 0 8  S TAFF O B 0 0- 1 0 3 0 T R  
0 0 1  ltlJLDR O SK I AL R I C H AR D l 400- 1 !5 40"WF 
0 0 1 JOHNSON .JAMES K 1 200- 1 2 90T 
0 0 1  MOLDROSK I AL R I C HA R D l 000- 1 1 40MWF 
0 0 1  LA GR A SSE DEB O R A H  I 00 0- 1 1.40MWF 
0 0 1  HEYDUCK B I LLY .J O ll0 0-094011WF 
0 0 2  KRUT Z A  .JUNE " 1 200- 1 3401411F 
0 0 1  S T AFF 1 40 0- I S l !STR 
0 0 1 S TAFF OB09- 09•0MWF 
0 0 2  HEYDUCK B I LL Y  .J I 0 0 0 - 1 1 40MWF 
0 0 4  KRUT Z A  .J UNE M l t e 0- 1 3 30TR 
00!5 DERU I T ER GARRET • 1 400- 1630TR 
0 0 6  STAFF 01190-094011WF 
0 0 7  BR AUN SUZ.A N  G 1 40 0- I S•ONWF 
0011 BR AUN SU Z AN G 01100- 1 0 30TR 
009 EADS HANNAH I DO O - l  1 4011WF 
0 1 0 S T AFF Oll0 0- 1 030 TR 
O i l  DERU I T E R  G AR R E T • l l O C>- I JI JI OTR 
0 0 1 EADS H ANNAH 1 20 0- 1 250F 
0 0 1  EADS H ANNAH l 40 0- 1 • !50F 
0 0 1  EADS H AN N A H  1 2 0 0- 1 3• 0 M W  
0 0 2  EADS H A N N A H  1 4 0 0- 1 5401tW 
9 0 1  R E  ... DEN I SE Oll00- 09 4 0 M WF  
0 0 2  R E HN D EM I SE I OO C>- 1 1 40MWF 
0 0 1  MARQU A RD T - CHERRY .JA NI O I 0 - 1 0 !50MWF 
0 0 2  llAROU A R D T-CHERRY .J A N l 2 0 C>- 1 2!501tWF 
0 0 1  SCOTT " A RY P A TR I C !" 0900- 09!50MWF 
0 0 1  BOD I NE PAUL G 1 20 0 - 1 2 !50 14W F  
D O I SCOTT M A R Y  P " TR I C l 4  1 1 e 0- 1 1 5 0 MWF 
0 0 2  HEGARTY "EL I ND A  1 2 0 0- 1 2 !50MWF 
0 0 3  SCOTT " A R Y  PATR I C I A  1 30 0 - 1 350MWF 
004 B OD I NE PAUL G 1 0 0 0- I O SOM•F 
0 0 1  DERU I T E R  GARRET W 
0 0 1 BRAUN SU Z A N  G 
0 0 1 L E ON A R D  M A R Y  Jiii 
0 0 2  N I VEN S  CHARLES E 
0 0 1  H I LD GLENN .J 
0 0 1 � OHNSON J A N E S  K 
0 0 1  • I LEN C A RL 
00 I W I LE N  CARL 
0 0 1 SORGE WAL T ER 
0 0 1  L A  G R A SSE DEBOR A H  
0 0 1  L A  G R A S S E  DEBORA H  
0 0 1  KA UT Z A  �UNE M 
Oll0 0- 1 0 30TR 
1 20 0 - 1 3 • 0  .. WF 
Oll00-09•0MWF 
O ll 0 0- 1 03 0TR 
1 4 0 0 - l li JIO T R  
1 20 0- 1 2 50 R  
1 2 0 0- 1 3 4 0 M WF  
1 20 0 - 1 340MWF 
1 1 0 0 - 1 3 3 0 TR 
1 40 C>- 1 630TR 
1 40 0 - l li 30 T R  
l • O O - t 5 • 0M WF  
0 0 1  KR UT Z A  J UNE M t • 0 0- 1 5 4 0 M WF  
0 0 1  R OL A N D  DEN N I S  C R A I G  1 400- 1 540T 
1 4 0 0- 1 6 30 R  
0 0 1  R OL 4ND DENN I S  CR A I G  1 1 0 0- 1 3 3 0TR 
0 0 1 R E HM DEN I SE l •0 0 - 1 5 •0 .. WF 
0 0 1 M A R QU A RD T-CHERRY .J A N l 40 0 - l • S O llWF  
0 0 1  H E GA R T Y  MEL I ND A  1 00 0- l 0 5 0 N WF  
0 0 1 D E R U I T ER G AR R E T  W 01100- I O JIO TR 
0 0 1  D E R U I TER G ARRE T • 0 11 1 0 - I O JIO T R  
0 0 1 BR AUN SU Z A N  G l 2 00- l 3 4 0 M WF  
0 0 1 B R A\M SU Z AN G 
0 0 1  BRAUN S U Z " N  G 
0 0 1  LEONARD MARY M 
0 0 1  L EON A R D  M A R Y  N 
0 0 1  W I LE N  CA RL 
0 0 1  SORGE WAL T ER 
0 0 1 SORGE WALT ER 
0 0 1  LA GRA SSE DE BOR A H  
e O I  L 4  GR A S SE  DEBORAH 
001 KR UT Z A  .J UNE M 
0 0 1  KR UTZ " .JUNE M 
0 0 1  RE ... DEN I SE 
0 0 1  DERU I TER G ARRET W 
0 0 1 D ERU I TER G ARRET • 
0 0 1 BR AUN SUZAN G 
0 0 1  N I VENS CHARLES E 
0 0 1 N I VENS CHARLES E 
0 0 1 BR AUN SUZAN G 
0 0 2  DERU I TER G ARRET W 
0 0 3 HEYDUCK B I LLY .J 
0 04 KRUTZA .J UNE It 
0 0 9  LA GRASSE DEBORAH 
006 RE ... DEN I.S E 
0 9 7  SORGE WALTER 
0 011 W I LEN CARL 
0 09 S TAFF 
0 0 1  SORGE WALTER 
0 0 1  RE ... OEN I S£ 
0 0 1  KRUTZA JUNE " 
O e l  HEYDUCK B ILLY .I 
00 1 BRAUN SU ZAN G 
0 0 2  DERU I TER GARRE T  W 
0 03 HEYDUCK B I LL Y  .I 
004 KRUT Z A  .J UN£ M 
009 LA GRA SSE DEBORAH 
0 06 REHM DEM I  SE 
0 0 7  SORGE WALT ER 
0 0 11  W I LEN CARL 
1 09 S T AFF 
0 0 1  W I LEN C ARL 
0 0 1  W I LE N  CARL 
0 0 1  SORGE •AL TER 
0 0 1  LA G R A SSE DE BORAH 
001 L A  GRASSE DEBORAH 
0 0 1  SORGE WAL T ER 
0 0 1  SORGE WALTER 
0 0 1  DERU I T E R  G ARRE T • 
0 0 1  DERU I T E R  G ARRET W 
0 0 1  S T AF F  
0 0 1  S T AFF 
0 0 1  S T AFF 
OOJI S T AFF 
O O •  S T AFF 
O e5 S T AFF 
0 0 11  S T AFF 
1 20 0 - 1 3 40 M WF 
1 20 0 - 1 3 4 0 M WF 
1 20 C>- 1 3 4 0 M WF  
1 400- 1 !54011WF 
I IOO- I Jl30TR 
1 40 0- lliJIOTR 
1 400- 16JIOTR 
1 400-l liJIOTR 
1 400- 1 630TR 
I 400- l 54011WF 
1 40 0- t !5401411F 
1 40 C>- IS40MWF 
OllOC>- IO:JOTR 
e1100- I 0 30TR 
I 200- I 340"WF 
1 100- I Jl :JeTR 
1 40 0- l li30TR 
1 2eo- 1 340Mw 
Oll00- 1 0 30TR 
0000-0940MW 
1 40 0- 1 !540MW 
I •OD- I !540TR 
1 40 0- 1 !54011W 
1 40 0- 1 540TR 
1 100- 1 240TR 
ARR lfTWRF 
1 400- 1 6 JIOTR 
1 40C>- 19401tWF 
1 400-1 940MWF 
Oll00-094011WF 
1 20 0- 1 34 0  .. W 
Oll00- 1 030TR 
01100- 094011W 
1 4 00- 1 !54011W 
1 40 0- 1 540TR 
1 40 0- 1 !54 011W 
1 400- l  940TR 
l l 00-1 2 40TR 
ARR MTWRF 
1 1 0 0- 1 3 30 TR 
I I 0 0- 1 3 30TR· 
I 1 0 0- 1 33 0 T R  
1 4 0 0- 16 30TR 
1 400- 1 630TR 
1400- 1 630TR 
1 4 0 0- l 63 0TR 
01100- I O JIOTR 
OllOO- I C!3 0 nt  
ARR JlllTWRF 
ARR MTWRF 
ARR llTWRF 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
MTWRF 
M T W RF  
MTWRF 
MTWRF 
c 
BLD G,R OOl4 R. 
CH337 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
03 
01 
02 
OJI 
O• 
09 
06 
07 
.. 
09 
I O  
I I  
1 2 
IJI 
•• 
19 
c 
BLDG,ROO" R. 
CH3 Jl 7  
C H 3 4 0  
CH2 2 8 
CH3 Jl7 
C H 2 26 
CH2 26 
CH326 
C H Jl 2 6  
B B i  0 3  
BB l 0 3 
BB I 0 3 
F A A 2 1 2  
F A A 2 1 2  
B B i  23 
F A A 2 1 1  
FA A 2 1 1  
FA A 2 1 1 
F A A 2 l l  
F A A 2 1 2  
F A A 2 1 2  
F A A 2 1 1 
F A A 2 1 1 
B B i  03 
F"A 202 
F A A 300 
BB ! D 
FAA I OO  
FAA I OO 
F A A 2 02 
F A A 2 1 B  
F A A 2 1 B  
F A A 2 1 8  
FAA 2 1 8  
F" A 2 1 7  
FAA 2 1 7  
FAA 2 1 7 
FAA302 
F A A 302 
FAA 2 1 7  
FAA302 
FAA302 
F A A JI 02 
FA A Jl02 
F A A 3 1 1 
F A A 3 1 1  
F A A 2 0 2  
F " A 202 
FA A 2 03 . 
L I B  L E C  
F 4 A 2 0 JI  
F A A 20JI 
FA A 2 0JI 
L I B  LEC 
FAA l 02 
FA A 2 1 7  
F A A Jl05 
F A A 035 
BB I OJI 
F A " 2 0 3  
FA A :J O O 
F A A 300 
F A A 300 
B8 1 2 3 
BB l 2 3 
F A " I OO 
F A A I OO 
F A 4 Jl 0 2  
F " A Jl 0 2  
. FA A. 3 1 1 
F " " 202 
F A A 2 03 
FAA 1 0 2  
FA A l 0 2 
F 4 A 2 1 7  
FA A 2 1 7  
F A A. 2 1 7  
F 4 A 3 0!5  
FA A. 3 05 
BB l 03 
F A A 3 0 0  
F A A 3 0 0  
BB l 23 
B 8 1 2 3  
FAA I OO 
F A A I OO 
F A A 3 1 1 
F A A l 02 
FAA I 02 
FAA2 1 7  
FA A 309 
FAA JIOS 
F A A 2 1 7  
FAA l 0 2  
FAA IOO . 
F A A I OO 
118 1 2JI 
FAA3 1 t  
F A A 3 0 0  
BB l 0 3  
ARR 
F A AJIOO 
FAA 3 1 1 
F4A I OO 
FAA I OO 
FAA 2 1 7  
FAA l 0 2  
FAA I OO 
FAA I OO 
BB l 23 
F A A3 1 t  
FA A :JOO 
B8 1 0JI 
ARR 
BB l 0 3  
98 1 0 3 
F A A 3e0 
8B l 23 
BB l 23 
F A AJI OO 
F A A 300 
F A A I 0 2  
F A A 1 0 2  
A R R  
ARR 
"RR 
ARR 
ARR 
ARR 
A R R  
0 3  
OJI 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
OJI 
OJI 
0 3  
0 3  
OJI 
03 
03 
OJI 
03 
OJI 
03 
O JI  
03 
OJI 
03 
01 
e3 
03 
03. 
03 
03 
03 
OJI 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 1  
0 1  
0 2  
02 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
O JI  
OJI 
OJI 
OJI 
OJI 
0 3  
0 1  
03 
OJI 
0 3  
0 3  
0 3  
OJI 
OJI 
03 
OJI 
OJI 
O JI  
03 
OJI 
03 
OJI 
03 
03 
03 
03 
03 
OJI 
03 
OJI 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
•3 
03 
02 
•2 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
OJI 
03 
03 
03 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
0 2  
0 2  
0 3  
OJI 
03 
03 
OJI 
03 
03 
OJI 
03 
01 
0 2  
02 
03 
04 
0!5 
06 
#Students enrolled in t hese courses without prior written consent of an art instructor and the ·erequisite requirr�e�d�----�----------------------...... ·-ft -"' ..  , _  
8 0 T A N Y  
COURSE DESCR I PT I ON 
*BOT 1 0 1 0  GE NE RAL BOT A NY 
BOT 1 02 2  LOCAL FL OR A  
B O T  232 0 
BOT 234 0 
•llDT 3 1 0 0  
• BDT 320 0  
* BD T  33 0 0  
•BDT 3S4 1 
*llDT 47S I 
•BDT 4BO I 
*BDT 4B l 1 
ECONOM I C  BOT A NY 
IU CRO AND NA N 
MORPH LOWER PL 
MO RPH H I GHER PL 
BACTER I DLDGY 
PLANT PHYSI OLOGY 
L I C HE N S  
SYS T  BOT ANY 
PL ANT ECOLOGY 
*BD T 490 1 PL A N T  PA THOL OGY 
*BO T  4990 
#flOT 5 1 0 2  
•BOT 52 2 2  
• BOT S37 1 
BDT S95 0 
SE M I NA R 
AOU A T I  C M A C R O S  
CYTOTA XONONY 
FUNG I 1 1  
THES I S  
#Field trips required : $0 cost 
SEC T .  I NST R U CT OR 
0 0 1  BECK E R  S T E V E N  A 
0 0 2  WE I L E R  W I L L I AN A 
0 0 3  MURPHY DAV I D  H 
0 0 4 WE IL E R  W I LL I AN A 
0 0 1  E B I NGER JOHN E 
0 0 2  A R ZE N I C H A RL E S  B 
0 03 AR ZEN I CHARLES B 
0 0 1  AR ZEN I C H A RL E S  B 
8 0 1  SN I TH R I C H A R D  L 
0 0 2  S N I T H  R I CHARD L 
, 0 0 3 S N I T H R I CHARD L 
0 0 1  SCOT T  W I LL I A N  W 
0 0 2  SCOTT W I LL I A N  W 
0 0 1  WH I TE S I DE WE S L EY C 
0 0 1 CR OFUTT LAURENCE E 
0 02 CROFUTT L A URENCE E 
0 0 1  O ARO I NG ROGER L 
0 0 1  W H I TE S I DE WESLEY C 
0 0 1  E B I NGER JOHN E 
0 0 1  Z I MME RMAN U DOUGLAS 
0 0 1  GRAY GRANT G 
0 0 1 A R ZE N I  CHARLES B 
0 0 1  E B I NGE R JOHN E 
0 0 1  SPEER JOHN N 
0 0 1  WH I TE S I DE WESLEY C 
0 0 3  STAFF 
0 04 STAFF 
O O S  S T AF F  
0 06 S T AFF 
MEET ING T I M E 
O B O O- OBSOlllW 
O B0 0 - 09SOTR 
1 0 0 0- I O S O NW 
1 0 0 0- l l SOTR 
1 30 0- 1 3 50NW 
1 30 0- 1 450TR 
1 5 0 0- I SSONW 
1 50 0- 1 6SOTR 
OB0 0-09 SOMW 
I S 0 0- 1 6 S O lllW 
1 00 0- l l SOWF 
l l O Q- l l SOTR 
I O • O- l l SO lll 
0B00- 09SOF 
I 0 0 0 - 1 1 5 0 NW 
1 0 0 0- l l S O IF  
O B 0 0- 09 SO T  
0800- 1 0 30R 
1 3e0- 1 4SOT 
1 3 0 0- I S30R 
0800- 0BSO M 
O B 0 0- 09SOWF 
OB80-08 SO M.w 
1 30 0 - 1 4SOlllW 
0800- 0llSOMW 
080 0-09SOTR 
1 000- I O SOMW 
I 00 0- 1 1 !50TR 
l l 0 0- 1 2 SOTR 
1 30 0- I S30T 
1 30 0- 1 4SOA 
1 300- 1 350 1111 
1 30 0- 1 4SOWF 
1 90 0- 2 1 301111 
1 90 0- 20 50W 
ARR NTWRF 
0 80 0- 09!5 0 TR 
I 000- 1 1 SO lllW 
1 30 0 - 1 !530MW 
ARR lllTWRF 
A RR MTWRF 
ARR lllTllRF 
ARR lllTWRF 
B U S I N E S S A D N I N I 5 T R A T I 0 N 
COURSE DE SCR I PT I ON SECT .  I NSTRUCTOR MEE T I NG T l lllE 
* B AO 500 5  QUANT AN ALYS I S 
BAD 5 0 1 0 ESSEN OF ACC T G  
• llAO S I O O BUS RE S M E T H OD S  
* B AO 54 1 5 MARKET I NG N G T  
• BAO 5S 9 0  OP ER R ES EA RC H 
• BA O  564 0 F I NANC I AL NG T 
B A O  S9 S O TH ES I S  
0 0 1  ST AFF 
0 0 1  S T AFF 
0 0 1  ME IER ROBERT E 
0 0 1  CHANOLER E WAYNE 
0 0 1  K A THA W AL A  YUNU S 
0 0 1  ST AFF 
0 0 3  S T AFF 
0 0 4 S T AFF 
O O S  S T AFF 
0 06 S TAF F 
1 60 0- 1 1130T 
1 6 0 0- 1 1130N 
1 90 0 - 2 1 301111 
1 90 0- 2 1 30T 
1 90 0- 2 1 30W 
1 90 0-21 30R 
ARR MTWRF 
AR R  NT lmF 
ARR MTWRF 
ARR MTWAF 
B U S I N E S S E 0 U C A T I 0 N 
COUR SE  DE SCR I P T I ON SEC T . I NST R U CTOR ME E T I N G  T I NE 
BED 1 1 1 0 BA S I C  T Y PE C ONN 
* BED 1 1 2 0 I NT E R N  TYPE COMM 
• BE D  1 2 • 0 SHO R T H A N D  THEORY 
* BE D  t • 2 0  SURVEY BUS P R I NC 
* BED 20 1 0  BUS C O M M UN I C A  
*B E D  2 1  l 0 CF F  PR O O  T Y P E  
* BE D 2s e •  M I C ROC OM PU T E R  
* B E D  3 0 0 0  CONS U M E R  F. 0  
*BE D , 2 3 0  AOM I N  OF F S E R V  
*B E D  33 0 0  PE R S  F I N  I NV E ST 
• B E D  34 0 0  ME T H  OF TCHG B U S  
• B E D  34 1 0  88 / C ONS ED M E T H  
* B E D  ,4 2 0  SHORTHAND M E T H  
* B E D  350 0 WORD PROCESS I NG  
* BE D 4 0 0 0 SC H  B U S  NGT I NTR 
•BED 4 2 7 5  I N T E R N SH I P  I N  B E 
*BED 4750 OF F I CE N G T  
• BE D  4 11 0 0  EL EC I NF P R O C  
• BED 49 1 3  ORG,ADlll COOP ED 
* B E D  58 1 0  I M P  I NSTR ,88 
•BED 595 0 THES I S  
C H E N I S T R Y 
COURSE DESCR I PT I ON 
CHll 1 0 5 0  ADVENTUR ES C HEN 
CHiii 1 3 0 0  GE NER AL CHEN I 
CHM 1 3 1 0 GE NE RAL CHEN I 
CHM 1 3 1 S  GEN CHEN L A B  I 
f CH" 1390 HONORS C HE ii  I 
f CHlll 1 39S HON CHElll LAB I 
• CH" 1 4 1 8  GE NE RAL CHEii 1 1  
• Qtlll .1 4 1 S GE N  CHElll L A B  I I 
• cH" 1 5 1 0 GENERAL CHIEN I I  
• CHiii I S I S SIEN CHElll L AB 1 1  
• CHM 272 0  PR I N  O UA NT  ANAL 
• CHM 273 0 QUANT A N ALY S I S  
0 0 1  W I LK I N S  M A R I LY N  L 
0 0 1  H E NDE R SO N  JUL I E  L 
0 0 �  HE ND F R SO N  JUL I E  L 
0 0 1  S T AF F  
0 0 1  ELL I OT T THOMAS L 
0 0 2 S ULL I V A N  R OBERT N 
0 0 3  H E ND E R SON JUL I E  L 
I 0 0 0- 1 0 50 N WF 
090 0- 0950NWF 
1 40 0- 1 4 5 0 N WF  
I 1 0 0 - 1  I S O N WF  
0900- 09 !10NWF 
1 0 0 0- I O SO N WF  
I I 0 0- 1 1 50 111WF 
0 0 4  GR E A T HOU SE L I LL I A N R l 4 0 0- 1 4 5 0 NWF 
0 0 6 H E NDE R SO N  J UL I E  L 1 300- 1 3 50 N WF 
0 0 1  C A M P B E LL B E T TY J A NE O B 0 0 - 011 5 0 N W F  
0 0 3  C A MP BELL B E TTY J A NE  l l 0 0- 1 1 5 0NWF 
0 0 4  G RE A T H OUSE L I L L I A N  R l 2 0 0- 1 2 50 N WF 
0 0 5 C A MPBELL B E T T Y  J A NE 1 30 0- 1 3 5 0 NWF 
0 0 6 MURRY J A C K  
0 0 7  M UR R Y  J A C K  
0 0 1  S T AF F  
0 0 1  S A t«> E R S  RO SANNE 8 
0 0 2  S A NOE R S  R O S A NNE A 
0 0 3  S A NOE R S  RO S ANNE B 
0 0 4 S A PIE E R S  RO SANNF. R 
0 0 1  ELL I O T T  T HOf•(AS L 
0 0 1  W I L� I NS M A R I L Y N  L 
0 0 1  ELL I O T T  T HOM AS L 
0 0 2  ELL I O T T  THOM AS L 
1 4 0 0- 1 4 5 0 M WF  
l 1 0 0 - l l S 0 14 W F  
I 3 0 0 - 1 3 S0 14WF 
0 8 0 0 - 0 B SO TR 
0 9 0 0 - 0 9 50 T R  
1 3 0 0 - 1 3 5 0 T R  
l 4 0 0- l 4 5 0 TR 
1 4 0 0 - 1 4 50 M WF 
I 1 0 0 - 1  I SO NVF 
1 1  0 0- 1 1 SOTA 
1 30 0- 1 3 5 0 T R  
0 0 1  W I LK I N S M A R I L YN L 09 0 0 - 0 9 5 0 T R  
0 0 1  ELL I O T T  T H O ,. A S  L 1 0 0 0- I O SO T R  
0 0 1  G R E A T HOU SE L I L L I AN R l l O O- l l SO T R  
0 0 1  N VR R Y JA CK 
0 02 MURRY JACK 
0 0 3  S T AFF 
1 0 0 0 - I O S O NWF 
1 30 0- 1 3 5 0 NWF 
ARR MTWRF 
0 0 3  S T AFF ARR MTWRF 
0 0 1  GREAT HOUSE L I L L I A N R 1 90 0- 2 1 3 0 W  
0 0 1  S A ND E R S  R O S ANNE B 1 0 0 0- I O SOTR 
0 0 1  W I LK I N S MAR I LYN L 
0 0 1  SULL I V AN ROBE R T  N 
0 0 3  S T AFF 
0 0 4  S T AFF 
O OS STAFF 
0 0 6 S TAFF 
SEC T .  I NSTRUCTOR 
0 0 1 S HEPHE RD MAURI CE 
0 0 2  SHEPHE RD MAUR I CE 
0 0 3  HA NER SK I  J UL I AN J 
0 0 4  HA lllERSK I J UL I AN J 
0 0 1  S TE E L E  S I D NE Y  R 
0 0 2  FOOTE BEVERLY 0 
0 0 3  JORD AN ROBERT W 
0 04 FOOTE BEVERLY D 
0 0 1 K E I T E R  R I CHARD L 
0 0 2  KARRA KER ROBERT H 
0 03 F OOTE C D A N  
0 0 4  BUCHA NAN D AV I D H 
0 0 1  FOOTE BE VERLY 0 
0 0 2  F OOTE BE VERL Y 0 
0 03 ELL I S  JERRY W 
0 0 4  ELL I S  JERRY W 
O OS JORDAN ROBER T  W 
0 06 JORDAN ROBERT W 
0 0 7 F OOTE C D A N  
OOB FOOTE C D A N  
0 09 FOOTE C O A N  
0 1 0  FOOTE C D A N  
0 I I FOOTE BE Y E RL  Y 0 
0 1 2  F OOTE BE VERLY 0 
0 9 9  KE I TER ELLEN A 
0 99 K E I TER ELL EN A 
0 0 1  HANER SK I J UL I A N  J 
0 0 2  K ARRAKER RqBERT H 
0 0 1  HAMER S K I  JUL I AN J 
0 0 2  K ARRAKER ROBERT H 
0 0 3  KARRAKER ROBERT H 
0 0 1  STAFF 
0 0 1  STEELE S I D NE Y  R 
0 0 2  S TAFF 
0 0 1  MARQUART JOHN R 
0 0 1  MARQUART JOHN R 
• 
1 9 0 0 - 2 1 30T 
1900- 2 1 30R 
ARR NTWRF 
ARR 
ARR 
ARR 
NTWRF 
NTWRF 
NTWRF 
MEET ING T I ME 
1 1 0 0- 1 1 50111WF 
I 00 0- 1 1 !50T 
1 1 0 0- 1 1 50111WF 
I 00 0- 1 1 50R 
1 40 0- 1 4S0NWF 
1 30 0- 1 450T 
1 400- 1 4!10 MWF 
1 30 0 - 1 4!5 0 R  
Oll00- 0850 NTWF 
1 1 00- 1 1  SOMWRF 
1 30 0 - 1 3 50 MWRF 
UOO- t 4 S O NTRF 
0900-0950 NWF 
1 00 0 - 1 050111WF 
I 3011- 1 350NWF 
1 50 0- 1 5 50 N WF  
0900- l l SOT 
09•0- 1 1 50T 
OBOO- I O !IOR 
OB00- 1 0 50 R  
1 2 0 0- l 450T 
1 2 0 0- 1 450T 
1 2 00- 1 4SOR 
1 20 0- 1 450R 
1 5 0 0- 1 750T 
I S0 0- 1 750T 
U00- 1 6 5 0 W  
l 40 0- 1650W 
1 0 0 0 - I O SO ll WF  
0800- 1 0 50 R  
OB00- 08SO NWF 
l 4 0 0- 1 4 SO NWF 
0900- l l SO T 
l :Mll- I SMT 
1 300- ISSOll 
0900--­
---· l •R 
ARR lllT-
01100-08SOllW 
01100- l l SOT 
1 30 0- 1 3S-
1 300- 1 6SOA 
c 
BLO G/R OOM R .  
L S 2 03 04 
L S 2 0 3  0 4  
L S 2 03 04 
LS2 03 
L S 2 0 5  02 
LS2 0S 02 
L S 2 0 5  0 2 
ASB 1 07 02 
L S 2 0S o 3 1 7  03 
L S 2 0 5 o 3 1 7  03 
L S2 0!5 . 3 1 7  0 3  
L S 3 1 B  03 
LS3 1 8  03 
L S3 1 8  03 
LS3 0 l o 3 1 7  04 
LS301 o 3 1 7  04 
LS 2 0 6  04 
LS20S 0 2  
L S 2 0 S  0 3  
L S 2 0 S  0 :1.  
L S 3 1 8  
LS206 
LS20S 
LS3 1 8  
L S 3 1 8  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
O I  
0 2  
03 
04 
03 
04 
OS 
06 
c 
BLDG.IROOlll R e  
C H 2 3 2  
8H2 06 
CH2 1 0  
CH2 32 
CH2 32 
B H 2 0 6  
ARR 
A R R  
ARR 
ARR 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
0 5  
0 6  
c 
BLO G /R OON R. 
llH 2 1 2  
AH ?. 1 2  
BH2 1 2  
8H2 1 2  
RH I 07 
8 H l 07 
RH 3 1 3  
8H l 0 8  
8H l 0 8 
BH I 0 7 
8H 1 0 7 
B H I 0 7  
8H 1 0 7 
B H 2 0 0  
N30 4 
B H 2 1 2  
B H 2 0 0  
B H 2 0 0  
A H 2 0 0  
882 0 0  
CH l 2 0 
BH2 0 0  
8 H l 0 7 
B H l 0 7  
BH 1 0 7 
8H 1 07 
8H 2 1 2  
8H 2 0 0  
B H 2 0 0  
A R R  
ARR 
BH I 07 
BH200 
8H l 07 
B H I 0 7  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
03 
03 
02 
0 2  
0 2  
0 2  
0 3  
0 3  
02 
02 
0 2  
0 2  
0 2  
03 
03 
03 
03 
03 
02 
0 3  
03 
0 3  
M 
OS 
06 
c 
BL D G/ROOl4 R e  
S l 2 1  o 4 26 04 
S l 2 1 o 4 26 M 
S I Z l . 4 26 04 
S4 1 S  03 
S4 1 5  0 3  
SU S 0 3  
S4 1 S  03 
5 1 2 1  0 3  
S l 2 1  03 
S l 2 1  03 
S l 2 1  03 
S4 1 S o 4 27 0 1  
54 1 5 . 4 32 0 1  
SU 5 o 4 27 0 1  
S4 1 5  . ..  32 0 1  
SU 5 o 4 27 0 1  
54 1 5 . 4 32 0 1  
s• I S o 4 27 0 1  
S4 1 5 o 4 32 0 1  
54 1 5 . • 2 7  0 1  
S4 1 5 o 4 32 0 1  
54 1 5 . 427 0 1  
S4 1 !5 . 4 32 0 1  
S43'4 0 3  
S440 0 1  
S l 2 1  03 
S43 4  0 3  
543 4 . 3 1 2  0 1 
5434 0 31 1 2  0 1  
543403 1 2  81 
S4314 03 
54340 3112 01 
S31 2 81 
S43 4 o 4 40 «I 
5434 03 
REVISED FALL SEMESTER-Page 3 
* CH" 3900 JR CHEN SEM I N AR 
* C HM  300 1 .1R C HEM SEM I N AR  
• CMlll 3 1 0 0  CHElll PR ACT I CUM 
* CHiii 32 8 0 CHElll CO-OP 
• CHiii 34 3 0  ORGA NI C CHEN I 
*CHiii 343S ORG CHEN L A B  
*CHM 34S O  B I OCHEM I ST RY 
.C H M  37110 I NSTRUlll ANAL Y S I S 
*C Hiii 39 1 0  
•CHN 40D O 
*CHM 400 1 
•CHiii •4o o  
*CHM 4770 
•CHM 48 0 0  
*C HM 490 0  
•CH'l !530 0  
*CHM 5B9 0 
.CH M  !595 0  
PHYS l.CAL . CHE N I 
SR CHEii SEll l N AR 
SR CHEN SEM I N AR 
UNOERGR RE SEARC H 
MOLEC STRUCTURE 
ME D I C I NAL CHEM 
MODERN I NORGA N I C  
MOL SPECTROSCOPY 
GR A D  RES EARC H 
THES I S 
0 0 1  BLACK T HO WARD 
0 0 1  BLACK T HOWARD 
0 0 1  OSBORNE K E NNETH R 
0 0 4  MARQU ART JOHN R 
0 0 1  J ORD A N  ROBERT W 
e 0 2  C ARLSON RUSSELL W 
0 0 3  ELL I S JERRY W 
0 0 1  ELL I S  JERRY W 
0 0 2  BLACK T HOWARD 
003 ELL I S JE R R Y  W 
0 0 1  FOOTE C DAN 
0 0 1  S T A F F  
002 STAFF 
001 EBOON DA V I D  W 
e o t  BLACK T HOWARD 
0 0 1  BL ACK T HO WARD 
0 0 1  S TAFF 
0 02 S T AFF 
0 0 3  S T AFF 
0 04 STAFF 
005 S T AF F  
0 06 S T AF F  
0 0 1  HENDERSON G I LE S  
0 0 1  BLACK T HOWARD 
0 0 1  KE I T E R  ELLEN A 
0 0 1  HENDER SON G I L E S  
0 0 1  STAFF 
8 0 2  S TAFF 
0 0 3  S T AFF 
004 S T AFF 
e o 5  S TAFF 
006 STAFF 
003 S T AFF 
1 60 0- 1 6 S Olll 
1 60 0- 1 6 S Olll 
ARR NTWRF 
ARR NTWRF 
0 11 0 0- OB50-F 
I I O O- l l 50MTWF 
1 !50  ... 1 5 58-F 
0110 0- I OSOT 
090 0- l l SOR 
1 30 0- 1 5 SOT 
1 00 0- I OSONW' 
;.48 0 - 1 450WF 
1 30 0- 1 5 58T 
1 4 0 0- 1 450WF 
1 30 0- I S SOR 
1 1 0 0- l l SO NTWR 
l 60 0- 1 650 N 
1 60 0- 1 6 S O ll  
A R R  lllT WRF 
ARR MTWRF 
ARR MnrRF 
ARR NTWRF 
ARR lllTWRF 
AR R N T lmF 
0900-09SOM 
090 0- l l SOTR 
1 0 0 0- I OSOMWF 
1 30 0 - 1 3 50 NWF 
1 40 0- 1 4 SO NWF 
ARR NTWRF 
ARR lllTWRF 
ARR llTWRF 
ARR NTWRF 
ARR lllTWRF 
ARR lllTWRF 
ARR lllTWRF 
#Enrollment limited to University Honors s t udents . 
D A T A P R 0 C E S S I N G 
COURSI! DESCR I PTI ON SEC T , I NST RUCTOR MEE T ING T I N E 
• DAP 2 1 7S C-8 SYS � BUS AP 
* OAP 234JO C-BASED PROB SOI.. 
• DAP 23 1 0  C-BASEO BUS PROG 
#*O A P  3 1 90 F- OR I ENTED PROG 
#*DAP 3290 C-F ILE DRG � NGT 
#•OAP 33 1 0  DSGN QF I NFO SYS 
#*OAP 333 0 REAL-T I NE SYS 
#*OA P 427S I NTERNSH I P,DAP 
#*OAP 46 1 0  MGT OF D AT A  PROC 
0 0 1  STAFF 
002 STAFF 
0 03 S TAFF 
0 04 ST AFF 
O O S  S T AFF 
0 06 ST AFF 
0 0 8  STAFF 
0 09 S TAFF 
0 1 3  S T AF F  
0 1 4  ST AFF 
0 1 !1  STAFF 
0 1 6 S TAFF 
0 1 7  STAFF 
0 1 11  S T AFF 
0 1 9  S T AFF 
0 2 1  R AO PALAOUGU V 
0 .0 1 S T AFF 
002 STAFF 
0 0 1  STAFF 
0 0 2  STAFF 
0 03 S TAFF 
0 04 STAFF 
0 0 1  S TAFF 
0 0 1  WALSTROM JOHN A J 
0 02 WALSTROM JOHN A J 
O O a S P AN I OL ROLAND 0 
0 0 2  S P AN I OL ROLAND 0 
0 0 1 SPAN I OL  ROL AND D 
0 0 2  SPAN I OL ROL AND 0 
0 0 3  BOlllBALL N ARK R 
9 06 BONSALL NARK R 
0 0 9  BO lllBAL L lllA RK R 
0 1 2 BONSALL MARK R 
0 0 1  llOMB AL L NARK R 
0800-0ll SOMllF 
990 0- 09SO lllWF 
1 0 0 0- I OS O NWF  
0 800- 0BSONWF 
0900-99SO lllWF 
1 1 0 0- l l SO •WF 
1 30 0- 1 350 111WF 
1 2 0 0- 1 2 50111WF 
Oll00- 09 1 5TR 
093 0- 1 04!5TR 
1 90 0-20 1 5111W 
1 23 0 - 1 34STR 
1 40 0- 1 5 1STR 
1 !530- 1 6 45 T R  
1 90 0- 2 1 30R 
1 9 0 0- 2 1 30N 
l l 0 0 - 1 2 1 STR 
1 40 0- l !l l STA 
0900- 09SOlllW' 
0800-01150 111WF 
l l 0 0-1 1 50-
1 200- 1 2SOlllWF 
1 230- 1 345TR 
0930- 1 0 4STA 
l l 0 0- 1 2 1 STR 
0930- 1 0 4!5T R  
I I 0 0- 1 2 1 STR 
1 40 0- I S I STR 
I S30- 1 6 4!5TR 
ARR NTWRF 
ARR lllTWRF 
ARR NTWRF 
ARR NTWAF 
1 20 0- 1 2 SO NWF 
#Must be admitted to the Colle ge of B us iness to enroll in these cours es . 
E A R T H S C I E N C E 
COURSE DESCR I PT I ON 
$ E SC 1 4 1 0 WE A THER-CL I M A TE 
E S C  242 0  REC GE Olll ORP>i 
$Field trip required , $5 cps t .  
SEC T. I NST RUC TOR 
0 0 1  W I SE R I C HA RD L 
0 0 2 S T AFF 
003 W I SE R I CH A R D  L 
MEET I N G  T I N E 
0 80 0- 094 0 NW 
0900- 0950F 
I 0 0 0- 1 1 48NW 
I 000- 1 05 0F 
1 200- 1 3 401CW 
1 2 0 0- 1 2 SOF 
004 S T AFF 1 40 0- 1 !54 8111W 
l 400- 1 4SOF 
0 0 1 GUTO W S K I  V I NCENT P 0 90 0-09SOTR 
t 0• 0- 1 1 40 T  
0 0 2  GUTO W SK I V I NCENT P 090 0-09!50TR 
I 0 0 0- 1 1 40R 
003 GUTOW SK I  V I NCENT P 0900-09SOTR 
1 30 0- 1 4 4 0R 
0 0 1  W ALL A CE RONALD G , 0900- 09 SO NW 
0900- 1 840T 
S4 1 S  80 
S4 1 S  0 1  
ARR 0 1 
ARR 04 
54 1 •  04 
S4 1 4  M 
54 1 4  04 
S4 1 4 e 4 1 6  0 1  
S4 1 4 . ill l6 O t  
54 1 !5 • • 1 6 O I  
S4 1 5  03 
S4 1 4 o 3 04 03 
S•34 
S4 1 5  
54 1 5  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
54 1 4 . 3 04 
54 1 4  
S4 1 4  
54 2 5  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
03 
04 
00 
0 1  
0 1  
02 
03 
04 
OS 
06 
03 
03 
03 
0 3  
0 1 
02 
03 
04 
OS 
06 
03 
c 
8LD 6'ROOM R e  
8H3 1 3  
BH3 1 3  
BH3 1 3  
BH I Oll 
8H2 06 
BH2 06 
BH3 06 
8H3 l 3  
8H307 
8H307 
BH307 
BH307 
11112 1 3  
B H3 0 7  
BH307 
BH I O O 
BH30 7 
!1"307 
llH306 
8H3ff 
l!llOOO 
8"3 00 
8" 1 08 
llH300 
8H3 0 0  
8H:S06 
BH306 
BHl·Oll 
8Hl 08 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
BH I OB 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
113 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
06. 
09- ·­
,., 2 
03 
c 
BLO G/R OOM R e  
S32 0 
S 3 2 0  0 4  
S 3 2 0  0 4  
s 3 2 0  o •  
S33 2 o 3 20 0 3  
S33 2 o 320 03 
S332. 320 03 
S 2 3 2  03 
•• • ---•--•aa••aa •••••=ssaaas••--••---• • ••----••••••• aaa••---=••••••aa ..... a .... ..-a--a 
E A S T E R N I L L U N I V 
COURSE DESCR I P T I ON SEC T .  I N STRUC TOR 
El U 4000 CONTRO¥- I SS EDUC 
E I U  400 1  
E I U  400 3  
E I U  4007 
ElU 4 0 0 8  
E I U  40 1 1 
E I U  40 1 2  
E I U  40 1 4  
E I U  40 l 6  
E I U  40 1 7  
E J U  40 2 1  
E I U  4023 
E I U  4025 
E I U  4026 
E I U 4030 
E I U  403 1 
E I U  lo36 
E I U  4037 
TECH ANO SOC IETY 
SPACESH I P  EARTH 
CONT I SS AN EDU 
CHNG WORLD W Olllll!N 
PL AllTS,C I V1 L I ZA 
WOlllll!N ANO TE CH 
HI Tl!CH,J NP FAM 
LABDIVlllGT AM ED 
THE Bl. ACK WD lll AN 
LE I SURE : All PERSP 
SOC CROWIVVI OL 
lllULT ICULT/AN SO C  
AllT, l lllAGE lllA K ER 
COlll- STltATEGY 
SCI VS HUMAN I TY 
CONFL I CT NGT/NV 
L I NC OL N,VU,AN 
E J U  4038 AM STUT,CANP SC N 
See page 1 for course des criptions . 
0 0 1  
0 02 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
• 0 1  
0 0 2  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
GHOLSON RONALD E 
lllOORE COLLEEN A ,  
S ONOE Rlll AN ROBERT 8 
B AHARLOU ALAN 
MALEHORN H AROLD A 
NORBERG JANET 
E B I NGER JOHN E 
S PEER JOHN Ill 
FELST EHA USEN JOYCE 
!l�Al)ER GAYLE G 
JANES L A RR Y  DOUG L AS 
J O NE S  JOHNETTA 
SN ITH W I LL I AN A 
WOHLSTE I N RONALD 
CLAY MENDE Z LUI S F 
HEGAR TY ME L I ND A  
=������S
L
F:�;:.:� 
PERK I NS TERRY Ill 
MCGI NN I S R AL PH  Y 
MC G I N N I S R AL PH  Y 
BEELER KENT 0 . 
MEE T I NG  T I NE 
1 500- 1 640W 
1 !58 0- 1 640T 
1 30 0- 1 4 40A 
1 600-t 740T 
1 58 0- 1 64 0A  
1 60 0- 1 74 0R  
I000- 1 1 40T 
1 48 ... 1 4SOTR 
L l l 00- 1 240T 
I M 0 - 1 7401111 
I S0 0- 16401111 
1900- 2040 W 
I O O O- l l 40T 
1 !50 0- 1 64011 
1 30 0- 1440T 
1 90 0- 2040W 
0900-09SOTR 
I I 0 0- 1 2 4 0R  
I S 0 0- 1 6 40 T  
1 900- 2040 1111 
I S0 0- 1640T 
1 1 0 0- 1 240T 
c 
BLD G,R OIM Ro 
88 2058 
882 0 58 
AS8 2 07  
S320 
8820SB 
C H l l 6  
LSA 226 
L S Z 06 
A SB I 08  
AS8 2 1 0  
882 1 118  
CH3 4 0  
lllG l 36 
CH2 26 
CH l 07 
F A A 203 
CH2 0 1  
LSA228 
CH3 06 
CHI 1 3  
CH l 03 
8BZ02 
02 
02 
oz 
02 
02 
02 
02 
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
oz 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
* Prerequisite required 
................. ............................................... ................. . 
I! c a " a • 1 c s 
COU- IM!SCltl PTI CIM  SEC T o  I NSTRUCTOR MEE T I NG T I ME 
EC M 280 1 
·°t!cM 29 8 2  
# ECN 289 1 
* EC N 3 8 1 0 
* ECN 3835 
• E CN 386 0 
* EC N 3 8 11 0  
PA I N  E C O N  I 
PA I N  ECON 1 1  
PA I N  ECON I 
ECON NAT AES 
AR ECON DEY 
I N TL  ECON 
GOY g BUS I NE SS 
• EC N 3119 0 LABOR ECONOM I C S  
# ECN 3119 1 
• EC N  3q9 1 
• ECN • 2 7 5  
* E C N  4!U I 
• EC N •s2 0 
• ECN 464 4 
• ECN 480 1 
* EC N 4 11 0 2  
* EC N 4 8 3 1  
'*EC N •113 2 
•ECN •833 
•EC N  •11• 0  
• E C N  4 8 7 5  
* EC N  B27 S 
*ECN 54 2 1 
•ECN 54 4 1  
*ECN 541i l 
*E C N  54 8 1 
*ECN 549 1 
• £CN 590 0  
• E C N  5950 
I NTL  ECON 
STAT A PPL ECON 
I MTEANSH I P 
CO MP ECON SY S 
H I ST ECON THGT 
HONORS T HES I S  
I NT MACAOTHRY 
I NT NI CR OTHA Y 
POL I CY PRAC T I CU M  
POL I CY  PAACT I OIM 
POL I CY PRACT I CU M  
MONE Y g BANK I NG 
ARE A  STY : C ANADA 
INTERNSH I P 
SER HI ST THGT 
SE N  .MONE TARY THY 
SER l NTL ECON 
SE N  PUBL C ON I NO 
PROB L ABOR E CON 
RE SEA RCH '4E T HOO S 
TH ES I S 
0 0 1  •YEAS AMY BETH 
· 0 0 2  S i a.ELL R I CHARD J 
0 0 3  K A RB A S S I OON EBR A H I M  
0 0 4  F A HY  PAUL A 
0800-0llllOMWF 
0900-09llO•llF 
1 0 0 0- I OSOMllF 
1 20 0- l 250 MWF 
O O S  S M I TH ALL E N  W 1 3 0 0- 1 35B MWF 
0 0 �  K AAllA S S I OO N  EBR A H I M  1 4 0 0- 1 450MW'F 
0 07 • LE N I H A N  PATR I CK M 1 0 0 0- 1 o soMWF 
0 0 8  S M ITH ALLEN W 1 200- 1 250MWF 
0 09 SUL I M AN O S M AN l l 0 0- 1 2 1 STA 
0 1 0  MYERS A M Y  BETH 0 80 0- 0 9 t 5T A  
O i l  ER I C K SON '4 1 C HAEL G 
0 1 2  ER ICK SON M I C H AEL G 
0 1 3  Z E STOS GEORGE K 
0 1 4  BARGER PE TER S 
O I S  BAR GER PETER S 
0 1 6 BARGER PE T ER S 
0 0 1  LYNN B I L L Y  G 
0 0 2  LY ... B I LLY G 
0 0 3  C ORLEY EDWARD M 
0 0 4 MYERS A M Y  BETH 
O BS L Y*  ll l LLY G 
0 00 AASHAO AL I 
0 0 7  NORD I N  H AR OLD 0 
8 0 8 MYER S AMY BETH 
0 09 AASHAD A L I  
0 1 0  AR SHAO AL I 
O i l  T-P SON W I LL I A M  F .  
099 S I DWELL R I CHAR D J 
0 0 1  BATES LAWRENCE W 
0 0 1  BARGER PETER S 
0 0 1  A RSHAD AL J 
8 0 2  J A I SWAL AMEETA 
003 LYNN B I LLY G 
0 0 4 ZESTO S GEORGE K 
0 0 5  S UL l '4 Ar• OSMAN 
I I  O O- l  2 1 5 T R  
1 40 0- 1 5 1 STA 
I 3 0 0- 1 350NWF 
I I  O O- l l  50MWF 
l l 0 0- 1 2 1 5TR 
1 40 0- 1 5 1 5TR 
1 50 0- 1 5 SOMWF 
1 9 0 0- 2 1 30M 
OB00-0850 MWF 
0900-0950MWF 
l 30 0- 1 3SOMWF 
1 50 0- 1 550MWF 
1 30 0 - 1 350MWF 
I I 0 0- 1 2 1 5T A  
1 40 0- I S l 5TA 
1 23 G- 1 3411TR 
I 1 0 0- l 2 1 11TA 
l I BO- l l !M•WF 
1 20 0- 1 2110-
"•0-B9110•WF 
1 0 0 0- l 7 l !SMW 
l SO O- l 550-
l 9 0 0- 2 l 3BW 
01100-01150MWF 
1 300- 1 350 MWF 
0 06 J A I SWAL AREETA 1 4B 0- 1 4S O RWF 
0 07 K A All A S S I DD N  EBR A H I M  1 1 0 0- 1 2 1 BTA 
0 0 8  ZESTOS GEORGE K 
0 0 9  ZESTOS GEORGE K 
0 1 0 K AAll A SS I OON EBR A H I M  
0 0 1  THOMPSON W I LL I AR F 
0 0 2  S I DWELL R I CHARD J 
0930- I O•STR 
I 238- 1 3•S TR 
l •0 0- 1 5 1 BlA 
l l O O - l l SOMWF 
I 2 0 0 - l 2BOllllF 
00 3 THOM P SON W I LL I AM F 1 60 0- 1 7 1 5M W  
0 0 1 S M I T H  ALLE N W 0930- I O •BTA 
0 0 2 S M I T H  ALLEN W 
o q9 MURAD AHM A D  
0 0 1  C ORLEY E D W ARD R 
0 0 3 S T AFF 
0 06 STAFF 
0 0 1  NORD I N  HAROLD D 
0 0 1  L E N I H A N  P ATR I C K  N 
0 0 3  S T AFF 
0 0 1  J A I S W AL ANEETA 
002 SUL I N A N  OSM AN 
0 0 1  ER ICK SON M I CHAEL G 
0 0 2  C ORLE Y EDWARD M 
0 0 1  LY ... B I LLY G. 
0 0 1  LYNN B ILLY G 
0 0 1 L Y NN  B I LLY G 
0 0 1  ER I CK SON M I CH AEL G 
0 0 2  F A HY  PAUL R 
0 0 1  S I DWELL R I CH A R D  J 
0 0 3 S T AFF 
0 0 1  NORD I N  H AR OL D D 
0 0 1  F A HY P AUL A 
0 0 1  B A TE S  L A WRENCE W 
0 0 1  T HOMP SON W ILL I AN F 
0 0 1  L E N I H A N  PATR I CK R 
0 0 1  B ATE S LA WRENCE W 
0 03 S T AF F  
0 0 4  S T AFF 
0 0 5  S T AFF 
0 06 S T AFF 
1 23 0- 1 34STA 
0930- I 0 •5TA 
I I  O O- l l 50MllF 
AAA MTWRF 
ARR M TWAF 
I 1 0 0- l l 50MWF 
l •0 0- 1 "BOMWF 
ARR MTWAF 
1 20Q-l ll5011WF 
1 50 0- 1 550MWF 
1 2 0 0- 1 250MWF 
0930- I O•STR 
1 20 0- 1 2 5BMWF 
ARA RTWAF 
AAA MTWRF 
0900-09 50 RWF 
1 0 0 0- I OSORWF 
1 30 0- 1 3 50 NWF 
AAA NTWRF 
1 0 0 0- 1 0 50NllF 
1 9 0 0 - 2 1 30 R  
090 0- D9 50 R WF 
1 4 0 0- I S I BTA 
I 1 0 0- 1 2 1 5TA 
l 90 0 - 20 • 0 R 
A AA RTWAF 
A RR R T WRF 
ARR 
ARR 
MT WRF 
RTWRF 
#Enrollment limited to U nivers ity Honors s t udent s . 
E 0 U C A T I 0 N A L A 0 M I N I S T R A T I 0 H 
COURSE DESCR I PT I ON SEC T .  I NSTRUCTOR MEET I N G  T I M E 
E D A  54 1 0  SC HOOL L AW 
E D A  54 2 0  SC H CON N  REL 
EDA 96 0 0  I N TRO DAG � AON 
EDA 96 3 0  ADM,SUP ELE SCH 
ED A S90 0 INTRO RE SE A R C H  
EDA 59 1 0  INTERN SH I P  
E D A  592 0 I NT E RNSH I P  
E D A  59S O  THES I S  
E D A  596 0 D A T A  •GT £0 AON 
EDA 66SO SUPER I NT ENDENCY 
ED A 070 0  PLAN EVA IMS PRO 
£DA 611 1 0  SER IM SCH L AW 
* E D A  691 0 F I EL D  EXPERI ENCE 
* E DA 692 0 F I ELD E XP£ A I ENCE 
B O I  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
J A NE S  LARRY DOUGLA S 1 90 0 - 2 1 30W 
RER I G I S  HARRY J 1 700- I B•OR 
BART Z  DAV I D  E 1 90 0-2 1 3 0 N  
M EA I G I S HARRY J 
0 0 1 B A AT Z D AV I D  E 
0 0 1  S T AF F  
0 0 1  S T AFF 
003 STAFF 
00 I BLADE G ARY A 
0 0 1  S M I TL E Y  DONALD W 
0 0 1 BLADE G A R Y  A 
1 90 0 - 2 1 30R 
1 70 0- 1 11 .0 R  
ARR MT WRF 
ARR MTWAF 
AR R  .. TWRF 
1 9 0 0 - 2 1 3 0 M  
1 90 C>- 2 1 30W 
1 90 0- 2 1 30T 
0 0 1  JANES L ARR Y DOUGLAS 1 70 0 - l ll•OW 
0 0 1  S T AFF ARR RTWRF 
0 0 1  STAFF AR R  R TWAF 
E D U C A T I 0 N A L F 0 U N 0 A T I 0 N 
COURSE DESCR I PT I ON SEC T . I NSTRUCT OR MEET I N G  T I N E  
c 
BLOGJ'AOOtl Ro 
CH2 06 
CH2 06 
CH2 06 
CH206 
CH206 
CH2 06 
BB l 40 
CH2 2 8  
C H 2 2 9  
CH2 0 6  
C H 3 0 7  
CH2 1 1  
CH2 2 l  
CH2 2 1  
CH 2 2 0  
CH3 07 
C H 2 0 6  
CH2 06 
C H2 1 1  
CH 2 1 1  
CH2 1 1  
CH2 1 3  
C H 2 1 3  
CH2 06 
CH 2 06 
CH2 1 l 
CH2 1 3  
CH2 87 
CH2 l l  
CH2 l 3  
CH2 08 
CH2 l l  
CH2 1 1  
CH2 l 3  
C H l 2 t  
CH2 1 3  
CH2 1 l  
CH2 l 3  
CH2 l 3  
CH2 1 3  
CH2 1 1  
CH2 1 3  
CH 2 1 l  
CH2 0 6  
CH2 06 
CH2 07 
CH2 06 
ARR 
ARA 
CH 2 l 3  
CH2 1 1  
ARA 
CH3 37 
CH l 07 
CH l 2 1 
C H 2 1 1  
CN2 0 5  
A R A  
ARR 
CH I 0 3  
C H2 1 l  
C H 2 0 7  
A A A  
CH2 07 
CH207 
CH2 0 7 
C H 2 07 
CH2 0 7  
CH2 07 
ARR 
ARA 
ARA 
ARA 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3 
03 
0 3  
0 3  
03 
83 
83 
83 
83 
03 
83 
03 
03 
03 
83 
03 
03 
83 
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
06 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 1  
0 1  
0 1  
0 3  
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
02 
03 
04 
OS 
06 
c 
B L O G/ROOM R e  
882 1 11B 
BB2 1 11B  
8B2 1 BB 
BB 2 1 88  
BB 2 1 88 
882 1 1  
BB2 1 l  
88 2 1 1  
B B l l 5  
BB2 1 11A 
BB2 1 88  
BB2 1 11A 
882 1 1  
882 1 1  
03 
02 
04 
04 
• 2  
0 3  
03 
03 
03 
04 
0 3  
0 2  
04 
O• 
c 
BLOG/ROOM Re 
- - - ---
--- ---
-y---�-
-------
--��-
--�--
��--��--�---�-����--��� -
EDF 1 00 0  SC HOCL ,SOC I E TY 
* E DF 4 4 5 0  PH I L /H I  ST ED 
EDF 55 0 0  CURR I C l.L UM  DEY 
E DF 5 5 1 0  SOC FOUND E D 
EDF 55 35 PH I L  OF ED 
EDF 5 5 9 0  E D U C  A G I NG 
0 0 1  P I ER S O N  GER ALD 
0 0 2  P I ER S O N  GER ALD 
0 0 1  P I ERS ON GER ALD 
0 0 2  P I ERSON GER ALD 
0 0 3  MOORE COLLEE N A 
0 04 MOORE COLLEEN A 
0 � 5  S UTT ON K E N NETH R 
0 0 6  MOORE COLL EEN A 
0 0 7 MOORE C OLL EEN A 
0 0 8 L A RSON H AR R Y  R 
0 0 1 NORTH J OH N  T 
0 0 1  GHCLSON RONM...O E 
0 0 2  L I GON JE R R Y  A 
0 0 1  SUTT O N KENNETH R 
0 0 1  S U T T O N  K E N PE T H  R 
E D U C A T I 0 N A L G U I D A N C E 
COURSE DESCR I P T I ON SEC T .  I NS T R UC T OR 
1 1 0 0- 1 1  SO RWF 
1 300- 1 3 5 0 MWF 
0 9 0 0 - 09SOMWF 
0 9 39- t 0 •5TR 
1 o e o - 1 o so -
1 1 0 0- 1 2 1 sT A  
I I  0 O- l l  50RWF 
l 30 0- 1 4 1 5TR 
1 40 0- t •SOMWF 
1 9 0 0- 2 1 30 R  
1 0 0 0- 1 0 50 N WF  
1 90 0 - 2 1 3 0 T  
1 90 0 - 2 1 3 0 R  
l l O O - l l  5 0 T R  
1 9 0 C>- 2 1 30T 
M E E T I N G  T I M E 
BB 2 1 88  
BB 2 1 8B 
BB2 1 7B 
BB 2 1 78 
882 1 78 
B82 1 7B 
BB2 1 8A 
BB 2 0 3  
882 1 2  
8 8 2 1 2  
BB2 1 8A 
BB2 1 2  
9 8 2 1 2  
8B2 1 8 A  
RB 2 02 
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
0 3  
0 2  
0 3  
c 
B L D G / R OOM R e  
- - --- - � -- - - - - - - - - - - - - - - - --- -- -- - -- - - - - - - ---- - - ------------�--------- -�--------
E D G  490 0  
EOG •9 1 0  
EOG •9 1 3  
EOG 536 0 
£DG 57 2 e 
EDG 5 7 6 0  
E O G  511 11 0  
EDS 58 9 0  
* EOG 59 20 
* EO G  593 0 
EOG 6900 
PR I N /GU I O 
ELEM/GU I O 
ORG/ADM COOP 
I N TR O  F A M I L Y  C 
ME AS/A PPL,GU I D  
STU PERS H t  E D  
PR A C  STU P E R S  W K  
PR AC ,PROB I N  CSL 
DC E D  PEA SOC I N 
COUNS PR AC T I CUM 
F I ELD ST UDY/ GUI D 
0 0 1  B ARNH A R T P A TR I C I A R 1 0 0 0- I O SO M WF  
0 0 2  R A "'- I NS ME L A N I E 1 q o o- 2 1 3 0 R  
0 0 1  M A T Z N E R  K E N N E T H  E 1 6 0 0 - 1 8 3 0 W  
0 0 1  W I LK I N S M A R I L Y N  L 1 9 0 0- 2 1 3 0 T  
O O t K A YSF R L Y N D A  1 9 0 0 - 2 1 30T 
0 0 1  BEELER K E N T  D 1 90 0 - 2 1 30 W 
0 0 1  BEEL E R K E N T  D 1 9 0 0- 2 1 30M 
0 0 1  REEL E R  KENT 0 ARR M T WR F  
BOI  S ALTM AR SH ROBERT E 1 90 0- 2 1 30R 
0 0 1  B ARNH A R T P A TR I C I A  R 1 9 0 0- 2 1 3 0 N  
0 0 1  R A WL I N S MEL AN I E 
0 0 1  O VERT ON P AUL 0 
ARR 
A R R  
RT WRF 
MT WAF 
E 0 U C A T I 0 N A L P S Y C H 0 L D G Y 
COURSE DESCR I PT I ON SEC T .  I NSTR U CTOR 
*EDP 3325 
EDP •77 8 
- •790 
- .... 
EDP SS2 0 
EDP 57 1 0  
£DP 574 0 
EDUC PSYCHOLOGY 
l'AC I NTER Al!LAT 
STUD I E S  IN ED 
STUO I E 5  I N  ED 
UNDERSTAND I ND I V  
PSY S OC  DEY AOOL 
PERS 3YNA • I CS 
* Prerequisite required 
0 0 1  WARD PAUL L 
0 02 S AL T M A R SH  ADAEA T E 
0 0 3  W ARD PAUL L 
o o •  MATZNEA KENNETH E 
O BS R AIL I MS MEL A N I E  
0 06 K AYSER LYNDA 
007 KAVSFR LYNDA 
e o t  SAL TM A RSH AOllEA T E 
0 0 1  S M I T H  NARY R 
0 0 2  S N I T H  MARY N 
0 0 1  HENCKE N LOUI S V 
0 0 1  WARD PAUL L 
0 0 2  RAT.!NER KE HME T H  E 
0 0 1  B ARNH A RT P A TR I C I A  A 
0 0 1 NCLER DONALD L 
ME E T I NG T I ME 
0900-09SOMWF 
093 0- t 0•5TR 
1 1 0 0- l l SORWF 
1 20 0- 1 2 50•WF 
1 230- t 3•STA 
I 30 0- I 3SORllF 
t •B0- 1 •50MWF 
1 6 00- 1 830R 
1 900-21 30W 
I S0 0- 1 730W 
1 30 0- 1 350T 
1 9 0 0-2 1 30 W  
1 1 0 0- 1 1 5BllWI" 
1 6 0 0- 1 11 30 T  
1 90 0- 2 1 30T 
882 1 68 
8 8 2 1 68 
B 8 2 '1 7 A  
B H l 07 
B B 2 1 7A 
BB2 1 7A 
882 1 7 A  
B B 2 1 4  
BB 2 1 6B 
88 2 1 8A 
BB 2 1 4 
B B2 1 4  
llB2 1 6B 
8112 1 6 B  
llB 2 1 611 
BB2 1 1i B  
882 I OB 
811 2 1 611 
BB2 1 6B 
BB2 1 6B 
BB2 l6B 
88 2 1 68 
A S B l 08 
1111 2 1 78 
llB2 l 711 
BB2 1 7A 
8B2 1 6B 
03 
03 
0 3  
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
o •  
03 
04 
03 
c 
03 
0 3  
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3 
0 2  
02 
0 1  
83 
03 
03 
03 
-----------·····-···----·······-··------··--·-· 
E L E • E N T A R Y  E D U C A T I O N c 
BLOc;,llCllJll R o  COURSE DESCR I PT I ON  SEC T o  I NSTRUCTOR MEET I N G  T I ME 
ELI! 1 2 3 0  LAB IN E DUC 
EL E 202 2  COMPUTER-'ELE,JHS 
* EL E 23 2 0  HUM AN GROWTH,OEY 
EL E 3 2 4 0  D I A L R NG ,EL SCH 
EL E 3260 CO DEY N SAY-K NOR 
* ELE 3270 TC H SSA A EL SC H  
# ELE 328 0  DE V  AOG,EL S C H  
EL E 329 0  SC " EL E'4 SCH 
E L E  •26 0 K I NDER GARTEN ED 
* EL E  •49 0 
EL E 4 7 7S 
* ELE 5 2 6 0  
EL E 557 0 
* EL E  56 0 0  
EL£ 96 4 0 
ELE 965 0  
E L E  966 0 
##ELE 9 7 0 0  
R E  AD' 1 NT EA GR ADE 
EARLY LANG ARTS 
ADY DE Y READ 
EARLY C H ILOH ED 
D I A G  READ PADS 
TE A C H  SS,EL SC H  
L ANG ,AR T S · EL  SC H 
SC I  C UA R 'EL SCH 
SE M l ST TCH SUP 
0 0 1  KAEAMELMEYEA FRED 0 Oll 00-08SOTA 
0 0 2  KA EAM ELMEYER FRE D  0 0900-09SOTR 
003 D I CK I NSON THOMAS S 1 00 0- I O SOTR 
004 D I CK I N SON THOM AS S 
0 0 5 . D I CK I NSON THOMAS S 
0 06 RUYLE WANOA E I LE E N  
0 07 R UYL E  WANDA EJ LEE N 
0 0 1  DOWNS DALE 0 
0 0 1 SQUI R E S  FR ANCE S 
0 0 2 ST AFF 
0 03 STAFF 
0 0 4 NUNN G RA CE G 
0 05 SQUI R E S  F R ANCES 
8 0 1  FLOYD yHON AS W 
0 0 2  FLOYD THOMAS W 
0 0 3 FOUST DELB ER T 0 
0 0 4  S T AF F  
0 0 5  F O US T  DEL B ERT 0 
0 06 S T AF F  
0 0 7 S T AFF 
0 0 1  MALE HORN H AR OL D  A 
0 0 1  DOUGHT Y E ARL 
0 0 2  D OWNS D AL E  0 
0 0 3  WH I T E R I CHARD 
0 0 1  S T AFF 
O e t  L EYDE N M I CHAEL 
0 0 2  LEYDEN '4 1 C HAEL 
0 0 3  SQUI RES F R A NCES 
0 0 1  MALE H O RN H AROL D A 
0 0 1  HELW I G  C A R OL  '4 
0 0 2  H U  ... G R A C E  G 
0 0 3  HELW I G  C A R OL  M 
0 0 4  NU .... G R A C E  G 
I t 0 0- l l  50 TA 
1 30 0 - 1 3SOTR 
l •B 0- 1 4SOTA 
1 50 0- 1 5 50TA 
I SOO- l 5SOTWR 
0900-09SOMllF 
1 00 0- I OSOMllF 
1 I OO- l l 50NWF 
l 3B0- 1 3 SOMllF 
t 4 0 0- l 4 5 0 M llF  
Oll00- 0850 MTWA 
0 9 0 1>- 09 S O M TWA 
I O O O- l 0 5 0MTWA 
I I O O- l l  50MTWR 
1 3B 0- 1 3 5 0 MTWA 
1 4 0 0- 1 45 0MTWA 
1 60 0- 1 830 T  
ARA MTWAF 
1 1 00- 1 1  SOMllF 
090 0 - 1 0 40NTWRF 
090 0 - t O • OMTWAF 
1 30 0- 1 4 40MTWAF 
AAA NTWAF 
090 0 - 09 50 M T W R  
I 0 0 0- I 0 5 0MTWA 
1 3 0 0 - t 350 MTWR 
l 200 - 1 2 50 MllF 
ARA M T WAF 
0 90 0 - 0 9 50 N TWA 
I O B 0- 1 0 5 0 '4 TWA 
1 3 00- 1 3 5 0MTWA 
t 90 0- 2 1 30 N  
ARR MTWRF 
B O I  M A CL A R E N  F RE D R I C K  W 0 9 0 0 - 1 0 4 0 TR 
0 0 1  BENSON SHE RYL l •0 0- 1 5 40M W 
0 0 1  D OUG H T Y  E ARL 1 6 1 S- 1 8•5T 
0 0 1  M ALEHORN H AR OL D  A 1 6 1 S- 1 8 4 5 M  
0 0 1  MACL A R E N  F REDR I C K W 1 90 0- 2 1 30 W  
0 0 1  GR ADO LOU I S  '4 
0 0 1  W H I T E R I C H ARD 
0 0 1  LEYDEN M I C HAEL 
0 0 1  B E NS O N  SHER YL 
1 90 0 - 2 1 30 T  
1 90 0- 2 t 3 0 M  
1 6 1 5- 1 8 4 5 W  
ARA MTWRF 
B B 2 t •  0 2 
BB2 UHI 0 2  
8B2 l 88 0 2  
B B 2 l lSB  82 
B82 1 8B 0 2  
8B2 l 88 02 
882 1 88 02 
88 2 0 30 1 1 5  82 
882 1 8 8  0 3  
llB2 t •  03 
A S B 2 06  03 
BB203 03 
ASB 206 03 
88 1 08 03 
BB I Oll 03 
BB i 08 03 
88 1 011 0 3  
llB I Oll 03 
BB i 08 03 
B8 1 08 
BB2 0S8 
BB2 8 2  
BB2 0 3  
BB2 02 
ARR 
A S B 2 06 
A SB 2 06  
A S B 206 
BB2 0SB 
BB2 058 
BB2 05B 
8 9 2 2 6  
B B 2 26 
M 2 1 3  
BB2 03 
B B 2 26 
B B 2 0 BB 
B B 2 26 
BB 2 0 3  
892 0 2  
A SB Z06 
B B 2 0 2  
03 
03 
03 
0 3 
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 1  
#Time , room and instr uctor will b e  t he s ame as for assig ned sect ion o f  ELE 3270 . 
#�LE.5 700-.- S ept .  .1 7 ,  2 4 ,  Oct . l ,  1 800- ?200 . Sup�rvision s trategies , mod�Js and c urrent resear ch findm a s  m t he field of teachE:r e d uc at iqn pertam m g  to profe s s ional on-s1te  cl inical experiences.  Recommended for current and prospective cooperat ing teachers . 
£ N G L I S H 
COU RSE DES CR I PT I ON 
+ENG 1 00 0  FUNDAMEN TAL E NG 
ENG 1 0 0 1 RHET AND C OM P 
SEC T .  I N STR UC TOR 
0 0 1  STEVE NS C AROL 0 
0 0 2  S TE VE N S  C A ROL 0 
0 0 3 STEVENS C AROL 0 
0 0 4  S TEV E N S  C A R OL  0 
0 0 5  STE VE N S CAROL D 
0 0 6  STEVE N S  C A ROL 0 
0 0 7  S TEVF N S  C A R OL 0 
0 0 8 S TEVE N S  C A ROL  0 
0 09 S T E VF N S  C A R OL 0 
0 1 0  STEV E N S  C A R OL  D 
0 0 1  B A Z AR G AN SUSAN 
'4E E T I NG TI ME 
0 8 0 0 - 0BSONWF 
0800-0850NWF 
0 9 0 0- 09 S O M WF  
1 0 0 0- I O SO RWF 
I I O O- l 1 5 0 R WF  
1 2 0 0- 1 2 5 0 M WF  
1 2 0 0- 1 2 50 N W F  
t 3 0 0- 1 3 5 0 '4WF 
I 3 0 0- 1 3 5 0 M WF  
1 40 0 - 1 4 5 0 NWF 
0900- 09 5 0 MWF 
C H2 0 1  
C H 2 0 2  
C H 2 0 1  
C H 2 0 1  
C H 3 0 5  
C H I  0 1  
C H 3 0 9  
C H 3 0 5  
C H 2 0 1 
C H 1 0 7 
C H 3 0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2 
0 2  
0 3  
++S e c t io n  001  e n ro l l m e n t  l i m i t e d  t o  E n g l i � h - as - a- S e co n d - L a n l.! u ; 1 c 1..· :-. t  ud t· n t  � .  
* ENG 1802 LIT ANO CORP 
0 0 2  S I MPS O N  J E ANNE H 1 1 0 0- 1 2 1 5TR C H l 0 4 N  03 
0 0 3  L E DDY '4 1 C H A E L  1 2 3 0 - 1 3 4 S T R  C H I O • N  03 
0 0 4  C L AR K  DEN I SF c 0 8 0 0- 0850 MWF CH2 1 9  03 
0 0 5 HOBE R M AN R U T H  
0 0 6  S H O NK  Tl M O T H Y  A 
0 0 7  S I MPS O N  J O HN M 
0 08 B A RTL I NG SHARON 
ooq S E A R L E  W I LL I A M J 
0 1 0  S I MPSON J OHN M 
O i l R A YB I N DAV I D  
0 1 2  B A RTL I NG SH ARON 
0 13 C HR I S T H I L F M AR K  
0 1 4 MC DA N I EL "'4 AR Y  C 
0 1 5 K ELL F HER J OH N  J 
0 1 6  CL AR K DE N I  SE C 
0 1 7  R OGER S  R I C HARD E 
0 1 8  L A ZENBY W A L TE R  
0 1 9  S E ARL E W I L L I A M J 
0 2 0  R I E G E L  R U T H  A 
0 2 1  MOOR E JOHN D A V I D  
0 2 2  S T AFF 
0 2 3 QU I NN THEODORE K 
0 2 • WHAR T O N  AO BERT V 
0 25 L Y NC H  JEF F REY P 
0 8 0 0- 0850M WF 
0 8 0 0 - 0 8 50NWF 
0 8 0 0 - 0 8 5 0 M WF 
0 8 0 C>- 0 8 S 0 '4 WF  
oqo0-09 50 M WF 
0 9 0 0 - 0 9 50NWF 
0 9 0 0 - 09 S O NWF 
0 9 0 0 - 0 9 50 M WF 
o q 3 0- 1 0 4 5 T R  
o q 3 0- 1 0 45TR 
0 9 3 0 - 1 0 4 5 T R  
I 0 0 0- 1 0 5 0 MWF 
1 0 0 0- 1 0 50 M WF 
1 0 0 0 - 1 0 5 0 '4W F  
I OO O- t 0 5 0 M WF 
I 0 0 0- 1 0 50 '4 WF  
1 0 0 0- 1 0 50 N WF 
1 0 0 0- I O S O N WF  
1 l 0 0- l l 50 M WF 
1 1 0 0 - l l  50'4WF 
1 1 0 0- l  l S O M WF 
0 2 6  GUERN SEY BRUCE t 1 0 0- 1 1 50MWF 
0 2 7  C L A R K E  D E B O R A H  L t l 0 0 - l t 50 MWF 
0 2 8 PREST ON F A E OR I C K JR l l 0 0- 1 2 1 5T R 
0 29 C AREY K J A NEL L E  
0 3 0  M A R T O N E  J O H N  P 
0 3 1  F U NK  R OB E R T  W 
0 3 2 DOL T O N  <>DN ALD 
0 3 3  D O WN I NG D A V I D  B 
0 3 4  W H I TL OW ROGER L. 
0 3 5  ZA ...... AN ANNE R 
0 36 QU I NN THEO DORE K 
0 3 7  •CCOA M I C K  F R ANK G 
t l 0 0- 1 2 1 5T R  
l l 0 0- 1 2 1 5 T R  
1 1 0 0 - 1 2 1 5 TA 
1 2 0 0- 1 2 5 0 M WF  
1 2 0 0- 1 2 50 N W F  
1 2 0 0- 1 2 5 0 MWF 
1 2 0 0- 1 2 5 0 '4 WF  
1 2 0 0- 1 2 SO NWF 
1 2 0 0- 1 2 5 0 NWF 
0 3 8 BR AYF I EL O  PEGG Y 1 ? 0 0- 1 2 5 0 M WF  
0 3q C HR I S T H I LF M A R K  1 2 30- 1 3 4 5 T R  
o •o DOUGH E R T Y  P A TR I C I A  · 1 2 3 0 - 1 3 4 S T A  
0 4 1  STOK E S  F R A NK  C 1 2 30- l 3 4 5 T �  
0 4 2  D O L T O N  DON ALD 1 30 0 - 1 3 5 0 M WF 
0 4 3 R A NSO M E VE L YN 
0 • 4  L O UD O N  M I C HAEL 0 
0 4 5  MCC OR M I C K  FR AN K  G 
0 •6 R A YB I N  D A V I D 
0 4 7  L OU'.> O N  M I C H AEL 0 
0 48 D OWN I NG D A V I D  8 
0 4 9  M A DD O X  M AR Y  C 
0 5 0  C L AR K  DE N I  SE C 
0 5 1  S TE I N M E T Z M L EE 
0 52 Z A HL A N A N NE R 
D 5 3  L EDDY M I C H AEL 
054 MORA I S  S U S A N  LEE 
0 5 5  NAOOOX M A RY C 
0 56 S YLV I A  R I C HARD A 
0 5 7  DOUGHE R T Y PATR I C I A  
O S8 DOUGHERT Y PATR I C I A  
0 S9 R I EGEL R UT H  A 
0 60 C AREY K J A NELLE 
061 MORR I S  S U S A N  LEE 
0 62 S T AFF 
0 6 3  MCDAN I EL  MART C 
0 6 •  ST AFF 
0 65 S T AFF 
006 S T AFF 
0 0 1  R I EGEL RUTH A 
B 02 CL ARK DEMI SE C 
0 0 3  STAFF 
B O• llARTONE JO ... P 
B05 S YL V I A R I CHARD A 
0 06 FUNK ROBER T W 
0 07 A ADAY I CH DAV I D  A 
0 011 SHONK T l • THY  A 
0 09 WH I TL OW ROGER L 
0 1 0  MCDAN I EL RARY C 
e t l  ll A ZARG•N SUSAN 
0 1 2  K ELL E HER  .IOHN J 
8 1 3 ROGERS R I C HARD E 
0 1 4  WH AATllM -EAT V 
0 1 9 MADDOX RARY C 
0 16 •OAtU S SUSAN LEE 
0 1 7  STE I NMETZ II CEE 
0 1 11  BAAYl' I EL D  PEGGY 
8 1 9 C A RPENTER DAV I D  
0 20 C AREY K JA NELLE 
0 2 1  PAESTOM FREDR I CK .IA 
0 2 2  STE�NS CAROL 0 
1 30 0- 1 3 5 0 NWF 
l 3 0 0- 1 3 5 0 M WF 
t 30 0- 1 3 5 0 N WF 
t 3 0 0 - 1 3 50 NWF 
1 4 0 0- l • S O N WF  
I •00- 1 4 5 0 M WF  
t • 0 0- 1 4 5 0 M WF  
1 4 0 0- 1 4 5 0 NWF 
1 5 0 0- 1 6 1 5 M W  
1 50 0- 1 6 1 5 N W  
t 5 3 0- 1 6 45 T R  
1 80 0- l q l 5 T R  
1 90 0- 2 0 I 5 '4 W  
0 80 0- 09 1 ST R  
0800-0Q I ST R  
1 I B0- 1 2 1 5TR 
1 2 30- t 3 •5 T R  
l .. G- I B I STA 
l •0 0- 1 5 1 5TA 
1 9BG-2 0 l 5TA 
1 9 0 0- 2 0 t !!JTR 
l l B0- 1 2 1 BTR 
1 230- 1 3•5TR 
l •O O- I B I BTA 
080G-OllBORWF 
0- 09 1 BTA 
0901>-09BOMWF 
B900-09SOMWF 
0939- I O •BTll 
093 0- 1 04STR 
1 000- l O BO MWF 
1 1 0 0- l l BOtlWF 
1 1 0 0- 1 1  BOMWF 
1 1 0 0- 1 2 1 5TA 
1 2B0- 1 250MWF 
l 23 0- t 3•STR 
1 23o- 1 3•5TR 
l :SB 0- 1 311-
l - 1 3110tltlf' 
• •oo- • •-• 
, .. ._ , . so_ 
1 90 8- 1 6 1 5"9 
I S38- 1 6•11TA 
l 9B0-20 1BTA 
0110 0- 09 1 BTA 
1 10 9- l l !IBllWF 
C H 3 0 2  
CH3 0 3  
C H 3 0 6  
C H 3 1 0  
CH2 0 2  
CH2 1 9  
C H 3 0 6  
CH3 0 7  
C H 3 1 3  
C H 3 1 l 
CH3 0 3  
C H 2 0 2  
C H 2 t 9  
CH3 0 2  
C H 3 0 3  
C H 3 0 6  
C H 3 0 7  
C H 3 1 0  
C H 2 0 2  
CH2 1 9  
CH3 0 2  
C H 3 0 3 
C H 3 0 6  
CH2 1 9  
C H 3 0 2  
CH3 0 3  
C H 3 0 6  
C H 3 03 
C H 2 0 1  
CH2 0 2  
C H 2 1 9  
C H l 0 2 
C H 1 09 
C H 3 02 
C H 2 1 9  
C H 3 0 2  
C H 3 0 3  
C H 2 0 2  
CH2 1 9  
C H 3 0 2  
CH3 0 '..'I 
CH3 0 6  
CH2 0 2  
C H 2 1 9  
CH 3 0 2  
CH�3 
C H 3 0 7  
CH3 0 3  
C H 3 1 1 
CH 3 1 0  
CH 3 1 0 
C H 3 0 2  
C H 3 0 3  
CH2B2 
CH2 29 
CH2B I  
CH20 Z  
CH3 0 3  
C"307 
CH l 2 1 
CH22B 
CH2 1 9  
CH3 1 l  
CH3 l 3  
CH3 1 3  
CH3 1 0  
CH3 N 
CH302 
CH3·t 3 
CH3 1 3  
CH307 
CH3 1 3  
CH3 06 
CH3 1 0  
CH387 
CH3 1 3  
CH3 07 
CH387 
CH3B6 
C H3 1 0 
CH3 1 8 
CH3N 
CH2 1 9 
CH201 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
0 3  
03 
Cl3 
a 
u 
u 
03 
u 
u 
83 
u 
83 
03 
H 
tl3 
03 
83 
tl3 
03 
•:s 
tl3 
Cl3 
H 
B3 
03 
•:s 
83 
03 
83 
H 
03 
03 
English continued on Page 5 
#ENG 1 09 1  
a! G  1099 
*ENG 2002 
•E NG  200 3 
*ENG 2 0 06 
fENG 209 8  
*ENG 2 2 0 !5  
*ENG 26 0 1  
* ENG 26 03 
* ENG 270 !5  
* ENG 290 1 
* ENG 300 1 
RHl!T A Nn COlllP 
INTRO MI CROCOlllPU 
UMOERST POETRY 
CREAT WR I T  I 
UNOER S T  STOR I ES 
UNDERST NOVE L S  
I NTRO L I T  CR I T  
BACK GO WEST L I T  
MY THOL OGY 
Ill.ACK L I TERATURE 
STRUCTUR E  OF ENG 
ADY COlll_POS I T I ON 
*ENG 34 0 0  NE THOD T EACH ENG 
* ENG 340!5 CH I L D  L I T  
•ENG 3!504 FI L M S  O F  BUNUEL 
*E .. G 36 0 0  
*ENG 36 0 4  
•ENG 36 0 7  
*ENG 37 0 0  
*E,.G 370 2 
*ENG 3110 0  
*ENG 3110 4  
*ENG 311 0 !5  
•ENG 3 8 06 
* E  .. G 42 7 !5  
* E N G  430 0 
*ENG 476 0 
• E N G  4764 
* E NG 477 !5  
*E N G  490 1 
•ENG 4950 
*ENG 50 0 0  
*ENG !5 0 0 2  
*ENG !5006 
*E N G  5009 
* ENG !59!5 0  
B I BL E  AS L I T 
THE FALL EN WOMAN 
MODERN DRA•A I 
COL A• L I T  
A• R E AL I Slll 
.. I D  ENG L I T  
M I L T ON  
RES/ 1 8C E N G  L I T  
ROMA NT I C  L I T 
I NTERNSH I P  E NG 
V O I C E  IN POETRY 
WR I T  F DA PROF 
Pl. A T ·  WR I T I NG 
20C CR I T I C I SM 
HI ST ENG LANG 
L I T  HI ST B I BL I D  
HEAO I C ,C H I YALR I C  
NA .J OA TR AGED I ES 
2DC BR IT F I C T I ON 
A .. R OM AN T I C I SM 
THE S I S  
0 97 HOBERMAN RUTH 
098 GUZLOWSK I  .IOttN Z 
099 WH I TL OW ROGER L 
0 0 1  R A NS O M  EYEl.YN 
0 0 1  B ARTL I NG SHARON 
002 BA AYF IEl.D PEGGY 
0 0 1  GUERN SEY BAUCE 
0 02 C ARPE NTER OAY I D  
0 03 R ADAY I CH  D AV I D  A 
0 0 4 K I LGO R E  JOHN D 
0 0 !5  C ARPENTER DA V I D  
0 0 1  B A ZA R G A N SUSAN 
0 0 2 Z AHL. A N ANNE R 
0 99 GUn. D WSK I JOHN Z 
0 0 1  LEDDY M I CHAEL 
0 0 1 HOBE R M AN RUTH 
0 0 2  SEARLE W I LL I AM J 
0 0 1  R OGE R S  R I CHAR D E 
1 0 1  L OUD ON M I C HAEL D 
0 0 1  FUNK ROBE R T  W 
0 0 2  R A NS D •  EVELYN 
0 03 R A NSO •  l" YELYN 
0 0 1  S TOK E S  F R A NK  C 
1 1 0 0- l l -
1 00 ... I OSOMllF 
090 ... 09!50•• 
0900-0950-
093 ... 1 045TR 
1 30 ... 1 350•• 
OB00-08SO•WF 
0800- 09 1 !5TR 
1 20 ... 1 2 SO•WF 
1 400- 1 4 !50MWF 
1 80 0- 1 9 1 5TA 
1 1 0 ... l l  SO•WF 
1 400- 1 45 0 -
0930- 1 0 45TA 
1 1 00- 1 2 1 !5TA 
1 000- I O SO•WF 
1 200- 1 2 SO•WF 
I 1 0 0- 1 2 1 !5T A  
1 23 0- 1 34!5TA 
0900- 09 !5 0 •• 
1 1 0 0- l l  SO•WF 
1 20 0- 1 2 50 M WF  
0 8 00 - 0 8 50 N WF  
0 02 GU n. O WSK I JOHN Z 0 9 0 0- 09 50 • WF  
0 0 3  •AAT ONE JOHN P 1 30 0- 1 3 !5 0 •WF 
0 04 ELDER C A RO\. E 1 80 0- 1 9 1 5TA 
0 05 SYLV I A  R I CHARD A 1 1 0 0- 1 2 1 !5TA 
0 0 1  PRESTON F R EDR I CK .IA 0930- 1 0 45TA 
0 0 1 S TOKE S FRANK C l l 0 0- 1 2 1 5TA 
002 •DORE JOHN DAV I D  
0 0 3  MOORE JOHN DAV I D  
0 0 1  Q U I NN  THEODORE K 
0 0 1  L A ZENBY WALTER 
00 I CL •AKE DEBOA llH L 
D O I  L • ZENBY W ALTER 
0 0 1  S T E I N•ET Z • LEE 
0 0 1  C HR I ST H I LF N•RK 
001 R A\'ll l N  DAV I D  
0 0  I L Y NC H  JEFFREY P 
0 0 1  O U IYEY J A •E S  
0 0 1  K I LGO RE J O HN  D 
0 0 1  L Y NC H  J EFFREY P 
0 0 1  GUERN S EY BAUCE 
0 0 2  S I MPSON JE ANNE H 
0 0 1  R ADAY I CH DAV I D  A 
0 0 1  DOLTON DONALD 
0 0 1  SHONK T I NOTHY A 
0 0 1  NCCOA• I C K  FRANK G 
0 0 1  S I MP SON JOHN • 
0 0 1  WHART ON R O BERT V 
0 0 1  K ELLE HER JOHN J 
0 0 1  D O WN I NG D A V I D  B 
0 0 3  S T llF F  
1 2 0 0- 1 2 SO•WF 
1 40 0- 1 4SO•lfF 
1 40 0- 1 450-
AAR •TWAF 
0900-0950 • •  
1 200- 1 250•• 
1 20 0- 1 340•WF 
1 230- 1 345TR 
1 9 0 0 - 2 1 30A 
1 1  oo- u so•• 
1 0 00- 1 0 50 • WF  
1 80 0- 2 0 30 T  
1 30 0- 1 350•• 
ARA •TWAF 
0900- 09 50 N WF  
1 230- 1 345TA 
1 30 0- 1 3 !5 0 NWF  
l l 0 0- 1 2 1 5TA 
1 0 0 0- I O SO • WF  
1 50 0- 1 550•WF 
1 90 0- 2 1 30 •  
1 90 0- 2 1 30 T  
1 90 0 - 2 1 30• 
1 9 0 0- 2 1 30A 
AAA •TWAF 
+Credit counts neither toward graduation nor in comp 1iation of GPA . 
#Enrollment lim i ted to Univers ity Honors st udent s .  
E N V I R O N M E N T A L  B I O L O G Y 
COUR SE DESCR I PT I ON 
El(B 20 1 0  ENVI RON B I OLOGY 
* EYB 3000 UNDERGR SE M I N AR 
• e v e  4 2 7 5  I NTERNSH I P  
* E Y B 4 7 5 e  BI O M ET R I C S 
• E VB 5 0 8 0  GA A O  I NT ER NS H I P 
• E V B  5 1 0 0  GR A D  S T U DY & R E S 
* E V B  5 1 5 0  GR A D  SE• I N A R  
• EV R  595 0 THES I S  
F I N • N C E  
COURSE D E S CR I P T I ON 
#* F I N  37 1 0  BUS F I N  NGT 
#* F I N 37 2 0  I NVE ST"E N T S  
#* F I N  37 3 0  F I N A NC I AL MA RKE T 
t* F I N  37 4 0  REAL E ST ATE 
#*F-1 N 37!50 CON B • NK •GT 
#*F I N  39 0 0  R I SK � I NSUA•NCE 
#*F I N 4200 SE CUR I TY ANAL 
#*F I N  4 2 7 5  I N TERNSH I P,F I N  
f*F I N  41120 I NTL F I NANCE 
#*F I N 4113 0 CA NT PROB IN F I N  
SEC T . I NSTRUC T OR  ME E T I NG T l • E 
0 0 1  H U NT L AW R E NC E 8 0 9 0 0 - 09 !50 N WF 
0 0 2  H UNT L A WR E NCE B 1 30 0 - 1 3 5 0 MWF 
0 0 3  Z I MME R MA N U DOUG L A S 0930- t O•STR 
0 0 1  S T A F F  
0 0 1  H U NT L A W R E NC E  B 
0 0 1  K R US E  K I P P C 
0 0 1  H UNT L A WRENCE 8 
0 0 1  ANDR E W S  R I C H • R D  D 
0 0 1  M C G I L L I A R O  K I P  L 
0 0 3  S T AFF 
o o •  S T AF F  
0 0 5  S T AF F  
0 0 6  S T AF F  
SEC T . I N S TRU C TOR 
0 0 1  S T AF F  
002 S T AFF 
1 2 0 0- 1 2 5 0 T R  
ARR M T WR F  
1 1 0 0- 1 1 s o ...-
1 1 0 0- 1 2!i o w  
A R R  M TWRF 
1 40 0- 1 4 5 0 T R  
1 ?.: 0 0- 1 2 50 TR 
A R R  fllT W R F  
A R R  
A R R  
ARR 
M T W R F  
MTWRF 
M T WRF 
ME E T I NG T I ME 
0 8 0 0 - 0 ll SO N WF 
0 9 0 0 - 09 5 0 N WF  
O O• S T AF F  1 1 0 0- 1 1 50KWF 
0 0 $  G H AZ A NF A R I  F A R ROKH 1 2 0 0- 1 2 !50 •WF 
0 06 S T AFF 1 90 0- 2 1 3 0 N  
0 07 S T AF F  1 4 0 0- 1 4 5 0 M WF  
0 0 11  S T AFF 01100-09 1 !5TR 
0 09 S T •F F  0930- l e 45TR 
0 l 0 ST llFF I 2 3 � 1 34STA 
0 1 1  S T •FF l l 0 0- 1 2 1 !5T A  
0 1 2  F ALCONER A L A N  B 1 40 0- 1 4 5 0 N WF  
0 0 1 B O UR N E  L O W EL L  DE •N 0 8 0 0- 09 1 !5TR 
0 0 2  S T llFF 1 40 0- 1 5 1 ST R  
0 0 1  DUDLEY DEAN " 1 1 0 0- 1 2 1 !5T R  
0 0 2  D U DL E Y  DEAN A 
0 0 1  S T AFF 
0 0 2  STAFF 
1 230- 1 3 45TR 
1 2 �0- 1 345TR 
1 530- 1 64!5TR 
004 NONI PP•LL I L  ••TTHEW 1 400- I S l !STR 
0 0 1  G OVER T l •DTHY D 0900-09 5 0 N WF  
0 0 2  GOVER T I MOTHY D I 0 0 0- 1 0 50NWF 
00 I S T AFF 1 0 0 0- 1 0 50 • WF  
0 0 2  STllFF l l O O- l l SO • WF  
0 0 1  S T llF F  
0 0 3  G O .rE R  T I MOTHY D 
0 06 GOVER TI NOTHY D 
0 09 GOVER Tl NOTHY D 
0 1 2  GOVER T I NOTHY D 
1 20 0- 1 2 5 0 N WF  
•AR 
ARR 
ARR 
AAA 
•TWAF 
NTWAF 
NTWRF 
NTWAF 
0 0 1  GH•Z •NFAA I FAAAOKH 1 30 0 - 1 350MWF 
0 0 2  GHAZ ANFAA I F•RAO KH 1 5 0 � 1 5 !50NWF 
0 0 1  GOYER T I NOTHY D 1 300- 1 350 -
0 0 2  GOVER T I MOTHY D 1 40 0- 1 4!50•WF 
tMust be admitted to the College Of Bus iness to enroll in these courses . 
F I N E A R T S 
COUWSE DE SCR I PT I ON SEC T .  I NSTRUCTOR llEET I NG T I M E 
CH309 
ctt3 09 
CH309 
CHI MN 
Ot3 1 0  
CH3 1 0  
CH305 
CH3 05 
CH305 
OBOS 
CH3 l l  
CH3 1 0  
CH3 1 1  
CH3 09 
CH l 09 
CH3 1 1  
CH3 1 0  
CH3 1 1  
CH3 1 3  
CH3 1 1 
C H 3 1 I 
CH3 l l  
CH3 09 
CH3 26 
CH309 
CH30 2  
C H2 0 1  
CH3 0 7  
CH3 1 0  
CH3 07 
CH3 l 0  
CH3 1 3  
CH3 0 3  
CH3 1 3  
GR 
C H3 1 l  
CH3 1 3  
CH l 09 
CH3 05 
CH3 09 
CH3 1 I 
AAA 
CH3 05 
CH309 
CH l 09 
CH309 
CH I 09 
CH3 1 1 
CH305 
CH305 
CH3 0 5  
CH30!5 
A R R  
03 
03 
u 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
a3 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
13 
03 
04 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
04 
04 
03 
c 
S L O G/ R OOM R .  
L S 3 0 1 
L S 2 0 1  
L S3 0 1  
L S 2 1 3  
A R R  
L S 3 25 
•RR 
L S I  1 9  
L S 3 25 
•RR 
•RR 
•RR 
ARR 
03 
0 3  
03 
0 1  
1 2  
0 3  
0 6  
0 2  
0 1  
0 3  
04 
05 
06 
c 
BLOG/ROOM R .  
BH3 07 
BH3 07 
BH3 07 
BH3 0 7  
BH 3 1 3  
B H 3 0 7  
BH306 
BH3 1 3  
B H 3 0 0  
BH3,J 3 
BH3 0 6  
B H I OO 
BH3 1 3  
B H l O O  
B H I OO 
8H3 1 3  
BH3 1 3  
BH I OO 
BH 3 0 0  
BH3 00 
BH306 
BH3 0 6  
BH3 06 
ARR 
ARR 
•AA 
•RR 
BH307 
BH307 
llH300 
BH3 0 0  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
06 
09 
1 2  
03 
03 
0 3  
0 3  
------ �------��----------��---------��-- -------�����--�����-� 
FAR 200 1 I N TRO TO ART S 
FAA 2002 HI ST,ART S,CULT 
f F•R 2092 HI ST ,ART S,CUL T 
0 0 1  B OD I NE P AUL G 
0 0 2  BA I NK lllA N  J ANES If 
O i l  D I B l • NCD DOUGL A S  
099 D I B I A NCO D OUGL AS 
#Enrollment limited to University Honors s t udents . 
F 0 A E I G N L A N G U A G E 
COURSE DESCR I PT I ON SEC T . I N STRUCTOR 
FL5 1075 INTRO CL A S  GREEK 
* FL G  3!5 1 0  CADET TEACHI NG 
F R E N C H 
COURSE DESCR I PT I ON 
FAE 1 1 0 1  EL E  FR ENCH 
• FAE l l  0 2  ELE FRENCH 
• FR E 2 2 0  I I NTER• FRENCH 
* FA E  311 2 0  FAE STYL I ST I C S  
• FRE 44 0 2  FRE NCH NOVEL I I  
* Prerequisite required 
0 0  I K I RBY PAUL F 
0 0 1  STllFF 
SEC T o  I NSTRUCTOR 
0 0 1  H•RR I S  ST• NLEY G 
0 0 2  C A LL A Y  BRI G I TTE L 
0 0 1  S UNOH E I M  L DON•LD 
e02 H ARR I S  STANLEY G 
00 1 HARR I S  ST•NLEY G 
0 0 1  SUNDHE I •  L DONALD 
0 0 2  SUNDHE I N  L DONALD 
0 0 1  C A L L A Y  BR I G I TT E  L 
0 0 1  H A RR I S  ST•NLEY G 
1 30 0- 1 350NWF 
-0-0950NWF 
l l 0 0- l l !50-
090 0- 0950NllF 
MEE T I NG T l •E 
ARR 
•RA 
•TWAF 
MTWRF 
•EET ING T I • E 
0900- 0950TA 
l l 0 0- l l 50TA 
1 000- I O SONTWR 
1 2 0 0- 1 2 50•TWR 
1 100- l l  SO •TWA 
090 0-0950•TWR 
1 2e o- 1 2so •T•A 
0930- 1 0 4!5TR 
0900-09SO • WF  
L I B  LEC 
L I S  LEC 
L I B  LEC 
F A N l 22 
03 
03 
03 
03 
c 
BLO G/R OOM A .  
ARR 
AAA 
03 
02 
c 
8LO c.nOOM A •  
CH I 03 
CH I 0 3 
CH l 07 
CH l 0 3 
CH l 0 7 
CH I OT 
C H I OT 
C H I 09 
CH I O& 
02 
02 
04 
04 
04 
04 
04 
03 
03 
REVISED FALL SEMESTER-Page 5 
G E A • A N 
COURSE DESCR I PT I O N  
GE A 1 0 0  I mNV G ER it  B E G  
GEA 1 1 0 1  EL E GE RM AN  
• GEA l l 02 ELE GEA• AH 
• GE A  2 2 0 1 I NT E R N  GERMA N 
• GER 222 1  BU Sl NE S S  GER M A N 
• GE A 3300 GE R • AN L I NG 
* GER 4750 GE R M  STYL I ST I CS 
S EC T .  I NSTRUCTOR ME E T I NG T l N E 
0 02 C ARR G ER AL D  F 1 2 0 0- 1 2 !5 0 T R  
0 0 1  C ARR G E R • L D  F 1 0 0 0- I O SONTWR 
0 0 2  • ULL •L LY J OHN E P 1 30 0 - 1 3 !5 0 • T W R  
0 0 1  • I ES S  M A R T I N N 1 40 0 - 1 4 5 0 N T W R  
0 0 1  C ARR G ER A L D  F 1 30 0- 1 3 !5 0 N T W R  
0 0 1  N I E S S  MA R T I N  N 1 1 0 0- l l SO •WF 
0 0 1  MULL ALLY JOHN E P .... 4 0 0- 1 4 S O • WF  
0 0 1  N IE S S M A R T I N  M 090 0 - 09 5 0 M WF 
c 
BLO Gl'ROOM R e  
CH 1 0 2 
CH I 02 
CH l 0 3 
CH I 02 
C H 1 0 2 
C H l 0 2 
C H I O :'i 
C H I  0 2  
0 2  
04 
0 4 
04 
04 
03 
0 3  
0 3  
• •----• --- sa = • • = � c = � = === = = = = = = == = == = = = = == == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = =  
L A T I N 
COURSE DESCR I P T I ON 
LAT ll ll l  
* LAT 220 1 
• L• T  330 1 
* L A T  3 3 0 3  
E L E  L A T I N 
I NTE R  LA T I N 
SURV RON L I T  
C I CE RO 
S P A N I S H 
COURSE DESCR I PT I ON 
S P N  1 00 1  CO NY SPN BEG 
S P N  1 1 0 1  ELE SPA .. I SH 
* SP N  1 1 0 2  ELE SPAN I SH 
• S P N  2 2 0  I I NTE RN 5.P•NI SH 
* SP N  22 0 2  I N T E R •  S P A N I SH 
* SP N  300 0 PROB S PN  G A A •  
• SPN 3500 HI SP SHOAT, STOAT 
• SP N  4!51 0 SUR EALY SPN L I T  
SEC T . I N STR U CT OR 
0 0 1  M ULL A L LY JOHN E P 
0 0 1  l< I ABY PAUL F 
0 0 1  K I RBY P A UL F 
0 0 1  K I RBY P A UL  F 
S EC T . I NSTR UCTOR 
0 0 1  C ROUSE R I C H•RD L 
e 0 2  C R OU S E  R I CHARD L 
0 0 1  C R OUSE R I CH•RD L 
0 0 2  C L A Y  •ENDE Z L U I S F 
0 0 3  DULKA R I CH AR D  A 
0 0 1  C R O US E  R I CHARD L 
0 0 2  CLAY MENDE Z  L U I S F 
0 0 1  D UL K A  R I CH•AD A 
0 0 2  DULKA R I C H AR D  " 
0 0 1  O R T I Z - NUN I Z  G 
0 0 1  O R T I Z-NUN I Z  G 
0 0 1  CLAY •ENDE Z LU I S  F 
0 0 1  O A T I Z - • UN I Z G 
ME E T I N G  T I M E 
1 0 0 0- I O S O N T W R  
A R R  N T WRF 
ARR NTWAF 
ARR MT W RF 
•EE T I NG T I NE 
1 20 0 - 1 2 50T A  
t 3 0 0- 1 3 !5 0TR 
0 8 0 0 -0 8 50MTWF 
I 0 0 0- 1 0 50MTWA 
1 30 0- 1 3 5 0 NT WA 
0900-0950•TWF 
1 50 0- ISSO •T W R  
1 000- 1 0 50•T•A 
1 40 0- 1 4 !50 NTWA 
1 1 0 0- l l !SO•TWA 
0900-0950NWF 
0 80 0 - 09 1 5TA 
0800- 0850 .. F 
G E N E A A L S T U D I E S 
COURSE DESCR I P T I ON 
fGST 1 0 0 0  AE AD ING,STUDY I N 
SEC T .  I NSTRUC T OR 
0 0 1  N UNN G R A C E  G 
0 0 2  HELW I G  C AR OL  N 
0 0 3  NUNN GRACE G 
•EET I N G  T l • E 
0 9 0 0- 09 50 N T WR 
I 0 0 0 - 1 0 50 N T W R  
l l 0 0 - 1 1 50NTWR 
#Credit does not count toward graduation . 
G E 0 G R " P H Y 
COURSE DESCR I PT I ON 
GE G 1 3 0 0  CULT UR AL ENV I R O N  
GEG 1 50 0  Pl. AC E S  & REG I ONS 
GEG 30 2 5  ANGLO •N L ANDSC 
G E G  380 0 MAP CO M P & C O N S T  
G E O L O G Y  
C O U R SE  DESCR I PT I ON 
$ GEL 1 4 0 0  PHYS I C AL G EO L O GY 
$*GEL 24 3 0  H I S T OR I C AL GEL 
GEL 24 4 0  M I NE RALOGY 
$*GEL 344 0 F I EL D GEOL OGY 
$* GEL 34 6 0  ECON • I N E R AL DEP 
$*GEL 35 1 0  SED I NE NT •T I ON 
GEL 445 0 WELL L OG I NT ERP 
$* GEL 4490 PALE ONTO\.DGY 
$Field trips required . 
SEC T . I N ST R UCTOR 
0 0 1  NEYER DOUGLAS K 
0 0 1  NEYE R DOUG L A S  K 
ME E T I NG T I NE 
l l OO- l l  50 NWF 
1 0 0 0- I O !SO M WF  
0 0 2  S T AFF 1 1 0 0- 1 2 1 5TR 
0 0 1  NEYER DOUGLAS K 0900 -0950 NWF 
0 0 1  S T ONE R L E S TER BR UCE t 90 0-2 1 3 0 M W  
SEC T .  I N S T R U CTOR 
0 0 1  A. MO S  DEWEY 
0 0 2  P HE I F E R R A Y MOND N 
0 0 3 S TR AT TON J • NE S  F 
0 0 5  B A HA R L OU AL AN 
0 0 1  P HE I F E R  R A Y MOND N 
0 0 1  MC M I LL AN N ANCY J 
0 0 1  J OR S T A D  RO BER T B 
0 0 I "NOS DEWEY 
0 0 1  J OAST •D RO BER T  B 
0 0 1  B A HARL OU AL AN 
0 0 1  STA •T TON J ANES F 
ME E T I NG T I M E 
0900- 09 5 0 N WF  
O ll 0 0- 09 40A 
1 00 0 - 1 0 50 N WF  
0 9 0 0- I 0 4 0 T  
1 2 0 0- 1 2 50NWF 
t Z0 0- 1 340R 
t 3 0 0- 1 3 !50 NW F  
1 20 0- 1 3 4 0 T  
1 40 0- 1 !5 1 5MW 
1 40 0 - 1 5 40T 
1 1 0 0- l l 50 NWF 
1 1 0 0- 1 2 40T 
1 50 0 - 1 !550 •WF 
I S0 0 - 1 6 40T 
l 60 0- 1 6 !5 0F  
ARR NTWRF 
1 1 0 0 - l l !50 N W  
l l 0 0- 1 2 40A 
1 400- 1540•• 
1 6 0 0- 1 740 •• 
1 0 0 0- I OSONW 
1 0 0 0- 1 1 40 F  
Cos t for G EL 1 400 , 2430 a n d  4490 is $5. Cost for GEL 3 4 6 0  is $25 .  
Cos t for GEL 3440 i s  $30. Cost for GEL 3 5 1 0  i s  $20 .  
H E A L T H E D U C A T I 0 N 
COURSE DESCR I PT I ON 
HED 1 1 2 0  
HE D  1 2 0 0  
H E O  2 2 70 
HED 2320 
HED 29 1 0  
HE O  300 1  
• HE D  3 1 0 0  
HE D  3 1 99 
HED 3200 
HE D  330 0 
HED 33 1 0  
HE D  333 0  
HE D  334 0 
HED 335 0 
* HE D  34 0 0  
HE D  35 0 0  
HEt> 3560 
* HE D  37 eO 
• HED 3750 
* HEO 376 !5 
• HE D 4275 
HE O  4800 
HE D  489 0  
HE D  4 9 0 0  
HEO 49 1 3  
BA S I C  CPA 
PERS ONAL HEA LTH 
CDNN UN I TY HEALTH 
F I RST A I D  
D I SE ASES OF NAN 
CARD I O  PUL A E S  
I N S T  F I RST A I D  
M I CROS I N  HE AL T H  
SC HOOL H E AL  T H  
PA I N  ACC PRE Y 
I NTRO D R I VER E D  
ADY OA I Y  lfANVRS 
•cc PR EY  SCH OOL S  
I ND A C C  PREY 
TEAC H I NG HE•LTH 
HU • A N  SE XUAL I TT 
WO NE N ' S HEALTH 
RX E D  HL TH C SET 
HEALTH C •AE DEL 
EP I DE• I DL DGY 
CO• HL TH FLO SER 
ALC NAR DRUGS 
HL TH AND • G I  NG 
lilUl. PHASE OR E D  
OA G , A D N  COOP 
SEC T .  I NSTRUCTOR 
0 0 1  DOYLE K • THLEEN 
0 0 1  DOYLE KATHLEEN 
0 02 D OYLE K A THLEEN 
0 03 VALO I S  ROBERT F 
0 04  NOAROW • AA I LYN .I 
. 0 0 !5  V •LO I S ROBERT F 
0 0 6  VALO I S ROBERT F 
0 07 S TllFF 
0 011 NOAROW MARILYN .I 
0 0 9  MORRO W •AR ILYN J 
0 1 0  W I LSO .. G I L BER T  E 
O i l  W ILSON G I L llEAT E 
0 1 2  W I L SON G I L BERT £ 
0 1 3 W I LSON G I LBERT E 
0 1 4  W I LSON G I L B ERT E 
0 1 5 S T llFF 
0 1 6  STllFF 
0 1 7  STAFF 
0 0 1  G I LBERT DENN I S  C 
0 0 2  G I LBERT D E NN I S  C 
0 0 1  SEXTON C •RL N 
0 0 2  SE XTO N  C • A L  N 
0 04 S T llFF 
0 0 1  W IL SON G I L BERT E 
0 0 1  HOOSER R I CHARD L 
0 0 1  HOOS E R  R I CHARD L 
0 0 1  REED • A R T I N  " 
0 0 2  HOOSE R R I CHARD L :::· ::::A R I CHARD L I 
0 0 1  S T llFF 
o e t  M ORROW NAA ILY� J 
0 0 1  S T llF F  
0 0 1  HOOSE R R I C HA RD L 
0 0 1  WOO> S SUSAN L 
0 0 2  WOODS SUS A N  L 
0 03 NORAD� •AR ILYN J 
0 0 4  V•LO I S  ROBERT F 
0 0 5 S T llF F  
0 0 1  WOODS SU S • N  L 
0 0 1  REED M A R T I N A 
0 0 1  G I LB E RT DENN I S  C 
0 0 1  G I LB E R T  D E NN I S  C 
0 0 2  DOYLE K• THLE E N  
0 03 D OYL E K • T HLEEN 
0 0 5  D OYLE K ATHLE EN 
0 06 D OYL E K A THLEEN 
008 D OYLE K A THLEEN 
0 0 1  SEXTO N C AR L  N 
0 0 1  D OYLE K A THLEEN 
0 0 1  B OL I N  DAN I EL JOE 
0 0 1  W I LK I NS N • R I L Y N  L 
MEET I N G  T I •E 
I 1 0 0- l l 50W 
I 00 0- 1 1 40T 
1 20 0- 1 34 0T 
1 0 0 0- l 1 40A 
1 20 0- 1 34 0R  
1 40 0- 1 540A 
1 600- 1 7 40 •  
0909- 09 50•• 
0900- 0950-
1 20 0 - 1 2 50 NW 
1 50 0- 1 550 .. 
O ll O � oeso•w 
0809-0SSOTA 
1 0 0 0- l O SOTR 
I I  00- l l  SOTA 
1 0 0 0- 1 0 !50 •• 
1 30 0- 1 3 5 0TA 
1 !5 0 0- ISSONW 
0900-0950 •WF 
1 30 0- 1 350 .. F 
0900- 0950MllF 
1 0 0 0 - I O SONWF 
1 900-20 4 ew 
1 30 0- 1 350•• 
1 800- 1 11 50 •  
1 90 0 - 20 4 0 NT 
093 0- 1 045TA 
1 41 0 - I S l !STR 
1 1 0 0- l l  SOTR 
1 00 0- 1 0 50 N WF  
I O O O- l l 40 A  
ARR NTWRF 
1 0 0 0- 1 o so­
oeoo- oo so•w 
0930- 1 0 45TR 
1 90 0- 2 1 30• 
0 80 0- 09 1 5TA 
l l 0 0- 1 1 !50 NWF 
1 30 0- 1 350 •WF 
1 40 0- 1 450•WF 
1 2 30- 1 34!5TR 
1 40 0- 15 1 5 T R  
1 90 0- 2 1 30 W  
1 0 0 0- I O SO NWF 
ARR MTWRF 
ARR MTwqF 
ARR MTWRF 
ARR MT WRF 
ARR •T WRF 
0 9 3 0 - l O A !S T R  
1 30 � 1 35 0 NWF  
1 9 0 0- 2 1 30 T  
1 90 0- 2 1 30T 
c 
B L O G / R OO N  R e 
CH 1 0 3 
A R R  
ARR 
ARA 
04 
04 
03 
03 
c 
BLOG/ROOM Ra 
C H I O I  
C H l 2 1  
C H l 2 1  
CH l 2 1  
CH I O I 
CH l 2 1  
CH l 2 1  
CH I O I 
CH I O I 
CH I O I  
CHI 0 1  
CH I O I  
CH l O l  
0 2  
0 2  
0 4  
0 4  
04 
04 
.. 
04 
04 
04 
0 3  
03 
0 3  
c 
BLO G/ROOM A .  
BB2 26 
BB 2 26 
BB2 2 6  
0 2  
0 2  
0 2  
c 
8L0'9/'ROOM R .  
S33 2 
S332 
S332 
S334 
S2 3 0  
S2 3 6  
S 2 36 
S 2 3 6  
S 2 3 6  
S 2 3 6  
S2 3 2  
S l 3 8  
S2 3 6  
Sl 3 B 
S2 3 2  
532 0 
S 2 3 2  
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 4  
04 
04 
04 
0 4  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
c 
at..D4iJ'ROOM Ra 
LB l 65 
5 1 2 1  
S l 2 1  
S l 2 1  
5 1 2 1  
5332 
S332 
L81 76 
L8 1 70 
l.11 1 70 
Liil 70 
l.11 1 7 0 
Lll 1 70 
LB l 70 
L8 1 7 0 
L8 1 70 
L 8 1 70 
LB l 6!5 
L B 1 69 
LB l 76 
LB l 6!5 
LB l 6!5 
LB l 65 
LB I T O 
LB l 6!5 
LB l 6!5 
Lll l 76 
LB l 65 
LB 1 69 
ST A D  
S T A O  
L B l 76 
L 8 1 76 
L B l 65 
S l 2 1  
S l 2 1  
LB 1 69 
Lll 1 69 
LB l 70 
LB l 69 
L B I  76 
LB I 76 
LB 1 69 
L B 1 74 
LB l 74 
LB l 74 
L B l  74 
LB l 74 
L B l 69 
L ll l 65 
ST • D  
BH l 07 
0 1  
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
0 2  
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
oz 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
02 
01 
.. 
83 
03 
02 
04 
02 
02 
0 2  
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
0 3  
0 3  
0 2  
0 3  
O S  
06 
0 11  
0 3  
0 :1  
c 
0 :1  
P2e 6-REVISED FALL SEMESTER 
N I S T 0 It Y 
COUllR DESCltl .. TI OM Sl!C T o  I NSTRUCTOR 
HI S IMO •KEllS MDO -.D .00 1 MAUReR DAVI D 
H I S  1 1 0 0- WDlll.D TO 1 50 0  0 0 1  COL.BEllT EOWARO .. 
0 02 CURRAN CARLETON 
0 0 3  C OL.BEA T EDWARD P 
0 06 CURR AN. CARLETON 
H I S I Z O O llDALD 1 50-RES 0 0 1  -AK STEPHAN 
002 C ILBEAT EDWARD .. 
0 0 ,  N I CHOL S LAWRENCE A 
O O• N I CHOL S LAWRENCE It 
H I S  20 1 0  US TO 1 8 ?'7 0 0 1  KOCH RAYMOND L 
0 0 2  HOCKM AN DAN It 
H I S 20 2 0  US S I NCE 1 87 7 
ff H I S  20 9 1 US TO 1 877 
N I S 3000 EUROPE I SD0- 1 8 1 5  
H I S 390 5  EUROPE 1 8 1 5 -PAE S 
H I S 3 1 11 0  I LL I NO I S  H I STORY 
H I S  32 • 0 H I ST A N SPORT 
H I S 3" 3 0  ENG H I ST TO 1 68 B  
H I S 35 0 0  RE SE A RC H SOURCES 
H I S 3S I O  ANC I ENT H I S T ORY 
H I S 365 0 RU SS I A � USSR 
H I S 374 0 WO RL D WA R I I 
H I S  390 3 H I ST A N WONE N 
H I S •90 2  US M I L I T ARY H I S T 
HI S •06 0 US C I VI L  WAR 
H I S 4 1 1 0  H I S A N �OUAlf 
H I S  •950 I NDUST R I AL A N 
HI S •960 CONTEMPORARY AN 
H I S SOOD I NT H I S  ADll l N  
H I S SO O S  I N T R O  H I S AO N I N 
H I S 5 0 2 0  H I S T  I NTEAP 
H I S SO•O SE N  OR AL H I S 
H I S S O ll O  LOC AL H I ST A E S  
H I S Sl l O  HI S M U S  E XH I B I T  
H I S  5 1 6 0  SE N  A N H I ST 
H I S S32 0 SE N D I PL Oll A C Y  
N I S  >AIS O THES I S 
0 03 ST£AL ING R - T W 
O O• HOCKM AN DAN It 
0 0 5  S TEAL I NG  AOllEAT W 
0 06 HANAND 11£NDV I' 
0 0 9  HA �ND WENDY F 
0 1 1 NCELL I GOTT .IOHN I' 
0 1 2  S TEAL I NG ROBERT W 
0 1 3 K OCH RAYMOND L 
0 1 • STEAL I NG R08EAT W 
0 1 5 llCELL I GOTT .IOHN F 
0 1 6  T I OGL F. Y  DONALD F 
0 I 7 MCELL I GOT T .IOHN F 
0 1 8  N I CHOL S L A WRENCE A 
0 0 1 ll AURE A DAV I D  
0 0 2  N A UAE A D AV I D  
0 0 3  T I NGL E Y DONALD F 
O O S  .I OHES GEORGE H 
0 98 L A SK Y  HERBERT 
099 L A SK Y HER B ERT 
0 0 1 C OLB E R T  F. O W AAO P 
0 0 2  CURRAN C AALETI>N 
0 0 1  HOR A K  STEPHAN 
0 0 1  ELBERT E D U ANE 
0 0 1  K OCH AAYNOND L 
0 0 1 .I ONES GEOR GE H 
0 0 1  HE NN I NG S  ROBERT 
0 0 1  CURRAN CARLETON 
0 0 1  HORA K  STE PHAN 
0 0 1  N I CHOL S L A WRENCE A 
0 0 1  H ANAND W E NDY F 
0 0 1  HOCK N A N D A N  It 
0 0 1  STEAL I NG ROBE R T  W 
0 0 1  VOEL Z PE TER N 
0 0 1  M CELL I GOTT .I OH N  F 
0 0 1 K OCH AAYllONO L 
00 I S T AFF 
0 0 1  ll A UREA D AV I D  
0 0 1  ELBE RT E D U ANE 
0 0 1  NAUAEA D A V I D  
0 0 1  ELBE R T  E DUANE 
0 0 1  ELBERT E DU ANE 
0 0 1  HA llA NO WE NDY F 
0 0 2 HENN I NGS R OBER T 
0 0 1  HORAK STEPHAN 
003 S T AFF 
9 06 S T AFF 
#Enrollment limited to Univers ity Honors s t udent s . 
H 0 M E E C 0 N 0 It I C S 
COURSE DE S CR I P T I ON SEC T . I NSTR UCTOR 
HEC 1 1 2 0 FOODS I 
HEC 1 1 5 0  NUTR I T I ON 
HEC Z I Z O  FOODS f f  
HEC 223 1 SOC OF CLOTH I NG  
HEC 2 2 3 3  F A SH D I S T  SY STE M 
HEC 2 2 3 •  PA I N  CLO C ON STR 
HEC 22• • CD NS T E X T PROO 
HEC 2 25 0 HO USEHOL D EOU I P  
HEC 2 2 7 0  HOUS I NG 
HEC 2•0 0 CAREEA S-HEC 
HEC 21100 FA MI LY R EL AT I ONS 
D O I  R I ES C AROL P 
0 0 2  R I ES C AROL P 
0 0 3  R I ES C AROL P 
O O• R I ES C AROL P 
0 0 1  HEDGES ED I TH 
0 0 2  BROWN MAR THA S 
0 0 1  R I ES C AROL P 
0 0 1  HARR I SON NOR ll A  .I 
0 0 2  HA RR I SON MORNA .I 
0 0 1  SOUTH W OR TH NANCE K 
0 0 2  SOUTH W OR Tii NANCE K 
0 0 1 H U BB A R D  M A R Y  L 
0 0 2  H ARR I SON N OR N A  .I 
0 0 1  S T R A D E R  GA YLE G 
00 2  STRADER G A YL E  G 
00 I B URNS SHA R ON 
0 0 2  AVANS SH AR ON 
0 0 1  NCAL I STER PATR I C I A  
0 0 2  NCAL I S TER P ATR I C I A  
0 0 1  SCHR OEDE R .JOA N  L 
0 02 SC HRO EDER .IOAN L 
0 0 1  B UTT S R OB E R T  Y 
0 0 2  B UTT S  ROBE R T  Y 
0 0 3  A R MST RONG C AROL .J 
O O• C A MPA N I S  LUCY A N N  
0 0 5  C AMPA N I S  L UC Y  ANN 
NeETING . T i iie '  
IM0- 1 9SOM 
0900-0950-
I OOO- l 050-
1 1 00- l l SOllWI' 
I Z O O- I Z50-
I Z O O- I Z50N• 
1 .o o- 1 •so•• 
1 60 0- 1 7 1 9NW 
0930- I 0•5TR 
0 800-0BSOMWI' 
0900-0950MWI' 
"° 0-0990MWI' 
1 00 0- 1 0 90•• 
t ooe- t 050NWI' 
l l 00- 1 1 50NIW 
1 200- I Z SO ­
t •O O - t • S OMWI' 
l90 0- 2 1 30W 
Oll00-09 I 5TR 
0930- I O•STR 
l l 0 0- 1 2 1 5 TR 
1 230- t 3•5TR 
l •0 0- 1 5 1 5T A  
1 30 0- 1 350MWI' 
1 0 0 0- I O SO M WI'  
l l 0 0- 1 1 50 NWI' 
093 0- I O•STA 
1 530- 1 6•STA 
I 0 0 0- 1 0 50 M WI'  
I 300- I 350NWF 
l l 0 0 - 1 2 1 5T A  
1 2 30- l : H 5 T A  
I • O O- l • S O N WF  
093 0- I 0 •5 TA 
0900-0950 NWF 
l •0 0- 1 5 1 5TA 
I S3 0- 1 6 •STA 
0930- I O •S T A  
I O O O- l 0 5 0 MWF 
1 2 3 0- 1 3•5TR 
t 90 0- 2 1 3 0 N  
I 3 0 0- I 3SOMWF 
1 20 0- 1 2 50NWF 
1 1 0 0- 1 2 1 5T A  
1 60 0- 1 7 1 5 NW  
I I O O- l l  50N WF 
AAA NT WAF 
0 9 0 0 - 0950T 
090 0- 1 1 30 W  
090 0- I O •O A  
1 30 0- l • •o T  
1 30 0- l • •ON 
1 90 0- 2 1 30T 
1 30 0- 1 5 3 0 W  
1 6 0 0- 1 8 30R 
AAA NT WAF 
AAA NTWAF 
NE E T I NG T l llE 
IBDD-085111 
1 20 0- 1 3•0T 
0 8 0 0 - 0 8 50 A  
1 2e 0- 1 3& 0 R  
0 8 0 0 -0BSOR 
1 0 0 0 - I U O R  
0 8 0 0-0BSOA 
0 8 0 0 - 09 40 T  
D90 0-0950NWF 
l l0 0- 1 350 1tWF 
t 3 0 0- 1 3 !10F 
l 30 0- 1 • •o •w 
1 30 0- 1 350NWF 
l • O O- l S t sTR 
1 2 3 0 - 1 34STA 
0 8 0 0-09 1 5T A  
1 2 0 0- 1 3 • 0llWF 
0 8 0 0- 09•0 NWF 
1 1 0 0- 1 1 50 T R  
I 2 0 0- 1 2 5 0TA 
0930- I O •STR 
1 2 0 0- I Z S O NWF 
II 0 0- I t  SON WF 
l •0 0 - 1 •50NWF 
1 30 0- 1 3 50 T  
U O � l •S O T  
0 9 0 0 - 09 50 NW F  
1 2 30- 1 3 • 5 TR 
1 0 0 0- I O S O N WF 
1 1 0 0 - l t SO N WF 
l 30 0- 1 35 0 N WF  
HEC 283 1 WO IOE N I N  SOC I ET Y  
H E C  21150 CH I L O  DEVEL O P  
0 06 A R MSTRONG C AR O L  J t • O O- l 5 1 ST R  
0 0 1  WO ODW A RD L OR E T T A  K 1 20 0 - 1 2 5 0 NW F 
0 0 1  SCHRO EDER .IO A N  L 0900- 09 5 0 N WF  
• HE C  3 1 2 D EXPER I MENTAL F O S  
" HE C  3 1 • 0  
• HE C  3 1 5 1  
HEC 3 1 9 0  
• HEC :12 35 
UfEC 323 7 
• HEC 328 0 
HEC 330 0 
NEC 330 7 
HEC 3790 
• HEC 311D e  
•HEC 3112 1  
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' L F S  34 0 0 NE TH OO S 
0 4 1  STAFF 
042 STAFF 
0 43 ST AFF 
044 STAFF 
0 4S STAFF 
0 46 STAFF 
0 4 7  STAFF 
048 STAFF 
0 49 S T AFF 
O SO STAFF 
O S I  S T AFF 
0 52 STAFF 
O S3 S T AFF 
0 S4 STAFF 
O SS S T AFF 
O S6 STAFF 
0 S 7 STAFF 
0 S8 STAFF 
0 S9 ST AFF 
0 6 0  S TAFF 
061 S T AFF 
062 STAFF 
063 S TAFF 
064 S T A F F  
0 6 S  ST AFF 
066 S T AF F  
067 STAFF 
0 68 STAFF 
0 6 9  STAFF 
0 70 S T AFF . 
0 7 1 S TAFF 
0 72 S T A F F  
0 7 3  S T AF F  
0 74 S T A F F 
0 75 S T A.F F 
0 76 S T AFF 
0 7 7  S T AF F  
0 99 N I L S F N  H C 
1 9 0 0- 19SOR 
l 'MI 0- 1 9SOR 
1 90 0- 1 9SOR 
0 8 0 0- 0850F 
O'MI0- 0950f' 
1 0 0 0- 1 0 50f' 
1 1 0 0- l l SOF 
1 20 0- 1 2 50f'  
1 30 0- 1 3SOF 
l 40 0- l 450F 
0 80 0- 0 B SOF 
0900 -09SOF 
1 00 0- I O SOF 
l l O O - l l 50 F 
1 20 0- 1 250F 
1 30 0- 1 350F 
1 40 0- l 4 50F 
0900-09 50F 
I O O C>- 1 0 50F 
1 I O O - l I 50 F  
l 20 0- 1 2 5 0F  
l 3 0 C>- 1 350F 
1 40 0- 1 450F 
.0 80 0- 0850F 
090 0- 0950F 
1 0 0 0 - I O SO F  
I I O O - l  l 50F 
1 2 0 0- 1 250F 
1 30 0- 1 3 50F 
1 40 0 - 1 4 50F 
0 8 0 0 - 0BSOF 
0900- 0 9 SOF 
1 0 0 0 - I O SOF 
l l O O- I 1 50F 
1 2 0 0- l ;? SOF 
1 3 0 0- l 350F 
1 4 0 0 - 1 4 50 F  
0 90 0 - 0 9 50 N F  
0 8 0 0 - 09 5 0 W 
0 0 1  B A UMG A R D NE R  K A NO Y  D t 0 0 0- 1 0 5 0 N WF 
0 90 0- I O SO T 
0 0 2  J A ME S JUD I TH fll 
0 0 1  MURPHY D A V I D  H 
1 3 0 0 - 1 3 5 0 '4W F  
1 3 0 0- 1 4 5 0 T  
0 8 0 0- 0 8 50'4F 
0 8 0 0 - 09 5 0 W  
#E n r o l lm e n t  l i m i t e d  t o  U r: i v e r s i t y  H o n o r s  s t u d e n t s . 
M A. N A G E J4 E N T  
COURSE D E S CR I P T I O N 
11GT 2 A 6 0  LE G A L - SOC E N V/ B S  
* M G T  28 1 0 BU S I NE S S S T A. T  I 
IH 30 1 0  MGT & OR G BE H  
IGT 309 1 MG T & OR G BE H 
llGT 34 S O  PERSONNEL IOGT 
r • G T  34 7 0  BU S I NE S S  L A W  I I 
r 1H 31!1 0 0  I N TR O  TO OP RES 
IGT 38 2 0  BU S I N E S S  S T A T I I  
•NGf 38 3 0  BU S RE PORT W R TG 
IGT 39S O OPER AT I ONS N GT 
IGT 427S M G T  I N TERNSH I P  
llG T  4 3 1 0  . OR G  BEHAV I OR 
llGT A360 BUS I NESS POL I CY 
llGT 43? 0 .IDS EVALUATI O N  
llG T  438 0 L"llOR L A W  
llG T  445 0  COLL.EC T I VE S ION 
llGT A95 0  MGT CD_NSUL T AES 
S E C T .  I N S T R U C T O R  
0 0 1  H OLLEY B E R T R ANO P 
0 0 2  HOLL F Y R E R f R A N O  P 
0 0 3  J O YNE R A L P HONSO 
0 0 4 S T AF F  
0 0 1  ME I E R ROBE R T  E 
0 0 2  M E IE R. R O B E R T  E 
0 0 3  S T AF F 
0 0 4 S T AF F 
O OS S T AF F  
0 06 S T AFF 
0 0 7  S T AFF 
008 S TAF F 
0 09 S T AFF 
0 10 S T AF F  
0 1 1  S T AFF 
0 1 2  S T AF F  
0 1 3  S T AFF 
M E E T I N G  T I M E 
l l 0 0 - l l 50 NWF 
I 30 0- 1 3 5 0 N WF  
1 2 3 0- 1 3 45 T R  
1 '10 0 - 2 1 3 0 T  
0 8 0 0 - 0 8 50 N WF 
0 9 0 0- 09 !10 N WF  
0 8 0 0 - 0 9 1 5T R  
1 1 0 0 - 1 ?. I S T R  
I A 0 0- 1 5 1 5 TR 
t 0 0 0- 1 0 50 MWF 
1 2 0 0- 1 2 50 MWF 
1 1 0 0- 1 1  S O IO WF 
1 30 0- 1 3 50 NWF 
I A00- 1 4 5 0 M WF 
0 8 0 0- 09 1 S TR 
\ 2 0 0 - I 2 50 '4 W F  
I SO O- I S S O NWF 
0 0 2 R O SE N K R A N T Z ST U A R T A l 9 0 0- 2 1 30 M 
0 0 3  S T AFF O B 0 0 - 09 1 5 TR 
O O •  S T AFF 
0 05 S T AF F  
0 06 S T AF F  
0 0 7  S T AF F  
008 S T AF F 
0 09 S TAFF 
0 8 0 0 - 0 8 S0 '4WF 
090 0 - 09 !1 01CWF 
1 0 0 0 - 1 0 50 NWF 
0 9 3 0 - \ 0 A S T R 
1 2 3 0- 1 34 5 TR 
U 0 0- 1 5 1 5T R 
0 99 S CHN AK E NEL E l •O O- I S I ST R  
0 8 1  RO BER T S  �OHN L I NC OL N l l O O- l l S O N WF 
0 0 2  R OBERT S JOHN L I NCOL N l 30 0- l 3SOMWF. 
0 0 1  J OYNE R ALPHONSO 
002 B R A NK E Y  E D • AAO W 
0 0 1  S T AF F  
002 S T AFF 
0 0 3  S H AF F NER C OL I N  8 
D O• S H A F F N E R  C OL I N  8 
0 05 W AR E  NOR MA N 
0 0 1  IC E I E R  ROBERT E 
0 0 1  OGLE S BY NAR I L YN S 
0 0 2  OGLE S BY. MA R I L Y N  S 
0 0 3  OGLE S B Y  MAR I L Y N  S 
0 0 I W A R E  NORM A N 
0 0 2  WARE NORM A N 
0 0 3  W A R E  NOR M A N 
0 04 GE I SL E R J E R R Y  L 
0 0 5  GE I SL E R  JERR Y L 
0 06 K ATHA • AL A  YUNUS 
0 0 7 K ATHA W AL A YUNU S 
0 0 8  S T AFF 
0 09 S T AFF 
0 1 0  S T AFF 
003 ME I ER ROBERT E 
0 0 6  NE I E R  ROBERT E 
0 0 9  ME IE R ROBERT E 
1 40 0- 1 5 1 5T R  
I 0 0 0- 1 0 50 MWF 
1 23 0- 1 345TR 
1 40 0- 1 5 1 5T R  
I A 0 0- 1 4 !50 M WF  
I SO O- I S 5DMWF 
1 90 0 - 2 1 30T 
1 2 0 0- 1 2 S O M WF  
0 9 3 0- 1 0 4STR 
l l 0 0- 1 2 1 ST R  
I A 0 0 - 1 !5 1 5T R  
1 23 0 - 1 34STR 
1 5 30- l 6ASTR 
1 4 0 0- I S I S TR 
Ol!I0 0- 08 SO IO WF  
0900-09SOMWF 
0930- I OASTR 
I I 0 0- 1 2 1 5TR 
1 50 0 - l S S O N WF 
1 4 0 0- I AS O N WF  
0 8 0 0- 09 1 5TR 
AR R IO TWR F 
ARR IOTWRF 
A R R  MTWRF 
0 1 2  ME I ER ROBERT E ARR MTWRF 
0 1 5  ME I ER ROBERT E ARR IOTWRF 
0 0 1  ROSENKRANTZ STUART A 093 0- I OASTR 
0 0 2 R OSE N KA A NT Z STUA RT A I A00- 1 5 1 5TR 
0 0 1  N A RL D W  E DW ARD I 0 0 0- 1 0 50MWF 
0 0 2  MARLOW E DW ARD l 1 0 0- 1 1 50 MWI' 
0 0 3  M ARLO W E DW AR D  I AO O- l A 50 MWF 
O O A  R I NE F ORT F OSTER C 0900-095014WF 
005 R I NEFORT F OSTER C 1 30 0- 1 350MWF 
0 06 S T AFF l l0 0- 1 2 1 5TR 
00? S TAFF 1 230- 1 3A5TR 
008 STAFF 1 530- 16 A5TR 
0 0 1  R OBER TS �OHN L I NCOLNI 0 0 0- 1 0 50NWF 
002 ROBE R T S  �OHN L I NCOLN1 400- I A 50MWF 
0 0 1  BRANK EY EDWARD W 1 1 0 0- 1 1 !\0MllF 
002 8R ANKEY EDWARD W I AO O- I A50 MWF 
0 0 1  SCHNAKE ICEL E 1 23 0- 1 3A5TR 
0 0 1  MAR I S  TERRY L 01!100- 09 1 5TR 
ust be admitted to the College of B us iness to enroll in these courses . 
rollment limited to University Honors student s . 
L S A 2 26 
L S Z l l  
LS A228 
A Sll 1 06  
ASll 1 06  
ASll 1 06 
A SB I 06 
ASll 1 06 
ASll 1 06 
A Sll 1 06  
A SB  1 0 8  
ASB l Oll 
ASB l 08 
ASll l 0 8  
ASll l-08 
ASB I 08 
ASB l 08 
L S A 2 26 
L SA 226 
L S A 2 26 
L S A 2 26 
L S A 2 2 6  
L S A 2 26 
L S2 l l  
L S2 1 1  
L S2 1 1  
L S2 1 1  
L S2 1 1  
L S 2 1 I 
L S 2 1 1  
L S 2 03 
L S 2 0 3  
L S 2 0 3  
L S2 0 3  
L S 2 0 3  
L S 2 0 3  
SL 2 0 3  
L S l l 9  
L S A 2 2 8  
L S A 2 2 8  
L S A 2 26 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 . 
03 
03 
03 
03 
o3 
03 
03 
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 4  
0 4  
03 
c 
BLO G / R OOM R .  
CH 1 2 0 
C H l 2 0  
BB l 4 0 
C H 3 1 B  
C H 3 1 8  
CH 2 1 8  
CH2 2 8  
L S 2 0 1  
C H 3 3 7  
C H 3 37 
L S2 0 1  
L S 2 0 1  
A S B 2 0 2  
L S 2 0 1  
L S 2 0 1  
C H2 1 0  
L S 2 0 1  
C H 3 1 8  
CH3 1 8  
L S2 0 1  
L S2 0 1  
L S 2 0 1 
LS 2 0 1  
L S 2 0 1  
L S 2 0 1 
CH?. l' O  
L • U  
CH2 1 0  
.CH3 0 3 
CH2 1 3  
CH2 2 1!1 
CH 2 1 1!1 
CH2 2 0 
C-H 2 3 2 
CH3AO 
CH2 29 
CH232 
CH 2 3 2  
C H 2 3 2  
C H 3 4 0  
CH3 3 7  
CH3 1 3 
CH232 
CH2 3 2  
CH2 1 D  
CH3 1 8  
CH3 1 11  
CH2 1 1!1  
CH2 29 
ARR 
ARR 
ARit 
ARR 
AAA 
CH3 1 11  
C H3 1 1!1  
CH2 32 
CH2 32 
CH2 1 0  
CH3 1 1!1  
CHJl l 8  
CH2 1 1!1  
CH3 1 8  
CH3 1 8  
CH3 1 8  
CHZ32 
CH3 1 8  
CH3 1 8  
CH2 1 1!1  
BH3 1 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
D3 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
D3 
D3 
03 
03 
0 3  
03 
03 
0 3  
03 
0 3  
0 3 
03 
03 
OA 
06 
09 
1 2  
1 5  
0 3  
O JI  
D3 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
....................................................................... ............ 
R 34 7 0 PR I N  OF •T 
• T  M I DDLEMEN 
ENERGY M ARKET ING 
CONSUMER llEH 
A I O O  SPEC TOP I N  •T 
R A275 Ml<T I NTERNSH I P  
MGT SALES FORCE 
R 4A9 0 I N TERNAT • L  MKT 
4? 8 0  ADVERT I S I NG MGT 
•T RESEARCH 
48?5 RETA I L  M GT 
SEC T .  I NSTRU CTOR 
0 0 1  MOORE �ONN TH«*P -
0 0 2  MOORE .IOHN THO-SON 
0 0 3  MOORE JOHN THOMP SON 
O OA MARI.OW NANCY 
0 06 LENS I NK SC OTT R 
0 07 L E NS I NK SCOTT R 
0 09 ST AFF 
0 1 0 S T AFF 
O i l W E AVE R M I CHAEL L 
D O l  STAFF 
002 STAFF 
0 D l MOORE JONN THOlllPSON 
O O l  LENS I NK  SCOTT R 
0 0 2  LENS I NK SCOTT R 
0 0 1  WELL E R  R AL PH  B 
0 0 3  CHANDLER E WAYNE 
0 0 6  CHANDLER E WAYNE 
009 CHANDLER E WAYNE 
0 1 2  CHANDLER E WAYIE 
0 1 5 CHANDLER E WAYNE 
O O l  ST AFF 
0 0 2  GRANT JOHN A 
0 0 1  STAFF 
0 0 1  WELLE R  RALPH B 
0 0 2  WELLER RALPH B 
0 0 1  MA RL O W  N ANCY 
0 0 2  M ARL O W  N A NCY 
0 0 3 MARL O W  N A NCY 
001 CHANDL ER E W AYNE 
llEET ING T I ME 
1 30 0- 1 350NWF 
I AO O- HSOIOWF 
1 !50 0- l 5 50 MWF 
0800- 09 1 5TR 
1 00 0- 1 050•WF 
1 400-I A50M • 
1 I 0 0- 1 2 1 5TR 
I A0 0 - 1 5  I 5TR 
& 9 0 0- 2 1 30• 
I 2 00- I 250MIF 
1 5D 0- 1550MllF 
l 1 0 0- H 50MWF 
0900- 0950NWI' 
1 20 0- 1 250MWF 
I 230- 1 3A5TR 
ARR MTWRF 
ARR MTWAF 
ARR MTWAF 
ARR MTWRF 
ARR IO TWRF 
0800-09 1 5TR 
l 530- 1645TR 
1 300- 1 3 50MWF 
l l 0 0- 1 2 l 5T R 
I A 0 0- 1 5 1 5TR 
1 230- 1 3A5TR 
1 4D 0 - 1 5 1 5TR 
080 0- 09 1 5TR 
1 2 0 0- 1 2 50 11WF 
· be admitted to the O>lJege of Business to enroll in these courses . 
c 
BLD IOl'AOOM R .  
CH2 1 8  
CH l 2 1  
CH2 1 0  
CNZ I O  
CHZ I O  
LA I 
L A I  
LS30 1 
CH232 
ASll2 0?-08 
CH340 
CH2 1 ct  
CH2 1 0  
CN2 32 
CH2 1 0  
ARR 
ARR 
ARA 
ARR 
ARR 
CH2 32 
CH2 211 
CH2 32 
CH2 l 0  
CH2 1 0  
CH2 3 2  
CH3 0 2  
CH2 26 
043 1 1!1  
03 
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3  
0 3  
03 
O JI  
0 3  
•:s 
03 
03 
03 
03 
03 
06 
09 
1 2  
1 5  
03 
03 
03 
D3 
OJI 
03 
03 
03 
03 
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M A T H E M A T I C S 
COURSE Dt!:SCR I P T I ON 
M A T  1 0 0 0  D I AG NOST I C  M A TH 
M A T  1 099 M I CRO co• PROG 
MAT 1 1 5 0 I NTRO MATH 
• MAT 1 2 2 0  BA S I C  NA TH,GEOM 
• M A T  1 2 7 0  AL GE B R A  1 
• MA T  1 2 7 1 AL GE BR A  I I  
• M A T  1 3 0 0  COLL EGE AL GE B R A 
* M A T 1 3 1 0 TR I GONONETRY 
* IC A T  1 3 3 0  A N A L Y T I C  TR I G  
• M A T  1 3A O  ANAL GEO ME T R Y  
• N A T  I A 4 1 C A L  ANAL GEOM I 
# I U T  I A 9 1 
* N A T  2 1 1 0  
C A L  ANAL GEOM 
NATH ANAL YS I S 
• MA T  2 1 2 0  F I N I TE M AT H  
• NAT 2 2 5 0  EL E M S T A T I ST I C S  
* M A T  23 0 0 I NTR O COMP PROG 
••="N A T  231 0 CO MPUTE R PROG 
* M A T  235 2 C ALC UL US t i  
* N A T  2 3 6 1 I N T I N TE GR A L  C A L 
* M A T  2 3 6 2  A� P I NT E GR AL C AL 
* M AT 237 1 INF SE Q SER I E S 
* N A T  255 0  MA TR I X  A L G / A PPL 
* N A T  32 7 1  GE OM F. T RY I 
+ M A T  33 0 0  GEOM & M ET H O DS 
• M A T  340 0 
* M A T 35 0 0  
• M A T  350 1 
• MA T  35 30 
• MAT 3670 
• MA T  370 1 
• MA T  37 0 2  
• NAT 37 7 0  
• N A T  3110 0 
• M A T  A275 
• MAT A?5 0 
• MA T  A?6 0 
* MAT Al!IO O 
• M A T  All6 0 
• MAT 48 7 0  
• MA T  5 & 5 1  
• MAT 5200 
• MA T  5335 
* MAT S?O O 
* •A T 59 50 
TC HG SEC N A T H  
MI CR O  COMP I N  E D  
DI FF EQUAT I O N S  I 
AB STRACT AL G 
CO MP UT ER S & PRDG 
PROG & STAT I 
PROB £. ST AT . t i  
COMB I N  C OM PU T I NG 
SE M I NA R  
C O •  MATH I N TERN 
L I NE AR P ROGR AM 
L I NEAR ALGE ll R A  
D I AG £. PRESC MAT 
MATH A NALYS I S  
DA TA STRUCTURES 
PR OB All l L  I TY 
H I GH GEOMETRY 
TOPI C I N  NATH 
TOP I CS TEACH llAT 
THES I S  
SEC T •  I NS TRUCTOR 
0 0 1  ANDE R SON HALDON L 
0 0 2  ANDER SON H AL.DON L 
0 0 1  S T AFF 
0 0 1  S T AFF 
0 0 2  S T AFF 
0 03 S TAFF 
0 0 4  S T AFF 
OOS S T AFF ' 
0 0 6  S T AFF 
0 0 7  STAFF 
0 0 1!1 STAFF 
0 09 S T AFF 
0 0 1  S T AF F  
0 0 2 S T AFF 
0 0 3  S TAFF 
0 04 S T AFF 
0 0!5 . S TAFF 
0 06 S T AF F  
0 0 1  S T AFF 
0 0 2  S T AFF 
0 0 3  STAFF 
0 0 4 S T AFF 
0 0 5  S T AF F  
006 S T AFF 
0 0 7  S T AF F  
0 0 8  S T AFF 
0 0 9 S T AF F  
0 1 0 S T AF F  
0 0 1  S T AF F  
0 0 2  S T AF F  
0 0 3 S T AF F 
0 0 4  S T A F F  
0 0 5  S T AF F  
0 0 6 S T AF F  
0 0 7 S T AF F 
0 0 8  S T A F F  
0 09 S UF F  
0 1 0  S T A F F  
0 1 1  S T A F F  
0 1 2  S T AF F  
0 1 3 STAFF 
O l •  S T AF F  
0 0 2  S T AF F  
0 0 3  S T AFF 
0 0 5  S T AFF 
0 0 6  S T AF F  
0 0 1  S T AFF 
0 0 2  S T AF F  
0 0 3 S T AFF 
0 0 4  S T AFF 
0 0 1  S UF F 
0 0 1  S TAFF 
0 0 2  S T AFF 
0 03 S T AFF 
0 0 4 S T AFF 
005 ST AFF 
0 99 MEGG I N SON ROBER T E 
0 0 1  S T AFF 
0 0 2 S T A F F  
0 0 3 S T AFF 
0 0 4  S T AFF 
OOS S T AF F  
0 06 S TAFF 
0 0 7 STAFF 
008 S T AFF 
0 09 S TAFF 
0 0 1  S T AFF 
0 0 2  S TAFF 
. 0 0 3 S TAF F 
0 0 4  S T AF F  
0 0 5  S T AFF 
006 S T AF F  
0 0 7 S T AFF 
0 08 S TA.FF 
0 09 S TAF F  
0 0 1  S T A F F  
0 0 2  S T AFF 
003 S T AFF 
0 0 1 S T AFF 
0 0 1  S T AF F 
0 0 2  S T AF F  
0 0 1  R A HMA N N U S HF E QUR 
0 0 2 COON L E W I S H 
0 0 1 N A ND A  J A G D I SH L 
0 0 2  C OON L E W I S H 
0 0 1  R ONS S E  G R E G O R Y  
0 0 2 R O NS S F  G R EGORY 
00 1 L E DUC JOHN W 
0 0 2  L E DUC JOHN W 
0 0 1  C OlA... T O N  P A T R I C K  R 
0 0 1 G E R L I N G M A X  O T T O  
0 0 1  D OL S O N  E RN E S T E 
0 0 2  B A Z I K EDNA F 
0 0 3  A NDE R SON H ALDON L 
B A Z I K  EDNA F 
TA I T T  NANCY P 
C OLB E R G  R U SSELL E 
T U T T N A N C Y  P 
T A I T T NA NC Y  P 
C OUL T O N  PATR I CK R 
HSU N A l - C H A D  
A TK I N S  D F ERREL 
NEET lNG T I M E  
0 80 0- 0 8 M TR 
1 6 0 0- 1 6 5 0 14W  
I A 0 0- 1 5 1 ST R  
0 8 0 0- 0 8 50 MWF 
0 9 0 0-0950 MlfF 
1 0 0 0- I O S O MWF 
1 1 0 0- l I SctMWF 
1 2 0 0 - 1 2 so •wF 
, 30 0 - 1 3 SO MWF 
I A 0 0- 1 4 5 0 M WF  
I S0 0 - 1 5 SOMWF 
l 70 0- 1 7 50MWR 
090 0- I O I STR 
0 93 0 - I OA5TR 
I 1 0 0- 1 2 1 ST R  
1 23 0- 1 3A5TR 
1 50 0- 1 6 1 5T R  
1 70 0- 1 7SO IOWR 
0 8 0 0- 08SOIOWF 
0 9 0 0 - 0 9 50 MWF 
I 0 0 0- 1 0 5 0MWF 
1 1  O C>- 1 1  S O M WF  
1 20 0- 1 2 50 MWF 
1 30 0- 1 3 !5 0 M lfF  
1 40 C>- l 4 S O M WF  
I S0 0- 1 5 S0 NWF 
1 60 0 - 1 650 N WR 
I 7 0 0 - I 7 50 M WR 
0 8 0 0 - 0 8 50 M WF 
09 0 0- 09 50 M WF 
I 0 0 0- I O S O N WF  
1 1 0 0 - 1 1 50 MWF 
1 2 0 0 - 1 2 5 0 NWF 
1 30 0 - I 3 5 0 M WF  
1 4 0 0 - 1 4 !50 M WF 
I 5 0 0- I 55G MWF 
1 6 0 0- 1 6 5 0 M WR 
I 70 0 - I 7 5 0 N W R  
0 8 0 0 - 08 5 0 M WF 
t • O O- l 4 50 M WF 
1 6 0 0 - 1 6 50 M WR 
l 2 0 0- 1 2 5 0 NWF 
1 0 0 0- I O S O M WF 
1 2 0 0 - 1 2 50 M W F  
1 60 0 - 1 6 SO MWR 
1 70 0- 1 7 S O MWR 
090 0- 09 SO T R  
1 0 0 0 - I O SO T R  
1 2 0 0- 1 2 SO T R  
I A0 0 - 1 4 S O T R  
1 50 0 - I S SO IO WF  
0 8 0 0- 08SOM T WRF 
I O O O- I O SO MTWRF 
1 2 0 0- 1 2 SO MTWRF 
I A0 0- 1 4 S O IOTWRF 
I SO O- I S SO M T WRF 
1 2 00- 1 2SOMT WRF 
0 8 0 0 - 08SOM11F 
0900- 09SOMWF 
I 0 0 0- 1 0 50 M WF 
1 1 0 0- l l SO MWF  
1 2 0 0- 1 2SOIOllF 
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F A M 0 3 1  
F A M 0 .3 1  
F A M 0 1 3  
A R R  
F A M Z Z 9  
F A. '4 2 2 9  
F A M 2 3 0  
FA M Z 0 4  
F A M 1 1 2 
F A M 0 0 7  
FA M 0 3 l  
FA t4 0 0 7  
F 4 '41 2 2  
F A  .. 1 2 2 
F A M 0 3 1  
F A M 0 31 
0 1  
8 2  
0 4  
01 
0 2  
04 
0 1  
02 
04 
0 1 
0 2  
0 4  
0 1  
0 2  
0 4  
0 1  
02 
0 4  
0 1  
0 2  
0 4 
0 1  
02 
0 4 
0 1  
0 2  
04 
0 1  
0 2  
0 4  
0 1  
o z  
04 
0 1  
o z  
0 4  
0 1  
0 2 
04 
0 1  
0 2  
0 4  
0 1  
02 
0 4  
0 1  
oz 
04 
0 1  
02 
04 
0 1  
oz 
04 
0 1  
0 2  
04 
0 1  
oz 
0 4  
0 1  
o z  
04 
0 1  
0 1 
0 1  
0 1 
0 1 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1 
0 1  
0 1  
0 1  
0 0  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
o z  
0 1  
03 
0 3  
0 1  
0 1  
0 1  
o z  
0 1  
o z  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 2  
0 1  
0 3 
03 
0 3  
03 
MUS 2SS3 Ill.IS MASTERWORKS 
Ill.IS 2SS4 EV OL  OF .JAZ,ROCK 
MUS 256 1 BL ACK AMER MUS 
Ill.IS 2564 HI ST � L I T •us 
+ MUS 3 1 2 0  Ill.IS THEATRE WKSP 
+ *'S 33 1 0  VOI C E  
+ MUS 3 3 2 0  FL UT E 
+ MUS 332 1 OBOE 
+ MUS 332 2 CL AR I NET 
+ MUS 3 3 2 3  B A S S OO N  
+ M U S  33 Z 4  SAXOPHONE 
+ MU S  332 5 RE C ORDER 
+ ltU S  33 3  0 TRUMPET 
+ Ill.IS 333 I HO R N  
+ MUS 3 3 3 2  TROMBONE 
+ MU S  3 3 3 3  B A R I TONE 
+ MUS 3334 TUB A  
+ Ill.I S 3350 V I  OL I N  
+ MUS 335 1 V I OL A  
+ MU S 335 Z V I OL ONCELL O 
+ MU S 335 3 ST R I NG  B AS S  
+ MU S  336 0 P I ANO 
+ MU S  336 1 � G A N  
+ MU S  336 2 H A R P S I CHORD 
+ •us 337 0 CO MPOS I T I O N  
#* M U S  34 0 0  
* MU S 34 Z I  
• M U S  34 2 3  
*MU S 3• 3 9  
• M U S  354 2 
NUS 35 4 7 
llUS 358 l 
MU S 4116 0 
MUS 5 1 0 0  
* MU S 5 1 2 0  
• u s  5 1 7 0  
MU S 5 5 0 0 
I NS T R  teJ S  ME THOD 
MU S EL E SCHOOLS 
NUS E L F.  SC HO OL S  
EL E  MUS M E T HODS 
1 8 - 1 9TH C A N A L  
OR C HESTR AT I O N  
ltU S H I  S T  L I T  I I  
MR C H NG  B AND PROC 
I N T R O  R E SR C H  N U S  
M U S  THEA TRE W K S P  
ANAL Y T I C AL T E CH 
EN S : B A NO 
Ens : Orchestra 
En s : J a z z  
Ens : Chorus 
Ens : Chamber M u s i c  
MU S  5S I 0 VO I CE 
MUS 5SZ O FL UTE 
MUS 55-2 I OBOE 
MUS 55Z Z  CL A R I NET 
MU S 552 3  BA SS OON 
MU S 552 4 S A X O PH ON E  
MUS 5S2 5  REC ORDER 
Ill.IS 553 0 TRUMPET 
MUS 553 l HORN 
Ill.I S 553 2 TAOM BONl; 
MU S  5S33 BAR I TONE 
..,S 554 0 PERCUS S I ON 
MUS 5550 V I OL I N 
MUS 55S I  V I OL A  
MU S  S552 V I OLONCELLO 
MUS S5S3 STR I NG  B ASS 
MUS 556 0 PI ANO 
MUS 556 l OAlilAN 
D O I  H I LL Y E R  HAROLD L 
0 0 1  HORNEY ALL AN LEE 
0 0 2 S TAFF 
0 0 1  L A NE  .J OHNNY 
0 0 1  O I B I A NC O  DOUGL AS 
0 0 1  D A N I EL S .JERRY L 
D O I S T AFF 
0 9 3 0- l 0 45TR 
0 9 0 0 - 09 5 0 M WF  
0 8 0 0- 08 5 0 M WF  
l 3 0 0- 1 3 50 MWF 
1 4 0 0- l 4 5 0 M WF  
1 50 0- l 6 4 0 MR 
FA M I Z 2 
F A M l 0 3 
F A M 1 03 
F A N l 1 2  
FA M l 2Z 
F A M O l 3  
ARR 
MIA 
AAA 
ARR 
AAA 
ARR 
AA A  
A A A  
A R A  
AR R 
A A A  
A R R  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
AR A 
ARR MTWAF 
002 STAFF ARA MTWAF 
0 0 4 S TAFF 
0 0 1  S NYDE R  ROBERT C 
O O Z  S NYDER ROBERT C 
0 0 4  S NYDER R O B E R T  C 
0 0 1  M A RT I N  .J OSEPH 
0 0 2  M ART I N  .JO S E P H  
0 0 4  M A RT I N .J O SEPH 
0 0 1  BART A R I CHARD .J 
O O Z B ART A R I CH AR D  J 
0 04 B ART A R I C H A R D  .J 
0 0 1  WE I D N E R  R O BERT W 
0 0 2  WE I DN E R  R O BERT W 
D D 4  W E I D N E R  RO BERT W 
0 0 1  M A RT I N  J OS E PH 
0 0 2 MART I N  .JOSEPH 
ARR 
ARA 
ARA 
ARR 
A R R  
A R R  
A R R  
A A A  
A AA 
A R R  
A R R  
A R R  
ARR 
A R R  
ARR 
0 0 4  MART I N  .J O S E P H  A R R  
0 0 1  WE I D N E R  R O B E R T  W ARR 
0 0 2  W E I DN E R  RO BERT W ARR 
oo• WE I D N E R  RO BER T  • AAA 
0 0 1  B R AWN E R THOMAS W ARR 
002 B R AW N E R  T H OM A S  W A R A  
0 0 4  BR AWN ER THOMAS W ARR 
0 0 1  H A RO I N  BURTON E R V I N  ARR 
O O Z  H ARD I N  BUR T O N  E R V I N ARR 
0 0 4 H ARD I N  B UR T ON  E R V I N  ARR 
0 0 1  HORNEY ALL AN LEE ARR 
0 0 2  HORNEY ALL AN LEE AAA 
0 0 4  HORNEY ALLAN LEE ARA 
0 0 1  HORNEY ALL AN LEE ARR 
0 0 2  HORNEY ALL AN LEE ARA 
0 04 HORNEY ALL AN LE E AR R  
0 0 1  H A RD I N  BURTON E R V I N  ARR 
002 H A RD I N  BURT ON ERV I N  ARA 
8 0 4  
0 0 1  
0 0 2  
0 0 4 
0 0 1 
0 0 2  
H A RD I N  B UR TON E R V I N  AAA 
L A NE  .JOHNNY A AA 
L A NE  .J OH  ... Y 
L ANE .JOHNNY 
ARR 
ARR 
STURG I S-EVERET T B AR BARA 
S TURG I S-E V ER ET T BA RB ARA 
0 0 4  S TURG I S-EVERETT BARBARA 
0 0 1  S T UR G I S-EVERETT BAR BARA 
O O Z  ST UR G I S-EVERETT BARBARA 
004 STURG I S- EVERETT BARBARR 
0 0 l TR ACY DONALD C A RA 
0 0 2  TR AC Y  DONALD C A R R  
o o • TR AC Y DONALD c ARA 
0 0 1  TR AC Y  DONALD C ARR 
OOZ T R AC Y  DONALD C ARR 
0 O •  T R AC Y  DONALD C ARR 
0 0 1  S T AFF ARR 
0 0 2  S T AF F  ARR 
004 S T AFF A R R  
0 0 1  Z W I C K Y  G A R Y  L ARR 
0 0 2  Z W I C K Y  GARY L 
0 0 4  ZW I C K Y  G A R Y  L 
0 0 1  Z W I C K Y  G A R Y  L 
D O Z  Z W I C K Y  G A R Y  L 
0 0 4 Z W I C KY G A R Y  L 
A R R  
A R R  
A R R  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
MTWAF 
MTWAF 
MT WAF 
M T W AF  
NTWAF 
MTWRF 
MT WAF 
M T WAF 
M T W R F  
M TWRF 
MTWRF 
M TW A F  
M TWAF 
M TWAF 
MT W AF 
M T WRF AR R 
M TWRF ARR 
M T W RF A.AR 
MTWAF ARR 
MTWRF A.A R 
MTWAF ARR 
MTWRF ARR 
MTWAF ARA 
MTWRF ARR 
MTWAF AAA 
M T W RF  A R R  
M T W R F  A R R  
M TWAF ARA 
M T WRF ARR 
NTWRF ARR 
MTWAF ARR 
M T WAF ARR 
M T WRF ARR 
MTWAF ARR 
M T WA F  ARA 
M T WAF ARR 
M T WRF ARR 
MTWRF ARR 
MTWRF ARR 
M TWAF ARR 
JllJ T WRF A R R  
MTWAF ARA 
MTWAF- A AA 
M TWRF ARR 
NTWRF A.AR 
M T W RF ARR 
NTWRF A R R  
N T WRF ARA 
MTWRF A A A  
M T WRF A R R  
M T WRF A R R  
MT WRF ARA 
NTWRF A R R  
M T WRF 
M T W AF 
M T W RF 
M T WRF 
M T W AF 
M T W RF  
M T WRF 
M T W R F  
0 0 1  H E S T E R M A N  PE T E R  0 
0 0 2  HEST E R M A N  PE T E R  0 
0 0 4  H E ST E R M A N  PF T E R  0 
0 0 1  B A R T A  R I C HARD J 
0 0 1  B I AL E K  M A R Y  AHN 
0 0 1  BR I NK M A N  J A M E S  M 
0 0 1  B I A L E K  M A R Y  ANN 
0 0 1  S T AFF 
1 1 0 0 - l 1 50 MWF 
I 1 0 0- I 1 5 0 M WF  
1 0 0 0 - l O SO M WF  
1 3 0 0- 1 3 5 0 MWF 
1 0 0 0- 1 0 50 M WF  
A R R  
ARR 
ARR 
A R R  
ARR 
ARR 
A R R  
A R R  
F A M 2 1 0  
F A M 0 07 
F A M 0 0 7 
F A N 0 0 7  
F A M 0 0 6  
F A N 0 3 1  
F A M l 2 2 
F A M 006 
F A.11'1 2 2  
F AM 0 1 3  
-F A M 006 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARA 
ARR 
ARR 
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
A R R  
ARR 
ARR 
ARR 
&RR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
A R R  
A R A  
ARR 
ARR 
A R R  
ARR 
ARR 
A R R  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
AAA 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARA 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARA 
ARR 
ARR 
ARR 
ARA 
0 0 1  H A RD I N  BUR T O N  ER V I N  0 9 0 0 - 09 5 0 T R  
8 0 1  W E I D NE R ROBER T W 0 8 0 0 - 0850 JllJ WF 
0 0 1  H I LL Y E R  H A RO L D  L 1 1 0 0 - l l 50 T R  
0 0 1  W F. I DN E R  R O BE R T  W 
0 0 1  D A N I E L S J E R R Y  L 
0 0 1  H E ST E R M A N  PETER 0 
0 0 1  S T AF F  
l l 0 0 - 1 2 1 5T R  
l 5 0 0- l 6 4 0 MR 
1 1 0 0 - 1 1  SO M WF 
0 0 2  S T AFF 
0 0 3  S T AF F  
0 0 4  S T A.FF 
0 0 5 S T A F F  
0 0 1  S T AFF 
D O Z  S T AFF 
O O •  S T A.FF 
0 0 1  S NYDER ROBERT C 
O O Z SNYDER ROBERT C 
0 0 4  S NYDER ROBERT C 
0 0 1  M AR T I N .J O S EP H  
0 0 2  MART I N  JOSEPH 
oo• N ART I N  JOS EPH 
0 0 1  B A R T A  R I C H A R D  J 
0 0 2  B AR T A  R I C H A R D  � 
o o •  B ART • R I C H A R D  J 
0 0 1  WE I D N E R  RO BERT W 
0 0 2  WE I DN E R  RO RERT W 
o o • W E I DN E R  ROBERT w 
0 0 1  MART I N  J O SEPH 
0 0 2  M A RT I N  JOS EPH 
0 0 4 M A RT I N  .J O S EPH 
0 0 1  W E I DN E R  ROBERT W 
O O Z  W E I D N E R  RO BER T  W 
0 0 4 W E I O N F R  ROBERT W 
A R R  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
A R A  
ARR 
A R R  
ARR 
A R R  
A R R  
A R R  
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
AR R  
0 0 1  BR AWNE R THOM AS W A R R  
0 0 2  8R AWNE� T HOM A S  W ARR 
004 B R AWNER THOMAS W A R R  
0 0 1 HARD I N  BUR TON E R V I N A R R  
0 0 2  H A RD I N  B UR TON ER V I N  A R R  
0 0 4  H ARD I N  B URTON E R V I N  ARR 
0 0 1  HORNEY ALLAN LEE ARR 
O O Z  HORNEY ALL AN LEE ARR 
004 HORNEY ALL A N  LEE ARR 
0 0 I HORNEY ALL AN LEE ARA 
O O Z  HORNEY ALLAN LEE ARR 
0 0 4  HORNEY ALL AN LEE ARR 
0 0 1 H ARO I N • OURTON E R V I N  A RA 
0 0 2  HARD I N  BUR TON E R V I N  ARR 
0 04 H A RD I N  B UR T ON ERV I N  ARR 
0 0 1  L A NE  .J OHNNY 
0 0 2  LANE .JOHNNY 
ARR 
AR A  
0 04 L A NE  .J OHNNY AAA 
0 0 1  STURG I S-EVERETT BARBARA 
OOZ S T UA G 1 S-E V EAETT BARBARA 
0 0 4  S TURG I S-EVERETT BARBARA 
0 0 1  S TURG I S-EVERETT BAR B AR A 
0 0 2  STURG I S-EVERETT BARBARA 
004 STURG I S-EVERETT BARBARA 
0 0 I T A  ACY DO NALD C ARA 
0 0 2  TR ACY DONALD C AAA 
004 TRACY DON ALD C ARR 
0 0 1  TR ACY DON ALD C ARA 
802 TR ACY DONALD C ARA 
004 TR ACY DONALD C ARR 
00 I S T AFF ARR 
0 0 2 S TAFF ARA 
0 04 S T AFF ARA 
0 0 1  Z WICKY GAAT L AAA 
OOZ Z W I CK T  G ARY L AAA 
004 ZWICKY GARY L AAA 
N T W R F  
M T W RF 
M TW R F  
M T W R F  
M T WRF 
M T W AF 
N T W A F  
M T WRF 
M T WRF 
N T W R F  
MTWRF 
M TWRF 
MTWRF 
NTWRF 
M T WRF 
M T W R F  
M T W R F  
N T W RF 
M T W R F  
M T W RF 
N T W RF 
M T WR F 
M T W R F  
M T W R F  
M T WRF 
MTWRF 
M TWAF 
M T WRF 
MTWRF 
M TWRF 
M T WAF 
MTWRF 
M TWRF 
MTWRF 
M T WAF 
M TWAF 
N TWRF 
MTWRF 
M TWRF 
MTWRF 
M T W RF 
MTWAF 
J4TWAF 
MTWRF 
M T WRF 
MTWAF 
MTWAF 
M TWRF 
M T WRF 
MTWAF 
NTWRF 
M TWAF 
MTWRF 
MTWAF 
M T WRF 
MTWRF 
MTWAF 
M TWAF 
MTWRF 
MT­
MTWRF 
MT-
MA 
AAA 
AAA 
MUS 556 2 HAAPSI C-0 0 0 1  Z W I C K Y  GARY L AAA MTWAF ARR 
0 0 2  Z W IC K V  G A R Y  L AAA MT- AAA 
0 04 Z W I CKT G ARY L AAA MT- AAA 
MUS 557 0  COMPOS I T I ON 0 0 1  HESTE R MA N  PETER 0 ARR MTWAF AAA 
8 02 HESTERMAN PETER D AAA MTWAF AAA 
004 HESTER MAN PETER 0 ARA MTWAF AAA 
Ill.IS 5B55 ADV OI OR AL C O HO  001 S NYDER ROBERT ELL I S  0900-0950MW� FAMOBll 
Ill.IS 5950 THES I S  e 8 3  S T AFF ARR MTWRF AAA 
0 0 4  S T AFF ARA M TWAF ARR 
#Additional Hour by arrangement , 
O O!S S T AFF AAA MTWAll' ARR 
. . 0 06 S T AFF ARR MT- ARR 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
OJ 
02 
0 1  
t i  
M 
ti 
02 
M 
0 1  
02 
o• 
0 1  
0 2  
04 
0 1  
02 
O• 
01 
02  
M 
0 1  
0 2  
O• 
0 1  
0 2  
04 
0 1  
D2 
o• 
01 
02 
o• 
0 1  
02 
O• 
01 
02  
o• 
01 
D2 
o• 
DI 
02 
o• 
0 1 
02  
M 
0 1  
02 
04 
0 1  
0 2  
O •  
0 1  
0 2  
o• 
01  
02 
o• 
0 1  
0 2  
o• 
0 1  
02 
O• 
OJ 
O J  
OJ 
OJ  
OJ  
02  
03 
02 
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
0 1  
+sr1% aEproval by .dept . c;:hair ( 5.81- 30 1 0 )  required before initial regis tration in applied music . ,.. tu 
.
en s �nrol]ed m apphe� m�1c must keep 1500- 1 550  Tues . ' 1 400- 1 450 Friday free for recitals . 
++B asically intended for music ma1ors requiring k nowled ge of m usic fundamentals . Initial placement ua 
class oiano will be _bx_iO.ullllilln. 
* Prerequisite reqw 
0 C C U P A T I 0 N A L 
COURSE OESCA I PT I ON  
O� D 4275 DC C  I NTERNSH I P  
OED 430 0 SPEC S TUDY/OED 
OED 49 1 3  OAG/AON COOP 
P H I L 0 S 0 P H Y 
COURSE DESCR I P T I ON 
PH I I B t O  PROB P H I L  
P H I  1 9 0 0  LOG I C  
PH I 2 0 0 0  SOC /Pl.. ATO/ AR I ST 
PH I 20 1 0  EA S T E R N  PH I L  
P H I  30 0 0  PH I L  C UR R  I S SUES 
PHI 30 4 0  PH I L  OF ART 
PH I 32 2 0  H I S T  PH I L  N E D  
PH I 3 2 8 0  1 9T H  C E N T  PH I L  
PH I 390 0 PH I L  O F  REL I G I O N 
E D U C A T I O N  
SEC T .  I NSTRUCTOR 
0 0 1  S T AFF 
0 0 2  S T AF F  
003 S T AFF 
004 S T AFF 
0 05 S TAFF 
006 ST AFF 
0 0 3  S T AFF 
0 0 1  W I LK I N S  M A R I L YN L 
SEC T .  I NS T R U C T OR  
0 0 1  T A YL O R  F R A NK S 
0 0 2  T A YL O R  F R A NK  S 
0 0 3  B A RGE R ROBERT H 
0 0 4  PE NN STU A R T  L 
0 0 1 P E NN S T U A R T  L 
0 0 2  K I N  H A  POO NG 
0 0 3 B A RF OR D ROBERT 
0 0 4  B A RFO RD RO BERT 
005 P E NN S TU A R T  L 
0 0 1  T A YL OR F R A NK S 
0 0 1  K I N HA POONG 
0 0 1  K I N  H A  POONG 
0 0 1  PE NH STUAR T L 
0 0 1  B A RF O RO  RO BERT 
0 0 1  B ARF O R O  ROBERT 
0 0 1  T A YL O R  F RA NK S 
P H Y S I C A L E D U C A T t 0 N 
C O U R SE  DESC R I P T I ON S EC T . I N ST R UCTOR 
PED 0030 I N TER BASKETB ALL .. 0 0 1  H I LK E BARBARA 
+0 0 2  S AMUEL S R I C K 
MEETING T I N E  
A RA 
A R R  
ARA 
ARR 
ARR 
ARR 
NTllAF 
NTWRF 
NTWRF 
NTVRF 
NTWRF 
NTWRF 
ARR NT WR F  
1 90 0- 2 1 30T 
NEET ING T-I N E  
090 0-0950NWF 
I 1 0 0- 1 1  SONWF 
1 30 0- 1 3 5 0 NWF 
0 9 3 0- 1 0 4 5TR 
1 0 0 0- I O SO N WF  
1 I O O - l I 50 NW F  
1 30 0 - 1 350NWF 
1 40 0 - 1 4 50 NWF 
1 40 0- 1 5 1 5T R  
1 40 0- 1 5 1 5TR 
0 90 0- 09 50 N WF  
1 40 0- 1 450 NWF 
I I 0 0- 1 1 50 N WF  
0930- 1 0 45TR 
l t 0 0- 1 2 1 5 T R  
I 4 0 0- 1 4 5 0 NWF 
M E E T I NG T I NE 
PED 0 0 5 0  
PE D  00 6 0  
PED 009 0 
PED 0 1 2 0 
PE D 0 1 4 0  
I NT E R SOCCER + O O l N O SN I A  T AR C I S I O 
1 5 0 0 - 1 8 2 0 NTWRF 
I 5 0 0- I 820NTWR F  
I 50 0 - 1 8 2 0 NT W RF 
I 50 0- 1 8 2 0 NTWRF 
1 50 0 - 1 920NTWRF 
1 50 0 - 1 8 20 NTWRF 
1 50 0- 1 8 20 N T WRF 
I 500- 1 9 20 N TWRF 
1 50 0- 1 8 2 0 N TWRF 
1 50 0- 1 8 20 NTWRF 
I 50 0- 1 9 20 N TWRF 
1 50 0 - 1 8 20 NTWAF 
I 5 0 0- 1 8 20 N TWRF 
l 50 0- l 8 20 N TWR F 
0 80 0-08 SO TR 
I NT E R YOLL E Y B 4L L ++o o t R AL S T O N EL I Z ,A B E T H 
I N T E R  F O O T B A LL +o O l M OLO E AL AN I 
I N TER GOLF + O O t SEKET A J O H N  N 
I N T E R  TE NN I S  + 0 0 1  B E NNE T T  J O HN  K 
++ 0 0 2  R I C H A R D  G A I L  
PE D 0 1 5 0  
PE D O l  6 0  
I N T E R  WR ES T L I NG + O O I  M C C A U SL A N D  R AL P H  E 
I N T E R  �C / T R A C K  ++ 0 0 1  CR AF T .JOHN MEL V I N  
+ 0 0 2  MOORE NE I L E 
PED 0 1 8 0 
PE D 075 0  
PE D 083 0 
PED 1 0 0 0  
" PE D  1 0 1 0  
I N T E R  SW I M M I NG 0 0 1  P A.DOY A N  R A YMOND F 
F A LL S CF T B AL L  ++ 0 0 1 M A R QU I S  J A NE T  R 
FALL B A S E B A L L  + 0 0 l MC OE V I TT T HOM A S  E 
PHYS D E VEL O P ME NT 0 0 1  A K ER S T H O M A S  L 
PR E S CR I B ED A C T I V  0 0 1  DOYLE R OBE R T ARR NTWRF 
PED l 1 :11 0 
PED t • O O  
I N TR / A T H L  T R NG 0 0 1  B I RKHE A D  C HE R Y L  L l l 0 0- 1 2 4 0 T R  
0 9 0 0 - 09 5 0 N W  
0 9 0 0- 09 5 0 T R  
l • O O- l • S 0 14 W  
1 1 0 0- l  l S O MW 
1 0 0 0- I O S OTR 
0 9 0 0- 09 SO N W 
1 50 0 - 1 6 40 N W  
l • O O - l • SO N W  
1 30 0- 1 3 50 T R 
BEG SW I M M I N G O O l MULL E R  B ET TY 
0 0 2 GO SSE T T G E R A L D  L 
• PED 1 4 1 0 I NT E R  S W I M M I NG 0 0 1  MULL E R  BET TY 
' PED 1 4 2 0  
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ARR MT llRI' 
ARA MT•RF 
.\RR MTllRF 
A RR MT WR F 
I I 0 0- 1 1  SOMllF 
I 900- 2 1 30t< 
I 40 0 - 1 4 50 NW F  
0 8 0 0- 0850M llF  
I 30 0- 1 3 50 M llF  
.\ R R  NTllRI' 
1 30 0- t 3 5 0 T R  
.\RR NTWRF 
09 3 0- 1 0 2 0 TR 
AR R  NTWR F 
1 3 0 0- 1 3 50 TR 
ARR NTWRF 
0900-09SONWF 
l l 0 0 - 1 2 1 ST R  
1 0 0 0- I O SONllF 
1 10 0- l l  SO MWF 
1 30 0 - 1 3 50 NWF 
1 4 0 0- 1 5 1 5T R 
.\RR N T WRF 
N G t 37 . NG  
M G l 37 
MG l 38 
MG l 38 
MG l 37 
MG l 38 
ARR 
MG l 38 
AR A  
ARR 
.\RR 
ARR 
MG l 38 
14 G l 311 
MG l 38 
MG l 37 
MG l 38 
BB2 1 2  
B B 2 1 2  
BB 2 1 2  
B B 2 1 2  
BB2 1 6 B  
882 1 2  
B B 2 1 2  
B B 2 1 2  
BB2 1 6 8 
B82 1 3  
03 
02 
0 3  
03 
0 2  
03 
03 
02 
06 
07 
08 
" 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
14 
SEN IOR S EMI NARS - - SEE EASTERN I LLINOIS UNIVERSITY 
S 0 C I A L S C I E N C E 
COURSE DESCR I P T I ON S EC T . I NSTR U CT OR MF E T I N G  T I M E  
SO S 34 0 0  ME THOD S 
S 0 C I 0 L 0 G Y 
COURSE DESCR I P T I O N  
SOC 27 1 0  PR I NS/ SOC I OLOGY 
• SOC 2 7 2 0 SOC l .\L PROBL E MS 
• S O C  2 7 6 1 CR I M I NOLOGY 
# SOC 2790 PR I NS/ SOC I OL O GY 
• SOC 360 0 SOC I AL WORK 
• SOC 36 1 0  STAT I ST I C S 
• SOC 36 5 0  SOC SYST EMS/ROLE 
• soc 368 1 PUB OP I N I ON/PROP 
• soc 37 2 1  SOC I AL S T R A T  
• SOC 378 0 POL I C I NG SOC I E T Y  
• SOC 380 1 SOC RURAL L I FE 
•SOC 38 1 0 SOC UR B A N  L I FE 
•SOC 427 5 I NT E RNSH I P  
*SOC 4520 DEY S OC  THOUGHT 
•SOC •62 2 RESEARCH MET HOD S  
•SOC 470 2 ADV SOC MED I C I NE 
SOC 4730 MARR I AGE£ F.\ M I L Y  
•SOC • 7 9 0  CORREC T I ONS 
*SOC 480 0 GE RO NT OL OG Y 
•SOC 490 0  I N O I V PR OBLEM S 
• SOC 5 0 3 0 C O N T E N P  THEORY 
•SOC 5 1 0 0  SOC OR G .\N I Z A T I O N  
0 0 1  GR I GO R OF F  WALDO 
SEC T • I NST R U CT OR 
0 0 1  T I MBL I N  ROBERT C 
0 0 2  D I CH I A R A  A L B E R T  
0 0 3  W O HL S T E I N  R O NALD 
0 0 4  MUNSON BYRON E 
0 0 5  M U NS O N  B Y R O N  E 
0 06 F O S T E R  G A R Y  S 
0 0 1  F OSTE R G A R Y  S 
0 0 2  E C K E R T  C R A I G  N 
0 0 3 E C KE R T  C R .\ I G  N 
0 0 1 J E NK I NS S.\NUEL II 
0 0 2  J E NK I NS S A...,EL II 
0 0 3 D I CH I AR.\ A LBERT 
099 W O HL S TE I N  RONAl.. D 
0 0 1  S T UT E  FR I E D A  
0 02 S T UT E  F R I E D A  
0 0 1  llO HL ST E I N  RONALD 
0 0 1  HUMMEL R I C H ARD L 
0 0 1  T I MBL I N  ROBERT C 
J O NE S  JOHNET T A 
HUMMEL R I CHARD L 
1 1 0 0- 1 2 1  STR 
M E E T I N G  T I N E  
0 8 0 0 - 0 11 50 N WF 
090 0-09SO NWF 
I 0 0 0- 1 0 5 0 MWF 
t 30 0- 1 3 50MWF 
1 40 0- 1 450 Nlll' 
1 2 3 0- 1 345TR 
0 9 0 0- 0950NllF 
1 4 0 0 - 1 4 5 0 N WF 
1 2 30- 1 345TR 
I 0 0 0- I O SOMllF 
1 1 0 0- I I  SONllF 
l l 0 0- 1 2 1 STR 
1 4 0 0- 1 4 5 0 M WF  
0 9 3 0- 1 0 4STR 
l l 0 0- 1 2 1 STR 
I 3 0 0- 1 35 0 MWF 
1 30 0 - 1 350MWF 
I 0 0 0- 1 0 5 0 M llF  
1 23 0- t 3•5TR 
1 1 00 - t  I SONllF 
0 0 2  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 1  
0 0 1  
0 0 1 
0 0 2  
0 0 3  
o o •  
0 0 5  
0 06 
D I CH I AR A AL BERT 1 1 0 0- l l SOM WF 
W H I T T ENBARGER ROBERT0930- 1 0 4STR 
MUNS O N  B Y R ON E l l 0 0 - 1 1 50 M llF 
S T AFF ARR NTllRF 
STAFF ARR M T llRF 
S T AF F  ARR MTllAI' 
S T AFF ARA M T W RF 
S T AFF 
STAFF 
0 07 ST.\FF 
0 08 STAFF 
0 09 S T AFF 
0 1 0 S T AFF 
O i l  S T AFF 
0 1 2  ST AFF 
0 1 3  S T Al" F  
0 1 4 S T AF F 
0 1 5 ST AFF 
0 0 1  HUNNE L R I C HARD L 
0 0 1  ECKERT CRA I G  N 
0 0 1  S TUTE FR I E D A  
0 0 1  T I M BL I N  ROBER T C 
0 0 2  T I MBL I N  RO BER T C 
0 0 1  J E NK I NS S AMUEL. W 
0 0 1  S T UTF F R I ED A  
0 0 1  F OSTE R G A R Y  S 
ARR 
ARR 
ARR 
.\RR 
.\RR 
ARR 
ARR 
ARR 
A RA 
MTllRF 
MT­
MTlllF 
MTllRF: 
MTllRF 
MTllRF 
MTllRF 
MTWRF 
N T llRF 
.\RR M T WRF 
.\RA M T WRF · 
1 40 0- t 4 50 MllF 
t 2 0 0- t 2 5 0 N llF  
1 4 0 0- I S I STR 
1 1 0 0 - l l SO •F 
I 30 O- t 350MWF 
1 9 0 0- 2 1 30T 
1 6 0 0- 1 11 3 0 R  
0 93 0- 1 0 45TR 
0 0 1 llH I T T E N8A RGER RO BER T l 40 0- I S l 5TR 
0 0 1 ECKERT C R A I G  N 090 0 - 0950MWF 
#Enrollment limited to U niversity Honors s t udents 
S P E  300 0 ED I ND L A BEL E XC 
S P E  3 2 0 0  Of A R .\C . ,.. E X C  
SPE 32 0 1  OB S I ND M/N E XC 
* S P E  32 2: 0  C H A R  CHD,EXC 0- 5  
* SP E 32 2 5  O B S  CH I L O 0-S 
SP E 35 0 0  E D  I ND E XC EPT 
* SP E 36 0 0  LE A R N  THE O $PE . 
* S P E 37 0 0  voe DE V 
* SP E 4 5 2 0  L A N G  C HD /E X C  0- 5  
• SP E  4 5 3 0 L A NG I ND E X C 
so e 460 0 COM SKLS C OM SVS 
* S P E 47 0 0  SP E  C U R / M A T  
.•  S P E  480 0 01 AG C H O / E X C EPT 
• S P E  •e 2 0  A S S E S S  P R E - S C H  
+ S P E  4 9 2 0 ED P R E- S C H  C H I L O  
• S P E  4 9 5 0  ME T H T C H C HO /LO 
• S P E  496 0 ME T H  TCH C HO /  ... 
• S P E  498 0 NE TH T C H  C HD ,BO 
S P E  56 7 0  A S S E S S , S P  ED 
S � E  577 0 PR A C T I C U M  SP ED 
SPE 590 0 R E S E A R C H  IN SPE 
SPE 595 0  THE S I S  
0 0 1  S H ANK K .\ T HLE NE R 
0 0 1  B R lL L E  A ND RE W  R 
0 0 1  B R UL L E A ND R E W  R 
0 0 1  S T AY T O N V I C K I  0 
D O I  S T AY T ON V I C K I  0 
0 0 1  M I HA I L  T HO M A S 
0 0 1  PE AR Y  MA R J OR I E  E 
0 0 2  P E AR Y  MA R J OR I E  E 
0 0 1  P E AR Y MA R J OR I E  E 
0 0 1  S T A Y T O N  V I C K I  D 
0 0 1 M I HA I L  T HO M AS 
0 0 1  S T A Y T O N  V I C K I  D 
0 0 1  I V A R I E  J U D I TH � 
0 0 2  D A WS O N  M I CHELL E 
0 0 1  S T AF F  
0 0 2  D A W S O N  M I C HELL E 
0 0 3 A L L R E D  K E I TH 
0 0  I S T A F F  
0 0 1  S T A F F  
0 0 1  D A WS O N  M I C HEL L E 
0 0 1 N I HA I L  T HO MAS 
0 0 1  A L L R E D  K E I TH 
0 0 1  I V .\R I E J UD I TH J 
0 0 1  S H U ii<  K A T HL E NE R 
0 0 1  B R UL L E A N D R E W  R 
0 0 3 S T AF F  
ME E T I N G  T I N E 
1 60 0 - 1 7 1 S TR 
1 0 0 0- I H O T R  
1 3 0 0- 1 4 4 0 M WF 
0 11 0 0 - 09 I 5T R 
I 0 0 0- 1 1 4 0 T R  
1 9 0 0- 2 1 3 0 14  
1 6 0 0- 1 650NW 
l 530- l 6 2 0 T R  
1 2 0 0- 1 2 5014W 
1 2 3 0 - l 3 2 0 T R  
1 9 0 0 - 2 1 3 0 T  
1 6 0 0- 1 8 30 M  
l 6 0 0- l 7 1 5T R  
1 60 0 - 1 8 3 0 W  
A R R  MTWRF 
1 8 0 0- 20 3 0N 
1 60 0 - 1 8 3 0 •  
0900- 1 0 4 0 T R  
0900- 09 50 N  
1 3 0 0- 1 4 4 0 T R  
L 1 0 0- l 3 5 0 M  
1 3 0 0- 1 4 4 0 11t W  
· t 4 0 0 - U 5 0 T  
1 230- 1 345TR 
1 3 0 0- 1 4 1 5  ... 
1 30 0 - 1 3 5 0 F  
090 0- l O l S NW 
0 8 0 0- 0850T 
0 90 0 - I O I ST R  
0 8 0 0 - 0SSOW 
1 20 0 - 1 3 1 5 TR 
1 2 0 0 - t 2 5 0 N  
1 6 1 S- 1 11 4 S R  
1 6 1 5- 1 8 4 5 •  
1 90 0 - 2 1 30 R 
ARR N T WRF 
C H 2 2 8 
CH3 4 0  
CH l 20 
CH 1 2 0 
CH2 26 
CH2 26 
CH l 20 
CH340 
CH3 37 
CH2 26 
ot 2 26 
ot2 26 
CH2 26 
CH2 0 1  
C H2 26 
C H 3 4 0  
C H 3 3 7  
CH2 20 
CH3 4 0  
C H 3 37 
CH340 
CH3 37 
CH2 1 9  
CHl 03 
ARR 
ARR 
ARA 
ARR 
.\AR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARA 
ARR 
ARR 
ARR 
CH3 40 
C H 3 37 
CH340 
C H l 2 1  
C H 3 26 
CH3 26 
CH3 40 
CH340 
C H 3 26 
C H2 26 
BB l 40 
8 8 1 4 0 
llB I 0 7  
882 1 78 
BB l 1 3  
BB l 4 0 
B B 2 0 2  
B B i 0 7  
8 8 2 1 78 
BB2 I 78 
8 8 2 1 78 
8 8 2 1 78 
86 1 0 8 
RB 1 0 8 
�82 1 8 .t. 
BB 2 1 8 A 
B B 2 1 7B 
BB2 1 7 8 
B R 2 1 7 A 
BB2 1 7 A.  
8 8 2  t 7A 
8 8 2  l 7A 
88 1 08 
BB i 1 2  
llB2 1 7 A 
B B l l 2  
I 
S P E E C H  C O N N U N I C A T I O N 
COURSE DESCR I PT I ON SEC T .  I NSTRUCTOR MEET ING T l  NE 
c 
BLO Gl'ROOM A. 
� -�------------- ---------------- �-----------����----------��-- -----------
•spc 1 0 2 0  APPL FOl,lEN S I C S  
SPC 1 3 1 0 INTRO SP-COlllN 
SPC 1390 INTRO SP-CONN 
SPC 1 40 0  PARL L A W  
s•c 2 3 • 0  PERSUA S I ON 
SPC 2320 DI SCUSSI ON 
SPC 234 0 REAS I N  CONTROV 
SPC 2520 INTRO NASS CONN 
SPC 2530 FUND CI NENA T 
SPC 25 4 0  UNDERSTAND MEDI A 
sPC 2S5 0 BA S I C  BRDCAST SP 
SPC 263 0 LA NG&HUNAN CONN 
SPC 302 0 APPL FORENS I CS 
SPC 323 0  ADV PUBL I C  SPKG 
SPC 330 0 INTERV I E W  & CONF 
34 0 0  TE ACHI NG SPEECH 
35 2 0  RAD I O  PRODUC T ION 
3 S 4 0  TV PRODUCT I ON 
80C ST NE WS WR I T  
BOCST NE WS/SP E V  
390 0  D I R  FOREN S I C  ACT 
RHETOR I C .fWONE N 
OR AL j;OllN THEORY 
42 7S INTERNSHI P  
44 7 0  SMALL GROUP CONN 
4555 HO NO RS  RESEARCH 
4644 HO NO RS  T IES I S  
4750 AD Y T H  MASS COMM 
4760 THEO/ t N T ER P  COMM 
4800 CO N T  AM PU8L AD 
482 0 FUND . PUBL I C  REL 
486 0 PSY OF SPEECH 
492 0  CASE ST PUA REL 
500 0  I NTRO GR A D  STUDY 
50 3 0  H I ST O F  RHET OR I C  
543 e  ECON/MASS MED I A  
55e O  SUPERV I S ION T A ' S  
558 0  THEO O �  LDRS H I P  
5950 THES I S  
D O I  STAFF 
0 0 2  STAFF 
D D3 STAFF 
ARR 
ARR 
ARR 
NTWRF 
NTWRF 
NTWRF 
O D4 STAFF ARR NTWRF 
0 0 1  W I LEY ROGER GL EN 0B00- 08SONWF 
002 W I LEY ROGER GLEN 0800-08SO NWF 
0 0 3  W ILEY ROGER GL EN 0 8 0 0- 085DNWF 
004 W ILEY ROGER GLEN 0800-08SOMWF 
D05 HARR I SON CHARLES R 0800-0BSDMWF 
006 MERR I TT FL OYD ERNESTOB00-0850MWF 
0 07 MCSWA I N  J EARL 0900- 09SONWF 
008 HAOWI GER KENNETH 1 0 0 0- I O SO MWF 
0 09 GARNER DON ALD P l l 0 0- l l 50NWF 
0 1 0 W ILEY ROGER GLEN 1 2 0 0- 1 2SONllF 
0 1 1  W I LEY ROGER GLEN 1 2 0 0- 1 2 50MWF 
D l 2  W I LEY ROGER GLEN 1 200- 1 2 50 NWF 
0 1 3  W ILEY RO GER GLEN 1 2 0 0- 1 250NWF 
0 1 4  W I LEY ROGER GLEN 1 2 0 0- 1 2 50 NWF 
0 1 5  NORBERG J A NET 1 30 0- 1 35�NWF 
0 1 6  W ILEY RO GE R  GLEN 1 40 0- 1 450NWF 
0 1 7  STAFF 1 40 0- 1450NWF 
0 1 8  W I LEY ROGE R GL EN 1 50 0- 1 5 50 NWF 
0 1 9 W ILEY ROGER GLEN 1 50 0- 1 5 50NWF 
0 2 0  OSEGUER A  A ANTHONY 1 6 0 0- 1 7 1 5NW 
0 2 1  B A I L E Y  MELAN I E  0800-09 1 5TR 
022 GRAHAN BE VERLY 0 8 0 0- 09 1 5TR 
0 23 WORTHEN THOMAS K 0800-09 1 STR 
024 PARCELLS FRANK E 1 �30- 1 345TR 
0 2S MCCLEAREN BERYL F 1 530- 1 64STR 
0 26 R UNDL E ALBERT G 
0 27 S N I TH C ALV I N  N 
0 2 8  STAFF 
0 29 STAFF 
030 S T AFF 
0 3 1  STAFF 
032 STAFF 
0 33 STAFF 
0 99  BOCK DOUGL AS G 
0 0 1  W I LEY ROGE R GLEN 
D O I  NORBERG J A NET 
0 02 HARR I SON CHARLES R 
0 0 3  H ARR I SON CHARLE S R 
004 NORBERG .J A NET 
005 S N I TH CAL V I N  N 
0 06 S MI T H  CALV·IN N 
0 0 1  G ARNER DONALD P 
0 0 2  GARNE R DON ALD P 
0 0 3  MCCLEAREN BERYL F 
0 04 MCCLEAREN BERYL F 
0 0 5  BA ILEY MEL ANI E 
0 0 1  HARR I SON CHARLES R 
0 0 2  BRYANT M I C HAEL W 
0 0 1  HADWI GER KENNETH 
0 0 2  MC SWA I N  J E ARL 
0 0 3  HAOWI GER KENNETH 
0 04 OSEGUERA A ANTHONY 
0 0 1  HEUMANN .JOSEPH K 
D O I  MCSWA I N  .I E ARL 
001 OSEGUERA A ANTHONY 
0 02 OSEGUERA A ANTHONY 
0 0 1  BA ILEY MEL A N I E  
0 02 BA I LEY MEL AN I E  
0 0 3  WORTHEN THOMA S K 
0 0 1 S T AF F  
002 S TAFF 
0 03 STAFF 
1 530- 1 6 4STR 
0930- 1 0 45TR 
I S0 0- 1 5SONWF 
0 80 0- 09 t 5TR 
I I 0 0- 1 2 1 S T R  
1 40 0- I S I STR 
1 40 0- I S I STR 
I S30- 1 645TR 
l t 00- 1 1 '50MWF 
1 40 0- 1540T 
090 0- 09SOMWF 
l l 0 0- 1 1 50 NllF 
1 30 0- 1 3 50MWF 
t 40 0- 1 450MWF 
Oll00- 09 1 STR 
l 23 0- 1 345TR 
1 30 0 - 1 3 50MWF 
1 40 0- 1 450MllF 
Oll0 0- 09 1 STR 
0930- 1 04STR 
1 230- l 34STR 
0900-09SONWF 
l l 0 0- 1 2 1 STR 
0900-09SOMWF 
1 00 0- I OSOMllF 
1 300- 1 3SOMWF 
I I 0 0- 1 2 1 ST R  
1 1 0 0- 1 3 0S TR 
1 500- I S SD MWF 
0800-0940 TR 
I S0 0- 16 40TR 
1 400- I S40 MW 
1 60 0- 1 740NW 
1 50 0 - 1 6 40TR 
ARA MTWRF 
ARR MTWRF 
ARR NTWRF 
004 STAFF ARR MTWRF 
0 0 1  MERR I TT FLOYD ER NEST l 230-1 345TR 
002 MERR I T T  FLOYD ERNEST I S30- 1 64STR 
0 0 1  RUNDL E ALBERT G 0800-09 1 5TR 
002 RUNDLE ALBERT G 0930 - 1 0 45TR 
0 03 GRAHAN BEVERLY 1 23 0- 1 345TR 
004 GRAHA N BEVERLY 
0 0 1  GRAHAN BE VERLY 
0 0 1  PARC ELLS F R ANK E 
0 0 2  PARCELLS F R ANK E 
0 0 1  S T A F F  
002 STAFF 
0 0 1  STAFF 
0 0 1  S T AFF 
0 0 1 WORTHEN THOMAS K 
0 0 1  NORBER G  J A NET 
0 0 1  BRYANT M I C HAEL W 
0 0 1  S T AFF 
0 03 S TAFF 
006 S T AFF 
009 S T AFF 
0 1 2 S T AF F  
O Q I  R UNDLE ALBERT G 
D 0 3  S T AFF 
0 0 3  S T AFF 
0 0 1  HADW I GER K E N IE T H  
1 4 D 0- 1 5 1 5TR 
I S30- 1 645TR 
090 0- l l OSNW 
1 3D O- I S05NW 
080 0- I O OSTR 
I I 0 0- 1 305TR 
1 5 0 0- 1 6 40 TR 
l l l S- 1 255NW 
I 230- 1 34STR 
1 1  O O- l l  50NWF 
0930- 1 0 4STR 
ARR NT WRF 
ARR NTWRF 
ARR NTWRF 
ARR NTWRF 
ARR NTWRF 
1 230- 1 345TR 
ARR NTWRF 
ARR M TWRF 
I 40 0 - 1 4 50 NWF 
0 0 1  P E RK I N S TERRY N 1 0 0 0- I O SOMWF 
002 PERK I N S  TERRY N 1 30 0- 1 350MWF 
0 0 1  MCCL E A RE N  BERYL F 1 1 0 0- 1 2 15TR 
0 0 1  STAFF 1 0 0 0- I O SO N WF 
0 0 1  GARNER DON ALD P 090 0- 0950 .. WF 
0 0 1  P E RK I N S  TERRY N 1 1 0 0- l l SO .. WF 
0 0 1  BOCK DOUGLAS G 093 0- 1 045TR 
0 0 1  "ERR I T T FLOYD ERNEST I OO O- I O SOMWF 
0 0 1  P A RC ELLS F R AN K  E 1 90 0- 2 1 3014 
0 0 1  W I LEY ROGER GLEN 
001 S N I T H  CAL V IN N 
0 0 3  STAFF 
006 S T AFF 
I I 0 0- 1 2 1 5 T  
1 53 0- 1 64STR 
ARR MTWRF 
ARR M TWRF 
$- $20 Lab Fee $$- $30 Lab Fee 
P A T H O L O G Y & A U D I O L O G Y  
SE DESCR I PT I ON SEC T •  I N STRUCTOR MEE T ING T I ME 
STA AHO FUNC T I ON 
LANG ACOU I S I T I O N  
EVAL ANO THERAPY 
L ANG DI SORDERS 
VO I CE AND Al'T IC 
AUD I OLOGY 
0.. I N  PRACT ICE 
CO MM - SK I LL S  DEAF 
ASCH NATH DE S I GN 
PHONOLOGY 
ADV AUOI OLl>GY 
DE V  PROFL RELNS 
ART I C  DI SOROERS 
ADV STUTTER I NG  
ADV O.. I N  PRACT 
ORGAN I C  DI SORDER 
THES I S  
0 0 1  DOD SON BET TY L 
0 0 1  A UGUS T I NE ROllERT N 
0 0 1  HANNER MARY ANNE 
0 0 1  AUGUST I NE ROBERT N 
0 0 1  WASSON CHARLOTTE 
0 0 1  WE ILER NANCY A 
0 0 1  DODSON BETTY L 
0 0 1  WE ILER NANCY A 
00 1 AUGUST I NE ROBERT N 
0 0 1  N I L SE N  J I LL F 
0 0 1  WE ILER NANCY A 
0 0 1  N I LSEN .J I LL F 
0 0 1  N I LSEN .J I LL F 
0 0 1  DELL CARL W 
0 0 1  DODSON BETTY L 
0 0 1  DELL C ARL W 
D 0 3  STAFF 
0 0 4  STAFF 
0 0 5  STAFF 
0 06 STAFF 
1 00 0- I OSONW 
1 300- 1 350MWF 
090 0-0950MWF 
1 0 0 0- 1 1  I STR 
I I  00- 1 1 SDNWF 
0800- 0 8 50 MW 
ARR MTWRF 
1 ·30 0- 1 3SOTR 
1 70 0 - 1 1140T 
0900-09SOTR 
I 400- 1 4SONW 
1 100- l l SOTR 
1 50 0- I S SOMW 
1 4 0 0- I S I STR 
ARR NTWRF 
0800-0S50MWF 
ARR NTWRF 
ARR MTWRF 
ARR MTWRF 
ARR N TWRF 
adents register once for 1 s . h .  credit , twice for 2 s . h . , etc .  
dents m u.s t  b e  available for diagnostic procedures 1 0 : 00- 1 2 : 00 T h ursday . 
T U D E N T  T E A C H I N G 
ASE OESCR I PTI ON SEC T •  I NSTRUCTOR 
OR I ENTJ'ST TE ACH 
TEACHI NG PRACT 
0 0 1  STAFF 
0 011 STAFF 
0 09 STAFF 
0 1 0  STAFF 
0 1 1  STAFF 
0 1 2  STAFF 
0 1 3 S T AFF 
0 1 4  STAFF 
0 1 5  ST AFF 
0 1 6 ST AFF 
MEET ING T l  "E 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
MTWRF 
M TWR'! 
NTWRF 
NTWRF 
M TWRF 
NTWRF 
MTWRF 
NTWRF 
MT WRF 
MT•RF 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
CH i i l  
CH l l 6  
CH I 1 7  
CHl 07 
CH l l 2  
CH I 1 3 
CH I 1 6  
CHl l 3  
Ot l l 7  
CHl l 2  
CH I  1 3 
CHl l 7  
CH i i i  
CH I 1 6  
CHl l 3  
CH l l 2 
C H l l 7  
CH l l 2  
CH I 1 1  
CH I 1 3 
CH l 09 
CH l 1 6  
CH2 0 2  
CH 1 09 
CHI O I  
CH I 1 1  
CH2 0 2  
CH l 1 7  
C H I  1 2  
CH20 1 
CHl l 2  
C H l l 3  
CH2 0 1  
BB2 1 7A 
CH l l 6  
CH i i i  
CH l l 2  
CH 1 1 2 
CH l l 3 
CH l l 2  
CH l l 3  
CH i i l  
CH I I I  
CHl l 3  
CH I  1 6  
CH2 0 2  
CH l l 2  
CH l l 2 
CHl l 3  
CH l l 6  
CH I 1 6  
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* Prerequisite reqtiimd 
. P e 1 2-REVISED FALL SEMESTER i 
1 O. Booth House (Personnel Office) 1 .  Old Main-Admissions 
· (Livingston C. Lord 1 1 .  Telephone and Security Bulldlng 
· Administration Bulldlng) 
2. Blalr Hall · 
3. Pemberton Hall _ 
4. Science Bulldlng 
_ $. Student SerwlcH Bulldlng 
. I. Phyalcal Plant SerwlcH Bulldlng 
1. Power Plant 
a. McAt• Gymnasium 
I. UnlweralJy Un1an 
Prlmld br tw IUlhorlly of IW at.le of 
-- 8-1 -81 . E2774 
1 2. Buzzard House 
13. Cllnlcal Services Bulldlng 
1 4. Doudna Fine Arts Center 
1 5. Ford Hal l  
1 8. McKinney Hal l  
U. Weller Hall 
1 8. Gregg Triad 
1 9. Booth Library 
• > 
· 20. Life Science Vivarium 
21 . Greenhouse 
22. Life Science Bulldlng 
23. Buzzard Educatlonal Bulldlng 
24. Applled Arts-Education Center 
25. Coleman Hall 
28. Taylor Hall 
27. Thomaa Hall 
28. Andrews Hall 
29. Lawson Hall 
30. Lantz Health, Physical Ed 
and Recreation Bulldlng 
31 . Llncoln-Stevenson-Dougl11 
32. Non-Academic Personnel 
33. University Apartments 
34. Carman Hall 
35. Stldlum-Track (O'Brien Fl 
38. Phipps Lecture Hall 
37. Tarble Arta Center (com 
1 912) 
31. Eaat Hall (21 03 1 2th St.) 
Plrtdrlg .-. 11ldlc*d  br 
t..-vy oulllne8nd ..... 
